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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Debiendo ausentarse el Sr.D. Javier 
G. Salas, agente del DIAKIO D É L A 
MABINA en las villas de Regla y Gna-
uabacoa, he nombrado al Sr. D J i ^ g « -
üo C. Hevia, Martí n9 18, par^bat i 
tuirle, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los actuales suseriptores así como 
los que deséeu suscribirse á este perió-
dico. 
Habana 6 de Junio de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Vil/averde. 
ü s p a n a 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 8. 
T O R M E N T A 
Ha descargado una horrorosa tor-
menta en Cuenca que ha ocusionado 
daños de consideración en varias ca-
sas. 
F U N E R A L E S 
KI Gobierno ha costeado en la igle-
sia de San Francisco el Grande so-
lemnes funerales cu sufragio del al-
ma de don Francisco Silvela, habien-
do asistido a ellos, además de la F a -
milia Keal , el Cuerpo Diplomático 
extranjero, autoridades civiles y mi-
litares, y muchos senadores y diputa-
tíos. 
CAMBIOS 
Hoy sehan cotizado en la Bolsa las 
U l n a s esterlinas íl 33.18. 
E S T A D O ^ rapOS 
Servicio de l a P r e n s a Aso-jiacte 
J i U W T E V O L A D O 
Antigua, Junio 8.—Con motivo de 
haberse ineemiiado. el t argamento de 
stHfaltoque Uev:- jSft la barca Andes, de 
Trinidad paira Valparaíso, ayer llegó 
de arribada & esta Isla y esta mafiaua 
temprano se produjo li bordo del ci-
tado buque una explosióu que lo des-
truyó totalmente. 
Afortunadamente, la tripiihición 
había tenido tiempo para desembar-
car, y debido á esta circunstancia, no 
lia ocurrido desgracia personal al-
gu na. 
P E R C A N C E D E A U T O M O V I L 
Londres, Junio A'.—El rey Alfonso 
ha recorrido esta mañana el barrio 
comercial de esta ciudad y habiéndo-
se euceudldo las chumaceras del au-
tomóvil en el cual iba, tuvo que tras-
ladarse á otro. 
G R A N R E V I S T A 
Asistió el rey España en compa-
ílía del rey Eduardo, la reina Ale-
jandra, el principe de Gales, los du-
ques de Connaught y varios otros 
miembros de la familia real inglesa, á 
una gran revista que se verificó en el 
campamento de Aldershot y en la 
cual formaron 25.000 hombres. 
PROPOSICION D E A L E M A N I A 
Londres, Junio * - - E l representan-
te de la Prensa Asociada ha sido in-
formado de que el gobierno alemán 
ha pasado una nota colectiva á todas 
las potencias, proponiéndoles que se 
celebro una conferencia internacio-
nal para discutir la cuest ión marro-
quí. 
I M P O R T A N T E S D E S P A C H O S 
Washiuffton, Junio 6—Se sabe que 
el Presidente Roosevelt ha recibido 
durante el día, varios importantes te-
legramas de los señores Meyer y 
Whitelaw Reid, Embajadores de los 
Estados Unidos en San Petersburgo 
y París, respectivamente, pero no es 
probable que se publique de momen-
to el contenido de los mismos. 
C O N F E R E N C I A S 
A consecuencia de los despachos 
mencionados más arriba, el Presidcn-
C o n t r c i s i e s 
j / E x t r e m o s 
E n todas las r e t i r a d a s de l o s 
Al i sos los c a m i n o s q u e d a b a n 
regados d e i m á g e n e s y bote l las 
v a c í a s de V o d k a y C h a m p a g S e . 
A-nora neces i tan c e n t e n a r e s de 
n C u h i l a S í l e e s c r i b i r P a ^ e s -
de 1- . ^ o ^ s y los Vov qués 
es n a t u r a l , pref ieren l a " U n d e r -
w o o d " que es l a ^ 
m a s a p r i s a que n i n g u n a o t r a ! 
o frece l a s m a y o r e s v e n t a j a s 
P o r los m e n o s , l a " U n d e r w o i d " 
les d u r a r á m u c h o m á s t i e m p o 
q u e fes acorazados , pues es m á s 
I n e r t e y 110 n e c e s i t a m á s que u n 
h o m b r e q u e l a a t i e n d a . 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
11030 U n 
teRoosevelt ha celebrado hoy separa-
dámeute, conferencias con los Emba-
jadores de Francia, el Japón y Rusia. 
GIRO S A T I S F A C T O R I O 
E n los círculos políticos se opina 
que la cuestión de la paz ha tomado 
un giro muy satisíactorio. 
O R D E N D E L G O B I E R N O RUSO 
Manila, Junio .V--EI almirante ru-
so Enquiest ha recibido un dcsp 1-
cho de su g-obierno, ordenándole que 
ponga sus buques á la disposición del 
Gobie no de los Estados Unidos y va-
ya reparándolos hasta donde le sea 
posible. 
B U Q U E S D E S A R M A D O S 
E l almirante americano Train dis-
pondrá que se proceda al desarme de 
los referidos buques y dejará en liber-
tad á sus oficiales y tripulantes bajo 
su palabra de no tratar de salir de los 
limites de la isla de Luzón. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 8. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv, 
3.3(4 á4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V. ban-
queros, á $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre París, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 17.118 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 cl[V. ban-
queros, á 95.1.|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrífugas en plaza, 4.3(8 cts. 
Centrífugas, niimero 10, pol. 96, costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3¡4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(2 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, íl $(5.25. 
Londres, Jim ¡o. 8. 
AzCicar centrífu^i. pol. tá, á I3í. 3á. 
Mascabado, l2ffJ M. 
Azúcar de remolacha (do la presente 
zafra, d entregar en 30 días) lis. 11.![ !'/. 
Consolidad¡)-! ex-interés, í)0.3| 1. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, e.v-cupón, 
87.3(8 
ParTs, Junio 8. 
lienta francesa, cx-interós, 99 francos 
70 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n ü L 
ARpeíír/) «ici la P i t a * 
Junio 8 de 1905. 
j4zf?í!í/r£.v. —La remolacha abrió hoy en 
Londres íl 11* \0]^d cerrando á 12*. E l 
señor F . O. Licht, de Magdebotirg; dice 
en su revista de 19 de Mayo que á pesar 
de la baja que ha tenido el consumo, la 
existencia visible en el mundo en 3i de 
Agosto próximo, no exederú de GSO.OOO 
toneladas .contra 1.332,217 toneladas en 
igual fechado 1904 y 2.034,93!) tonela-
das en 1903. 
No sabemos aquí de más ventas qup la 
de 4,000 S(c cenf.pol. á 5.72 rs. ar. 
en Cárdenas. 
A última bora se están trabajando unos 
20,000 sacos en Cárdenas y Caibarién. 
OumMo*.—- Sigue el mercado con de-
manda moderada, y baja en las cotizacio-




LondreM 8 drv 
"fiO drv 
París, ;-i div 
Hamburgo. 8 (t(v 
Estados CFnldos 3 dfv 
Espafla, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel omar-M*! S á [>i aauitl. 
Monsdas 9»lra>iiñra*t —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs . 8.7(8 á 9. 
Plata amorícanA 
Plata española 79.7(8 á "SSIÍVs 
Valores y Aooione*.—Se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguiente ven-
ta: 
100 acciones F . C. Unidos á 150^. 
10.1(1 
18.7(8 










COLE&IO DE GOlEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsnqneroi Comereu 
París, 8 div 5^ 5,5 P- | J 
Hamburgo, 3 drv 4^ 3'J p.o p 
., 60 djv 3 o x P 
Estados Unidos, 3 div 9X 8SA n'i P 
España sj plaza y cantidad, * 
RI8DIV 19J¿ 20^ pg D 
Descuento nanel comercial 8 10 p; anua 
MONEDAS Comp. 
Greenbscks 8% 9 
Plata esoañolR 79^ SÔ Í 
A Z Ü C A K K S . 
Azúcar centrífuera de gruarapo, polarización 
96° 6?í. 
Id. de miel polarización 89. 4 .̂ 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4% á 5li valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79JÍ 
Qreenback.s contra oro español 108% & 109 
FONDOS PÜBLI003 Uomp. Vendó 
Valor. P.g 
Empréstito do la RapQblica da 
o ^ í * : IISJÍ 116̂  
SllSf0̂ 116" ^Potecarla Ayun-
níf,m,eptol' hipoteca 115 119 
ObUgaolonea H i p o t e o ar i a a 
Ayuntamiento 2!.... 113 118 
ObPgaoiones Hiootecarlas P. C. 
Oienfuepo» á Vlllanlara 114 Sin 
Id. 2* id. id 110Vi Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... llü<^ Sin 
Id. lí id. Gioara á Holguin 99 10ii 
Id. lf San î avetAno A Viiiale*. ... 3 6 
Bonos Hipotecarios de la Uomoa. 
ñia de lias y Electricidad de la 
llabanr. 93% 98 
Id. Compañía 'las Cubana N 
Bohoia de la Repfiblira do ( uba 
emitidos en 189R y 1897 109 111 
Bono-* 2 Hiooteca Tbe Vlatanzai 
WaienWortíBR N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 100 104 
Bonos ííipotecarios Central ( o-
vsidonpra 101 104 
ALC JUN QB. 
B»nc<) Español de la Isla Oe Uuo* 1075̂  lOSĴ  
Banco Agrícola 60 sin 
Banco 1 Hclonal dé Uuha 127 135 
Oomoañia de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana v Almauuuoa 
do Beeria (limitada) 150̂  lEO^ 
Oomoatíía de Caminos de Híerr? 
de Cárdenas v Jnc iro 135̂  136><j 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mat.an7.a8 á Saimm ia ... 127 Í28% 
Compañía del Ferrocarril del (les-
te N 
Compañía Unbana Central Itau* 
way Limitad — Proferidas N 
Idem, inern. acomnes N 
Perrocarn ne (iior-ra 1 HoléntiL N 
Compañía Cubana ue Alumbrado 
de Gas. 12 20 
Comnañia de Gas . lectricidad 
d. "1! baua 73^ 75% 
C mpafiía del Dique Flotante N 
tttd Teieiónica fie la hiaDana. .... N 
Nueva fábrica de hielo 110 sin 
üompatna Lon;a de Víveres dola 
Haoana.. N 
Comi>.ii. a de Construcciones, íio-
paraciones y Saneamiento ae 
Cuba N 
liaban 1 8 <io Junio de 1105, 
L o n j a d e V ^ s r e s 
V E N TAS KKl'H "TIJA ¡ >AS A Y E R . 
A i/n. fetn 
500 libras embuchado Tio Níarkón, f95 q. 
51) Ci aceitunas i''. Sevillana, ; c. 
25 Btcérvez» Básillácó [aágvsA 813,50 b 
üOO L[ galleta; Mu. Jacob, íl.45 i. 
150 jamones ga lenos HO, fSS qt. \ " 
6 quesos liruyore G; TQ1.1, íkíS-tJ; 
2j|2 pp. vino Pera Gran, ŷfoU o. 
20i4 „ „-- ., ,. fdfiSüp. 
5pl4 „ „ ;, S 3. 0p. 
¿fill ,, „ navarro id. J^l ¡03 1 [4. 
2;'ll ,. „ íier lido, id. $6: ,, 
400 S{ arroz Cani la viejo, ¥1 '\. 
100 Si har.na San Sklaroai, ¿7.5ü 3. 
100,, „ XXX 7.21 s. 
50 „ „ n. 8, $7.3is. 
40,, „ XXXX. ;7 8. 
Junio 8 
»• li ,. 12 
12 
13 



















t I : HAN y 
Mobili. Mooila. 
Mo.iterey, Veraô nz y Pro^réso 
Vigilancia, ̂ cw-Vork. 
Excelsior, Is'c.v Ucieans, 
Caü.lin,, Niievu líluans. 
Mi>r- » 'ntle, New Voris. 
Li Champ igne. Veracru .̂ 
Miguel larc, Barcelona. 
J lieinunniH, H:imi'iirgo. 
Buenos i res,-(g).'idi-*, y es •alas. 
Re'dirill, Búdnós Airen y e-í.-iias.j 
Reina M Cristina, Veranruz^ 
Mavar.a, New York. .<" (<P? 
Enperanza. Ptógreno v Vf-Kicrnz. 
Conde Wiiredo. N'uevíi Qrieaiis. 
WesVphalia', H 'n burgo y escalas, 
MutmS e /. • u- eiOiia y escalas 
Al ex co, .\< \v Vorlr. 
• aátañOi Liverpool. 
Teles fora, Liverpool. 
BABÍ0KAN 
Yucatán, New York. 
M< bila, M-.bila. 
México, New York. 
Vigi.ancia. Veraórtjz y Progreso. 
Monterey, Is'cw York. 
— •:—————1~' — ' ~ 
P U t K T O Üti L A H A B A N A 
/ f' 
BUQUES DIí TRAVi:¿lIA 
i ENTRADJá 
Día 8: 
De Tampi y Cayo Huê o. en 8 horas, vp am 
Mas.-orte, cp. A lien. ion. Ks4. con c;irga y 
21 pasajeros á G. Lawton Cliilds y Cp. 
SALIDOS 
Día 7: 
Londres, vp. ing. Georgian Prince. 
Dia S.-
Nueva York, vp. am. Y'ucatan. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascot-je. 
M o v i m i e n t o i $ p a s t e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Gussie. . 
Sres. Candido Macarty—Angelina Betan-
court—Mercedes Sevane-j—Margarita Sánchez 
—Pedro Espinóla-W. J. Cárter—B. Wentford 
—Q. Hildeby—M. Roy—Adolro Arredondo. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. ara. Mas-
cotte: 
Sr*a. '¿arón Lcvrace-E. Campo-P. H. No-
ver—J. B. Creogh -P. O. Wall-A. Zalaivar— 
M. Maten—M. Álvarez-J. Villanova-Felipe 
Aguirre—J. xMoledo-F. Vassoa—P. de la Paz 
—T. Pérez—R. Fernandez y 4 de fam—J Cesar 
—J. Otto. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Gussie. 
Sres. María Velazquez—Bernardo Barrera-
Catalina Lo-Be—B. Hernández-Emilia Gar-
cía—Trinidad Rodríguez-Isabel Betancourt — 
Severino Argüeiies-Raraón Heredia—Alíredo 
Rosa—Manael Añel—Juan R Carta—José Pa 
rado—Antonio Cabrera—Ramón Bas- -Leandro 
Rodríguez—José Roig—Amalia Montcjo—Pe-
dro Sosa—Emilio Puig—Panlino Mora—José 
Rodríguez—Gervasio Cotilla—Antonio García 
—Faustino Rodripruez-Felicia Euchate—Mar-
tin Alfonso—Nicolás Fleres-Fernando Inde-
la—Francisco Santana—Josefa Ballestero—N. 
Fernandez—Josefa de Vera y 1 de fam.—Feli-
pe Torres—M. Soto—C. la Fé y 1 de familia— 
A. Palomino—Fauntina Márquez—.1. Palomino 
—A. Alvarez y 2 de fam.—C Escarl—Paula bil-
verio—Alfredo Ortega Jacinto Blanco—P. 
Crstro-José y Pérez—Cándido Pláceres y 2 do 
familia. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer, Eleaze. 
W. Clark, por L. V. Placó. 
VeracrC'z, vap. csp. Antonio López, por M. 
Otadny. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piaoé, 
New-Orleans. vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
B u a n e s desTmchados 
N. York, vap. amer. Ha vana, por Zaldo y Ca. 
por ¿aldo y Cp. 
Con 1 bto. 2 pacas, 46 bles 7 299 i3 tabaco, 
72,250 tabaco , 30 huacales mangos, 7609 id 
pinas, 61 pacas esponjas, 4 pipotes alcohol 
y 2 btos, efectos. 
Mobila, gol. ing. Esception, por M. Bayón.— 
En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Con 52 bles. 119 pacas v 632 i3 tabaco, 48 bl 
frutas, 32 huacales frutas y legumbres, 2 
caballos, 26 s| viandas, 16 huacales pláta-
nos, 2 pacas heno y 2 pacas heno y B bul-
tos frijoles 7 tajajo. 
Í F C S S 
y S o c i e d a d e s ^ 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D1ÁEI0 DE LA MiEIM 
De orden dol Sr. Presideute, y en 
icaippl i miento del ArtV 11 de los Esta-
tuios de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Jnnta general 
ordinaria, que ba de efectuarse ea la 
sala de sesiones d é l a Empresa, calle 
de Zulueta esquina á Neptuno, á las 
dos de la tarde dol día veintitrés del 
mes actual. 
Habana i> de Junio de 1905, 
E l Secretario, 
ANTONIO BIAGGL 
1UL ÜL Lll 
^CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita n los f; eñores A: ocados, para que á las 
12 del Dominso 11 d«! actúa!, concurran ó los 
•-alones del mismo, para celebrar la Junta pre-
paratoria de las elecciones reglamentarias que 
1 f iidr.n luga r e. Domingo 1S s guíente, dando 
principio <•- ígaal hora, á los que se les ruega, 
se i irvan también concurrir. 
Habana Junio 6 de 3905. —El Vocal, Secreta-
rio General, Julio Pérez Goñi. 
C-110 J ¿ 4-9 
M M k m m "Ceulral CoTaIlaup,, 
CUPON n. 2. -Desde el dia 2 de Julio próxi-
ma, pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bo-
nos H potecarios de esta Sociedad, á hacer 
electivo el cañón n. dos, que vence el 1.' de Ju-
1 o, al escritorio del que suscribe, calle de Cu-
ba n. 116, entresuelos, todos los dias labora-
bles de 12 á 4 de la tarde. 
¿Jabapa S de Jiiuld de 1905.—El Presidente' 
Manuel Cirreño.' 8016 4-9 
Í:.PAN i A ÜÜBANA E INVERSIONES, 
C O N S Í í U W S I BOTES 
Otaa ea la H i l a ; Mercaderes 22, 
i < iei, GiG.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN tórtllSEfl NÜEVO. NUM, 11 
. M i 6HARDIAN-
Negocios en vfgorl hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,00.0 
o r o a m e r i c a n o . 
O i p i t a l pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de M a y o de 1905: 
$2,0'7700 o r o a m e r i c a n o . 
listos datos, tomados de los l i -
bros de la C o m p a ñ í a , expl ican 
los é x i t o s que h a obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de C u b a y M é -
xico, dada la g a r a n t í a que ofrece 
por el gran n ú m e r o de hipotecas 
que tiene y a constituidas en l a 
c iudad de la H a b a n a . 
L o s certificados de l a C o m p a -
ñía E L G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, const i tuyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el p ú b l i c o 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan g a r a n t í a s con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS; 
Banco <ic Londres y México, H . ü p -
inan y Cp., The Royal Bank of Cana-
dá, G . Lawton Chiids y Cp, 
C1026 alt 1 Jn 
COBIPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWecító en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O B responsable 
hasta hoy $ 38.239.213.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 , 5 5 2 . 9 8 3 - 8 0 
Asegura casas de manipostería ex teriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32 3̂  centavos por 100 anu-
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia á iiy, centavos por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escola 12? que paga fl.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagard lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edifioio. HabanaíS, esq. á Empedrado. 
Habana Io. Junio do 1905. ^ - , 
O 1024 26-1Jn 
Desde el 16 del presente mes se abonará á los 
señores accionistas, en Amargura 23, las cuo-
tas que les correspondan por el dividendo mi-
mbro 17 d e seis por ciento, acordado por el 
Consejo de Dirección el día 31 de Mayo pasa-
do.-El SecreUílo. 7797 1*4 
S a b m e t e d e S n h a l a c i o n e s 
para el trataniíéñto directú 
d é l a s enfermedades de los Bronquios, Garganta y Nari» 
bajo la dirección del Dr. H E R N A N D O S H G U l , 
Catedrático de la Universidad de la Habana. 
M . I ' T U N O 137. De 12 á 2. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
INCORPCJíAIX) E N £309 . 
Actrxte fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de I09 cheoues del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31*000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Fl departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS oa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. * 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
í luhana, Obrapía 33: T. J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , g-erentes. 
Satitiágo de Ciiboi E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O U N , gereutes. 
Camáffüet/t R. W. F O I l U I v S T E R , gerente. 
S I N R I \ Á L 
E-ÍC AMC2 
Llegó la cnai ta remesa de los últ imos DISCOS cantados por el eminente 
CARUSO, teniendo muchos cantados expresamente para esta c sa. 
(Grrántófohos V I C T O R de todos tamaños, cajas y armarios para guardar 
discos. Agujas especíales y corrientes. (La mejor aguja es la alemana.) 
Lócsría 9AJA A M E R I C A , Cal ía no 1 1 3 , Teléfono 1 5 3 0 . 
Propietario J U L I A N G O M E Z . 
Tídasc el Catálogo de D I S C O S que tiene impreso esta easa. 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 13 
s . o o o . o o o u - a o y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » >, 
Capi ta l autorizado Jg 
Capi ta l pagado „ 
Act ivo en C u b a . . . „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 ,Vft 
O f i L o l x D L - a , ^ x - i x i o i j o ^ l , 3 7 O X J B - A - , S t - H A D A N A 
Sucursales: SJt G A L I A N O , HABAJSA. 




SAGU A LA. GUANO 3. 
CAIBARIEN 
CA lí O ¡OÍ A. 3. 
PINAR DEL RIO 
I > l r o o t o i » o s s 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald O. OúlmélL 
Edmund G. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano DIax. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
c 1032 1 Jn 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena, 
tíiimuül N. Jarvls. 
Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchant. 
" N U E V A F A B R Í C A D E H I E L O " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compahia, ha dispuesto el Sr. Presidente de 
la misma, que so convoque á los señores ac-
cionistas para celebrar sesión extraordinaria 
el domingo 11 del actual d las 12, en el Banco 
r.spañol de la Isla do cuba, Calle Aguiar nú-
meros 81 y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Ju li-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
En tal virtud, se hace esta convocatoria en 
la forma dispuesta por el Reglamento, para 
que llegue á conocimiento do los interesados. 
Habana 5 de Junio de 1905.—El Secretario 
F, la Villa. 
c_1082 6t-5 Gm-6 
Tiie Western Railway of Rayaría, Limited. 
Coinpia fiel Ferrocarril del Oesíe. 
A V I S O 
Los trenes de viajeros nfimeros 2 y 5 que ac-
tualmente hacen el recorrido entre Cristina y 
Artemisa, lo efectuarán desde el próximo día 
11 entre Cristina y San Cristóbal; sin que por 
esa ampliación establecida con carácter de 
provisional y como medida de ensayo, se alte-
ren los ¡tinerarion de dichos trenes en lo que 
respectan ai trayecto de Cristina á Artemisa y 
vice-versa. 
Habana 6 do Julio de 1905.—El Administra-
dor General interino, H. L. Ashlev. 
c 1093 lt-7 4m-8 
CONSTRUCION DE CASETAS DE LADR1-
Ilo.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del día 19 de Junio de 1905. 
se recibirán en la Dirección General de 0-)ra9 
Póbljcas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en 
Isla ae Pinos. 
Las proposiciones serán abiertas y iéhias pü-
blieamente, i la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi -
dente, y como Vocales, si Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor dol Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, qus fungirá como Secre-
tario. Concurrirá tambión al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direción General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobaba en 
definitiva por el Sec; otario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se fac litará á los que lo solici-
ten los Pliegos de C ndiciones, mode los eu 
blanco y cuantos informes sean necesarios. 
Jtxan M. Poi 'nondo, 
Director General, 
c 1076 15-4 
C í 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Subasta de la barca sueca "Coronae" 
de 461 toneladas de registro. 
Por disoosición de su capitán y con autori-
zación del Sr. Cónsul de Suecia y Noruega ae 
rematará en pública subasta el viernes IB del 
corriente á la una de la tarde, en el muelle de 
Caballería de esta ciudad, el caceo forrado en 
metal amarillo en 1904, sus palos, jarcia velár-
raen, anclas cadenas, botes y demás enseres 
que constan en su Importe inventario que se 
hallará, á la vista en dicho acto. La menciona-
da barca se halla fondeada en la ensenada de 
Guasabacoa y pueden pasar á inspeccionarla 
los que se inUresen en la subasta.—Emilio Sle-
rra. 8091 5.9 
A . v i s o -
Angela Castellá participa á su numerosa 
clientela su cambio de domicilio en Princesa 
núm. 1, letra C, Jesús del Monte. 
8026 4.9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia tioia-i 
Privada de esta ciudad, 
Dtdica su preferonce atención y BU trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y lli.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tardo.—Correspondencia: Bol-
saPrivad^ 6501 26-7M 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS.-EDIFICIO DE LA HACIENDA.— 
Habana.—Hasta las 2 de la tarde del dia 17 de 
Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la conduc-
ción de un vapor remolcador desde Hamburgo 
áesta Capital.—Se facilitarán impresos y se 
darán informes á quien los solicite.—Juan M. 
Portuondo, Director General d» Obras PúbU-
L a 8 a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
a n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f , typmann de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-935 7S_i.sMy 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
N k C E L A T S Y C O M P 
BA^QUl^UOS. 
loó FbU 
D i A R I ^ i i E ' L Á ^ A R m A - E d i c i ó n d e l a m a ñ m . - J u m o 9 d e 1 9 0 5 . 
E l d i a q u e s e p u b l i c ó la noti-
c ia de que Ing laterra y F r a n c i a 
h a b í a n llegado á una intel igencia 
para resolver varias cuestiones 
pendientes entre ambas naciones, 
—algunas de ellas pendientes 
desde h a c í a muchos años—y se 
conocieron en sus l í n e a s genera-
les los t é r m i n o s del acuerdo, no 
fa l tó quien dijese que F r a n c i a 
h a b í a soltado la presa por correr 
tras una sombra y que en cam-
bio Inglaterra h a b í a adquirido 
muchas ventajas positivas y tan-
gibles. L o s hechos han venido á 
confirmar ese p r o n ó s t i c o . 
F r a n c i a t e n í a derechos en Te-
rranova, los cuales ejercitaba des-
de el tratado de Utrech , y con-
s i n t i ó en cederlos ó en que se 
restingiesen; h a b í a tenido una 
s i t u a c i ó n preponderante en E g i p -
to, creada por la o c u p a c i ó n napo-
l e ó n i c a y acrecentada por la cons-
t r u c c i ó n del C a n a l de Suez y 
por la s u s c r i p c i ó n de distintos 
e m p r é s t i t o s al gobierno del K e -
dive, y c o n s i n t i ó en perderla re-
conociendo e x p l í c i t a m e n t e la le-
gitimidacj del protectorado bri tá-
nico en aquel la r e g i ó n africana. 
A cambio de esas concesiones sa-
c ó F r a n c i a de l a "inteligencia 
cordial" con Ing la terra el aban-
dono por parte de esta potencia 
de todas sus pretensiones sobre 
Marruecos, y aun así con la ex-
presa reserva de que en l a cues-
t i ó n m a r r o q u í h a b r í a de enten-
derse el gobierno francós con el 
de E s p a ñ a . E s decir que F r a n -
c ia r e n u n c i ó á ventajas y á dere-
chos, en tanto que Inglaterra h i -
zo tan solo la r enunc ia de pre-
tensiones. 
Mas cuando F r a n c i a , d e s p u é s 
de conseguir, no sin esfuerzo, en-
tenderse con E s p a ñ a , se dispo-
n í a á inic iar sn programa de "pe-
n e t r a c i ó n pac í f i ca" en Marrue-
cos, tropieza con el o b s t á c u l o que 
le opone G u i l l e r m o II7 quien 
inespi rudamente se presenta en 
T á n g e r , recibe a l l í la visita de 
un t í o del S u l t á n y declara que 
entiende vis itar el pa í s de un 
soberano independiente y libre 
de e x t r a ñ a tutela. L a s conse-
cuencias de ese viaje del sobera-
no a l e m á n han sido decisivas, sin 
que llegara á c o n t r a r r e s t a r l a s una 
doble visita hecha en menos de 
un mes por el R e y E d u a r d o de 
Inglaterra al Presidente de la 
Repi lb l ica Francesa . L a E m b a -
jada extraordinar ia enviada á 
F e z por el Gobierno de P a r í s 
tropieza con u n a resistencia in-
vencible, que se comprende que 
es tá alentada y apovada por la 
C a n c i l l e r í a de B e r l í n , y ante es-
te fracaso el Gabinete francés 
abandona al programa de la pe-
ne trac ión pac í f ica en Marruecos 
y admite la d i m i s i ó n al autor de 
dicho programa, Mr. Delcasse, 
Ministro de Asuntos E x t r a n j e -
ros. 
Tales han sido los resultados 
tangibles de la C o n v e n c i ó n fran-
co-inglesa sobro Terranova , E g i g -
to y Marruecos; de una parte 
realidades, do la otra esperan-
zas * y a desvanecidas. 
E n 1898, comentando el de-
senlace de la guerra hispano-ame-
ricana, se e s c r i b i ó en u n diario 
de P a r í s (y "la gracia" d i ó la 
vuelta a l mundo) que los espa-
ñ o l e s p o s e í a n en grado h e r ó i c o 
la v ir tud de la r e s i g n a c i ó n . A 
todo hay quien gane; y los difun-
tos P r í n c i p e de B i s m a r c k y lord 
Sal i sbury el actual E m p e r a d o r de 
A l e m a n i a , son acerca de este 
punto testigos abonados ó irrecu-
sables. 
G R A C I A S 
L a s damos m u y expresivas al 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, por haberse apresurado á 
atender una i n d i c a c i ó n de este 
D I A R I O , y dispuesto la inmediata 
c o m p o s i c i ó n de u n a de las m á s 
c é n t r i c a s calles de Guanajay , á la 
que se p r e t e n d í a que no líega.ra 
la sol icitud del Departamento. I s 
E n este, como en todos, los ca-
sos, no son intereses personales 
los que ponen la p l u m a en nues-
tras manos, sino el c r é d i t o mismo 
del Gobierno, los deberes de jus-
t ic ia y el ornato de las poblacio-
nes; cosas que se perjudicaban s in 
razón , con u n a resistencia (^ueex-
p o n í a á censuras la conducta del 
s e ñ o r Montalvo, c o r r e c t í s i m o en 
todos sus acto?. 
Procediendo como él h a pro-
cedido, se guardan á la prensa los 
respeto^, debidos, se adminis tran 
con equidad los servicios p ú b l i -
cos y — ó i g a n l o bien los que ago-
taron recursos y actividades pro-
pias de m á s nobles e m p e ñ o s — s o 
logra sustraer al E j e c u t i v o de los 
ataques do la maledicencia, se 
inspira confianza en la rectitud 
de lo5 hombres que el Partido 
Moderado ha l levado á los C o n -
sejos del s e ñ o r Presidente, y no 
se restan s i m p a t í a s que han sido 
siempre fervorosas para el nom-
bre de nuestro P r i m e r Magistra-
do. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t s d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 37* , a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
DESDE W A B i T O N 
3 de Junio. 
jViene, ni fin, la p;u? Srpún aquí se 
ha publicado hoy, el FresMente Kuose-
velt ha llamado al conde Cassioi, E m -
bajador ruso, y le ha dicho que ha lle-
gado el momento de hacerla. E l conde 
le ha contestado que Rusia, ya, por el 
mar, uada tiene que perder, y que con-
serva su ejército y su territorio está in-
tacto; y ha telegrafiado á San Peters-
burgo las manifestaciones de Mr. Roo-
scvelt. 
Kl Embajador no pnede hablar más 
que como ha hablado, mientras el Em-
perador Nicolás no resuelva negociar. 
So nos telegrafía que es muy probable 
que someta á uua Asamblea Xaeional, 
ó Zemsky Sohor, el decidir si se ha de 
seguir la guerra; pero esa Asamblea no 
si reunirá, ai es que se reúne, hasta 
que haya habido una batalla en la Man-
churia. 1 i- J J ' , v1 Wdfl o.a i 
E l Presidente ha dicho al conde Cas-
sini: "Deseo la paz uo sólo como ami-
go del Japón, si que, también, como 
amigo de Rusia". Estas palabras, me-
ses atrás, no hubieran parecido since-
ras; ahora, lo parecen, y lo son; porque 
los Estados Unidos temen que si la lu-
cha se prolonga, Rusia se quede hasta 
sin Vladivostock; esto es, sin litoral en 
el Extremo Oriente, absolutamente anu-
lada en el Asia del Este. 
Y es el caso que esta república po-
dría oponerse á que los japoneses des-
membrasen á China, puesto que el go-
bierno de Washington propuso, y to-
das las grandes potencias admitieron, 
que se respetase la integridad de aquel 
imperio; pero no podría oponerse á que 
el Japón, vencedor de Rusia, se apode-
rase de un trozo de territorio ruso. 
Y la exclusión total de Rusia no con-
viene — según, á última hora, se ha 
descubierto — á los Estados Unidos, 
porque eso le daría excesiva preponde-
rancia al Japón. —7'oo vinch Jvhmonl 
Ko sabemos, aún, lo que en Londres 
se piensa de esto; pero tendría gracia 
que allí, también, brotase, á estas altu-
ras, nn ac ceso de ternura hacia Rusia y 
so dijese como aquí: "¡Demasiado 
Johnson! ¡Demasiado poder va á ser el 
del Japón!" 
Lo que, siu duda, tiene gracia abun-
dante es el que, en estos momentos en 
que la política exterior absorbe la aten-
ción de los americanos, se proyecte la 
creación de un tercer partido. Mr. Eu-
genio Newman, que usa Ú pseudónimo 
de Savoyard, ha publicado en un perió-
dico de esta capital, un artículo en pro 
de eae plan. Como ese escrito ha sido to-
mado en serio, por la gente política, no 
se le puede pasar por alto. 
E l partido se llamaría conservador y 
lo formarían los demócratas oristas, ó 
de la derecha, y aquellos republicanos, 
que no aprueban algunas tendencias de 
la agrupación en que figuran y que, sin 
embargo, no aceptan los radicalismos 
de los demócratas de la izquierda, unos 
platistas y otros, tirando á socialis-
tas. 
L a derecha y .la izquierda del parti-
do democrático son irreconciliables. En 
1806 y en 1890, la derecha voto para 
Presidente de la República al republi-
cano Me Kinley para den otar al demó-
crata Bryan; y, en 1904, muchos iz-
quierdistas votaron al republicano Roo-
sevelt nara derrotar al demócrata Par-
ker. En 1908, habrá elección de Presi-
dente y se dará el misino espectáculo: 
la derecha democrática, si no logra im-
poner su candidato, votorá con los re-
publicanos; y si- no prevalece el candi-
dato (le_lo£ izquierdistas, lo mismo hu-
¿A qué empeñarse en seguir unidos? 
iPor qué la derecha, que es conserva^ 
dora, no so va al partido repablicauo? 
Aquí está la novedad de la tésis de 
voyard: porque el partido republicano 
no es conseruador, por más que en al-
gunos casos - como el problema moneta 
rio—haya mantenido idea3 conservado-
ras. 
iQuó es, entonces? Según Mr. New 
man, el partido do los interesen especía-
le», como la protección arancelaria, la 
subvención & la marina mercante, los 
monopolios, &. Defiende á todo in-
terés que le da votos y dinero para sus 
campañas electorales; cuanto menos ra 
zón tiene ese interés, tanto mejor para 
el partido, que se hace pagar más cara 
la defensa. Los republicanos pasan por 
amigos del capitulimo; pero no lo son 
más que del mal capiUilismo, del que 
explota abusos, del que necesita que lo 
amparen en sus manejos culpables. Los 
republicanos también halagan, cuando 
esto es útil, á las clases anti-capitalis 
tas y no vacilan en patrocinar plaues 
socialistas. 
Luego, los demócratas do la derecha 
no caben en el partido republicano, 
porque no es conservador, como ellos, 
y porque es proteccionista y ellos no lo 
son. Sin embargo, en él hay conserva-
dores, que no lo abandonan, por no te-
ner á donde i r , puesto que aun les 
parece peor el partido democrático, 
cuando lo domina la izquierda. 
Con esos republicanos y con los de 
mócratas derechistas se haría el parti-
do conservador. Los demócratas de la 
izquierda constituirían el partido socia-
lista. E l partido republicano seguiría 
siendo el de los intereses especiales. 
Sin duda, esta distribución de fuer-
zas tendría sinceridad, cosa de que ca-
rece la actual, en lo que atañe á los de-
mócratas. Cuanto á los resultados prác-
ticos, dependerían del tamaño qne tu-
viese cada uno do los partidos. Si los 
tres fuesen casi iguales, todos vivirían, 
porque no perderían la esperanza de 
gobernar; si nno de ellos fuese mucho 
menor que cada uno de los otros dos, la 
situación sería la misma que es hoy; y 
ese partido chico haría el papel que 
hacen ahora, los partidos obreros, el 
prohibicionista, que ó no pesan 6 
sólo sirven de refuerzo á las dos gran-
des agrupaciones. 
x . r . z . 
Gómez, á su esposa la señora Bern 
del Toro y á sus hiios la señorita 0 ^ 
mencia y el joven Urbano, á los do • 
res Pereda, Guimerá y Martinei; 2° ' 
rrer y á la ^nureo" quo asiste al 
ral Gómez, señorita Cantón, 
«ecreianos ue uoDernación, Hacien 
y Obras Públicas, señores Freiré d 
Andrade, Rius Rivera y Mental 
A la una y media de la tarde de 
ayer llegó á esta ciudad, el tren espe-
cial que conducía al general Máximo 
También venían en dicho tren 1 
Secretarios de Gobernación. Hap;,1...?!l 
*"»t lvo 
Secretario del Presidente de la j> 
pública, señor Belt, el Qobernudop 
de esta provincia señor Nufiez y el n • 
sidente del Comité Bjecutivo del p.^ 
tido Moderado, doctor Méndez Capot 
que habían ido á Matanzas á esper' 
al general Gómez, 
E l tren que conducía al general Gó 
mez se detuvo en la Quinta de los Me!, 
linos, donde desembarcó el caudiliQ 
revolucionario con sn familia, los mó-
dicos y la "nurse", dirigiéndose todos 
en carruajes á la casa callo ft? esquina 
á D. en el Vedado, que ocupó la IJe. 
gación de Alemania, y la cual La sid0 
alquilada y amueblada conveniente, 
mente para que en ella permanezca el 
enfermo durante su convalescencia. 
E l general Gómez, que llegó sin fie. 
bre, iba en el coche del comerciautQ 
señor Silveira. 
Las demás personas qne venían ca 
el tren siguieron hasta la Estación de 
Villanueva, donde esperaba al candi-
lio numeroso público. 
E l capitán Cárdenas, Ayudante del 
Presidente de la República, fué á la 
Quinta de los Molinos á recibir al ge-
neral Gómez. 
El Digestivo Mojurrlcta enra en un dfa las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; per9 
se debe exigir que cada boslia tenga grabado 
su nombre. 
D R . T A B O A B E I A 
fl 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los mCtodos nruVs modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésio» 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
toniap. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y quo tanta comodidud ofre-
cen por su fijeza y poco volumen, 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Tod^s los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 3 
7T23 26-20 My , 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Compapíe Qénjrale Tresatiaiitíip 
V A P 0 S É S ^ C 0 R R E 0 3 F R A N C E S E S 
K L VAPOR FRAN€E3 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYND^. 
Saldrá directamente para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST, NAZAIRS 
sobre el 16 de JUNIO A las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur, 
La carga se recibirá únicamente los díaj 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mout'Ros jf Coinpait ía 
MERCADERES 33. 
10-4 
V A P O R E S COK1ÍE0S 
El cómodo y rápido vapor skmán 
R O L Á N D 
saldrá de la llábana sobre el día 23 de JU-
Nl ' para 
Santa Cruz de ia Pakna, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Liia Palmas de Gran Canaria 
V S T HAY COCINA E2PA10LA " ^ B t 
Informarán KUS agentes 
S C H W A B & T I L L M A N X , 
San Ignacio n. 7G, Habana. Apartado 
22í ) . {Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Jn 
áe la Coiopifa 
A N T E S U S 
A I T T O K I O L O P E S 7 C 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
rnldré para VEKACRUZ sobiC el 16 de JUNIO 
llevando la corresponaencia pütllca. 
üoniite carga y pasajeros para diebo pnô to 
1 es billetes de pasaje solo serán expedidos 
IsMa las diez del diade salida. 
* Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Elgratario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo bâ ta el día 16. 
3 3 1 v / ^ ^ D o r 
REINA MARIA GRIST 
Capitán Fernández 
Fnldrft para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
v L ? d.e JUNI0 á las cuatro de I* tarde, lie-vaneo la correppcuaencia publica. 
b.Tn^i? V*.BV*T0B y e8rea general, Incluso ta-t^¿0 R̂T& diebos Duertos. 
tr r̂ i5> âlIllCâ • •** y rac&0 en Partidas 6 fie-?ríld!> í,cí)n conocimiento directo cara VU fio, GHCn, Bilbao y Pasajes. "«wpw» V* 
Los billetes de pasaje solo serán exoedidoi tasta las ditz. del día de salida. exPeai«los 
i-as pólieas de carga se firmarán tior #>1 rvm 
N O T A E« a^erte á los sefioros passioros 
"T ^ en el muelle de la Mac W on! 
contrarán los vspores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos é conduciré) pasaje á 
deede las diez basta las dos de la tarde 
v̂ 1 *?niPBJe 10'«cibe graiuitamente la lan-
cha Gladiator e»el muelle de le Mac hn í ?* 
Tlspera y eldia de salida hasta las dkz d? a 
trth iiRna, 
rodos los bultos-de eqoipa.'ellevarftn et Iquo 
te adherida en la cual constará el número del 
bílleie de pssaie y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana 
f)6Iiza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
cus vapores. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje qne el declarado 
Íior el pasa ero en el momento de sacar su hí-lete en la casa Consignataria. 
De mas pormenores informan sus consigna* 
tanoi 
M. Calvo. 
OFICIOS N, 23. 
c CSO 78-1 A 
P o l o l a y <D(0-t30LJp>. 
rie Barcelona 
AVISO ALJJOMERCIO 
E l vapor espafíol 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Pccibe carera en Barcelona basta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
.Habana, 
Santiago de Cuba 
Ve raeraz 
y Tampico. 






Habana 21 de Mayo de 1905. 
A. B L A Z C H y Ca. 
de 
PÍNILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Junio 
DIRECTO para loa de 
VIC-0, CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje 1 1 para Coruña y SaDlauaer 
$2(j.r>0 oro 
Admite pasajeros para lô  referido? puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TA BACO. 
Para mayor comodidad de los s< ñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios, 




S A N IGJSA'JIO 18 
30 M 
C953 
OFICIOS 20 y 22. 
20-23 M 
C O M P A Ñ I A 
(Hamin American Liis) 
El nuevo y esplíndldo vapor correo alemán 
A l l e m a n n i a 
Capitán K. Graalfs 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de JUNIO de 1305, 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
li S! 
Para VerscruE • C 5 72 
para Tampico ::::::::::::: { l \ t 
\ iaje á Veracraz en GO horas. 
(En oro esnafiol) 
La Compafiía tendrá nn vapor remolcador & 
dUposación de los sefioro, p a L j e r ^ p a ^ n 
dudrlos junto con su equipaje, libre áeSatoe 
t i S S r * * * MArfílSA 'al vapor6 frwS: 
De mis pormenores informarán los Consip-catarlos b 
El vapor espaffol 
C a t a l i n a 
Cu pitan Jaurcgiiizar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 14 do 
Junio A19 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz, Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Marcos Hermanos <t C<u 





Vapores palacio nara pasajeros 
con cóifloúas Y amplias mtiiailas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de ta Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas <!»• NVOrleaiis para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K I C I O S D I : P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en I? clase I 35 
De la Habana á New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2) clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios v se descachan directa-
mente basta el pnnto ác destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estudos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse á 
J . AV. Flanagan, 
Agente ecneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C St3« MMy 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S, Co. 
E l vapor 
V e > g n u L o : r c 3 f 
Capitán MONTWS OB OCA 
Saldrá do Batabanó. todos los LÜNKS y os 
i JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
i cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
i ouesale do la estación de Villanueva i las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ballén r 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
j COLES y los SABADOS (con exceoción del úl-
timo sábado de cada mes) ( las 9 do la maña-
na, pira Uezar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
ZL L L E T A 10 (bajos) 
C682 78-1 A 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8« en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
SaldsAde este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los M m i á las íoce del dia. 
T A E I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paíajeen r y 7-00 
Id. en3f | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías „ ;HJJ 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! _ fio-80 
J<L en 3! f 5-31 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía. _ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, '£5 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbáa y Comp. Sa^na. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y COM?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagnH por el cable, facilita cartas da 
crédito y cica letras a cf^£á y larga vista sobra 
las principales plazas ue era Isla y lai de 
Francia Inglaterra, Aleratnia, Ilusla, Bst^ioj 
Unidos, México, Argentina, Paerto Rico, Cai-
na, Japón y sobre todas las dudados y pueblaj 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
8S3 
(8. EN C . ) 
C I E N F U E G O S 
( A - r i t o s i M I o i x é r i c i o s z s - y O o m ^ D . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Junio de Batabanó a Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 











SAN I G N A C I O 64 
C1078 
HEILBÜT & RASCH. 
Apartado 729 
10-4 Jn 
Vapor Antinógenes Menéndez 
t, Reina de los Angeles 
< 1 Purísima Concepción 
M Antinógenes Menéndez 
n Reina de los Angeles 
» Purísima Concepción 
•A I í s T̂ R01'68 de 108 miércoles recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-ción de Villanueva. 
^r^I^0^^"^^611108 ^m10?08 recibirán carga hasU el viernes á las 4 de la tarde por la natación de Villanueva. 
Aovl?0? "f"01"63 Pasaloros qae tomen pasaje para cualquiera de los vapores de esta Empresa, 
pa™ Rltaba^ó "preso que saldrá de la Estación de Villanueva á las ocho de la noche 
ber 
e u X e ^ t o U d ^ 
fíro^F*?*!69 8e "P1.'1*0 en ost» üasta las cinco do la tarde del día do Silida. i'ara más mformoa dirigirse a la Agenciado U Empreoa, OBISPO 36. c «ai j yA 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de J U N I O de 
19()5. 
Vapor j n i l A . ~ 
D í a 10, á l a s 6 de la tarde. 
Para Nncvitas, Oibara, Baracoa, 
Cruantiinacuo (solo a la id;;), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Maya^üez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r NnEYO H O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánatno (solo tí la ida) y Santiaíro 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R 1 . 
D í a 20. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Hijos d e R. A r g ü e l l s s , 
B A N Q U E R O S . 
MICRCA D E U E S 30 . -HA B A S A , 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Ramonargae 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é inleriiies.—Préstamos 
y Pignoración de valores y fmtoa.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras do oainbioa.—Cubro 
de letras, cu nones, etc. por cuenta agen.— 
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de Kspaña, Islas Balearas/ 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cr5-
d¿to! C-C03 15tfm-l? Ab 
S S s t l d o - v O 
C U B A 70 Y 7d 
Bacen pagos por e cable; giran letras A oorfc* 
larga vista y dan cartas ae crédito sobre Net» 
ork, Fíladeífla. Kew Orleans, Bao P'ar.nisoo, 
Londies, Paria, Madrid, Barcelona y demás oa-
Eitales v ciudades importantes do loi Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
ios pueblos de Eepaña y capital y puertos de 
México. 
En combinación coa los sefiores P B. HoIUcj 
& Co., de Nuev . York, reciben órdiues paral4 
compra 6 venta de valores 6 aocltnesc^tizv 
bles en la Boina o 3 dieba lindad, cuyas otiUc»] 
dones es reciben por cabio diariamente. 
cüW 78 1A 
i 
6 . LawM M i l ] Cempia 
Banqueros.—Mercaderes 2*2. 
Casa oriipnaimento establecida en ISí t 
Giran letras á la vista sobre todos loa B*nco3 
Nacionales de los Estados Uuidoi y dan oapa-
cial atención. 
a 677 
Transfereiicías por caolg. 
78-1 A 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 25. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, .Mayan, Baracoa, Guantánamo 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JÜAÑT 
D í a 30. á las 5 de l a tarde. 
Fftra Nncvitas. Gibara, Vita. B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocani además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los <?e los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tres de la tarde del dia 
de salida Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo v 
Puerto Rioo solo se recibirá hasta el día 9 4 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en Oj 
0 678 78 i A 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > B « B S 
Hacen pagos por el cabla. Pacilltaa oirs» 
d¿ crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. líoW 
Orleans, Milán. Turín, liorna, Venocia, Floren-
cia, Nánoloo, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Parte, Havre, Nantei, Bul" 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
fcan Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue'ílOT; sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz £ 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cftrdenas, Remedios, D*1*" 
Clara, Caibarién, Eagua la Grande, Tdaldad 
Cientnegos, Sancü Spirituii, hantiara de JÍO* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del RiOi ^ 
bar» Puerto Principe/iíiuovitas» 
c b79 ! ! _ L A _ — 
J. BALGELLS Y COMP. 
fS. en C. > 
Hacen pagos por el cable y giran letras á c->f 
ta y larga vista sobre, New York, Lonir^, 1 
ris^ sobre todas las capitales y puebloj de o» 
pana e islas Balearos y Cananas. . . 
Agente de la Comp.iñia de Segurô  ooni-r 
incendios. _ • 
N . C E L A T S Y C o m P . 
108, Agu r. IOS, esquina 
U Amaraurtu 
Hacen pa^os por eloanle. t1*0.'1'̂ *0 
Mitas de crédito y girau lotrt»» 
acorta v larsra vista. ^ 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, v*'" ^j»*' 
México, San Juan de Puerto iÜco, Looare . 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Bftn!1. "¡f?̂ re" U-
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
lia, Nainca, a»l»« v¿uiuvm, ^ — r-— etc., 
Venecia. Florencia, Turin, ^'"^'..¡nciii 
como sobre toda las capitales f V" , 
Empatia é Islas O a » » ^ ^ w 
C 361 » 
ASI 
i de 
D I A R I O ^ D E ' I i A ^ l t t A R I N A M A i t i é i i d e s m a ñ a n a . — J u n i o 9 d e 1 9 0 5 . 
I A P R E N S A 
C o n t r a lo anunciado por E l 
Libera l , que s e ñ a l a b a su l legada 
para hoy, 9, ayer e n t r ó en la R e -
bana e l general M á x i m o ^ G ó m e z , 
de regreso de su desgraciada ex-
c u r s i ó n á Oriente. 
B i e n venido el i lustre viajero, 
por c u y a sa lud hacemos sinceros 
votos. 
C o n el desenfado propio del 
que se siente satisfecho, escribe 
L a Correspondencia: 
. . . E l general Emilio Nufíez, laozado 
de la agrupación liberal por las graves 
heridas inferidas á su dignidad y deco-
ro de jefe y de gobernante; minado en 
su prestigio por sus amigos de ayer en 
la propia provincia de su mando, en-
cuentra por la inevitable ley de la gra-
vitación, el hogar moderado... pero no 
traspasa el dintel, y en actitudes equí-
vocas que á todos dañan—y á él prin-
cipalmente—cultiva esa flor malsana 
del jardín político, bautizada por la 
terminología popular con el gráfico 
vocablo guabineo. 
Y á estas alturas, ¡qué caramba! esta 
Bituación de trampolín y cubilete no 
puede prolongarse. 
Por el propio decoro, por el decoro 
de la nación, ha llegado el momento de 
que cada cual, grupos, partidos, polí-
ticos elijan, DEFINITIVAMENTE, el lu-
gar que mas les agrade para cumplir 
gus deberes patrióticos. 
Medite el general Núnez su situa-
ción, y comprenderá que para él, co-
DÍO para todos, ha sonado la hora de 
definirse. 
Hay que jugar limpio. 
Y en cuanto al Partido Moderado, 
pictórico de fuerza, disciplinado y en-
tero, no olvide la vieja fórmula: 
— El que no está conmigo, está con-
tra mí. 
Este lenguaje se expl ica des-
p u é s de haber dicho un p e r i ó d i c o 
l iberal que el s e ñ o r N ú n e z no 
l l e v a r á consigo al partido mode-
rado m á s que u n a veintena de 
disidentes, sin que figure en-
tre ellos el general M á x i m o G ó -
mez. 
D o E l Comercio, de Cienfue-
gos: 
Personas llegadas de Santa Clara nos 
confirman las noticias que nos había 
enviado nuestro corresponsal acerca del 
suceso sangriento que ocurriá allí la 
tarde del domingo. 
A las siete y media, próximamente, 
se hallaban comiendo en la 'MDhorre-
ra" fonda cercana á la plaza, el señor 
Beyes, inspector de los impuestos, el 
señor Carrión, empleado de Obras Pií-
blicas, y otro joven, vecino de Cama-
juaní, que había venido á Santa Clara 
con el señor Keyes. 
E n esa disposición, llegó á la puerta 
el señor Ainciarte, jefe actualmente de 
la policía en Camajuaní, que había 
relevado al señor Beyes en aquel pues-
to cuando éste se declaró moderado, y 
sin que mediara provocación ni pala-
bra alguna, disparó tres tiros de revól-
ver, dos de los cuales hirieron al señor 
Reyes, el uno en el vientre y el otro en 
una pierna, y el tercero, levemente, en 
una mano al señor Carrión. 
E l agresor huyó y parece ser que un 
grupo de la policía logró detenerle, pe-
ro, sin saber cómo, se les fué de las ma-
nos, y la voz pública aseguraba que so 
había refugiado en el Gobierno Civil, 
ó en la manzana de casas una de las 
cuales es el Gobierno. 
Trasladados los heridos al Dispensa-
rio, allí acudió el juzgado—el Sr. Du-
que de Heredia—quien, luego de tomar 
declaración á los heridos y una vez 
que llegaron, sin duda, á sus oídos los 
rumores de que nos hacemos eco, soli-
citó de oficio, los auxilios de la Guardia 
Rural. 
Esta, cumpliendo órdenes, se situó 
convenienteméuté, para que si era cier-
to que el agresor se había refugiado en 
la manzana del Gobierno, no pudiera 
escapar, y aun se dice que el juez pare-
ció dispuesto á entregar un manda-
miento para el registro de todas aque-
tlas casas; pero, pareciéndole extraño 
al Gobernador el despliegue de la 
fuerza Rural, dirigió un escrito al jefe 
del destacamento preguntándole cómo 
y por qué aquel servicio, siendo así que 
él ni el Alcalde lo habían solicitado. La 
respuesta fué que se obedecía órdenes 
de la autoridad judicial. 
Hasta las ocho de la mañana del lunes 
estuvo situada la Guardia Rural en 
aquellos lugares. 
E l agresor no ha sido habido; pero 
sus generales han sido circuladas por 
telégrafo. 
E s de esperar que los p e r i ó d i -
cos de Santa C l a r a se apresuren 
á rectificar algunos detalles de 
esa noticia. 
Que l a deslucen. 
Leemos en un colega, h a b l a n -
do de la ú l t i m a fa l ta de quorum 
observada en l a C á m a r a : 
A las cuatro y veinticinco, al empe-
zarse la discusión de los presupuestos, 
se retiraron los senadores moderados 
Capotíu y Silva, por lo que no quedan-
do más que once, la presidencia sus-
pendió la sesión por falta de quorum. 
¡Luego dirán que son los liberalesl 
D é j e l o s el colega que digan. 
Todos sabemos que en esa c la -
se de faltas se h a establecido el 
turno pac í f i co entre moderados y 
l iberales, como un ensayo previo 
para el que con el tiempo han de 
establecer en el poder. 
De modo que ayer faltaron los 
moderados? 
Bueno. Pues hoy no dejen de 
i n c u r r i r en esa falta los l ibera-
les. 
Si fuere necesario, para que no 
se o lv iden, so pasará aviso á do-
m ici l io. 
A un p e r i ó d i c o de Sagua l le-
gó , procedente de la H a b a n a , la 
noticia de u n a t r a n s a c c i ó n entre 
los fusionistas, que consiste en la 
a d o p c i ó n de la s iguiente cand i -
datura: 
Presidente: General Máximo Gómez. 
Vice: General José Mignol Góiüez. 
Miiiisfroen ir<fi{/»i«^/on: General Emi-
lio Nufíez. 
rrcsidcncia del Senado: Ledo. Alfre-
do Zayas. 
rresidencia de la Cámara: Dr. Diego 
Ta m ayo. 
Ministro en Fhris: señor Manuel San-
Gobernador de Santa Clara: General 
José B. Alemán. 
(loberni'dor de Ja Habana: Sr. Juan 
GuaÜMM to Gómez. 
No está mal hi lada. 
T I T O hay una dificultad qne, 
aunque p e q u e ñ a , puede imped ir 
que esa f ó r m u l a cuaje. 
¿ Q u i é n convence al general 
G ó m e z de que debe d e s e m p e ñ a r 
u n a Pres idenc ia que le h a repug-
nado siempre, n i a l Sr . Sangui ly 
de que es h i g i é n i c o para su sa-
l u d el c l i m a de P a r í s en inv ier -
no? 
T a m b i é n en eso hay que recti-
ficar algo. 
E n Matanzas, los d u e ñ o s de 
casas h a n comenzado á borrar 
los letreros anunciadores que 
afeaban las paredes de sus pro-
piedades con perjuicio del ornato 
p ú b l i c o . 
Por nuestra parte, s in novedad. 
EL 
A la altura que estamos ya UÜ puede 
ponerse en duda que los ja pon eses iriun 
laií de los rusos! " E B lo'que no se lia peí? 
eudo es en la verdadera causa; ea decir, en 
el verdadero seereto del ÓXÍUK Dj» nada 
servirían eí-taléfrto del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las ariua-
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combutiontes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té JÉqíOttéa-ijue los 
mautiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar porla dama y por'la paUift,^ 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l T6 Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
Buelve el problema del cxtrerdmlento de 
la manera más sencilla. Centenares do 
.damas y señoritas, así como do caballeros 
y machuchos emplean hoy el 2% Japonés 
y hau logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del To Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
lü apendicitis que, ténganlo preséntelos 
ex t ren ¡dos, la principal cansa qué reco-
noce es el ex treñ i miento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana uúm. 112, esquina á Lamparilla. 
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WVAL DS 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3,-Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
L a f a c i l i d a d d e a r r e ^ 
g l a r e i " M E L U N ' S FOOD'* 
e s u n a d e s u s m e j o r e s 
c a l i d a d e s . : 
E l " M E L U N ' S FOOD" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e r e c h o , c o m o 
p a r a l o s d e e 4 ^ d m á s 
a v a n z a d a , 
S o l o s e n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r -
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
l o . 
P i d a u n a d e n u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellln's Food Co. Boston, 
Y BOLOMINAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
f ecc ión por U N P E S O . 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los dumas desarreglos do la gar-
ganta y do los pulmones. 
Por más do medio siglo el Pectoral 
do Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular j eficaz para las 
afecciones do la laringo y del pcclio,— 
ronquera, perdida do la voz, asma y 
cousum-.ion. Unas cuantas dósis son 
usualmenle suílcientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
Son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; sieudo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
do tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildorasdel Dr. Ayer curan el es-
treñimiouto y desarreglos del estómago. 
I)r J C. ATEU y Ca., Lowell. TVr.-im . V. T' ' 
BRILLANTES BLANCOS 
r>i<: jt» C L A S K 
Y D E TODOS T A M AÑOS. 
desdo 1 á 10'«JtfflatéS dé peso, sueltos 
y montados enjoyas y Reiojés oro só-
lido fCe 14 y IS quilates. 
Acaban de roribirse dltimas nove-
dades on la Joyería im portadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
L a Protesta, de Sagua, ó r g a n o 
del partido l iberal nacional , es-
cribe con u n a franqueza digna 
de loa: 
Cuando uu pueblo ve que los hom-
bres que ha elegido para la administra-
ción del mismo, no han cumplido hon-
radamente con su misión, debe de tener 
el civismo suficiente para poner en la 
picota á los que se han separado del 
camino legal qne le han marcado. 
Si un Ayuntamiento no ha hecho 
nada de lo qne debió hacer y sí mucho 
de lo que no debió, el pueblo, qne es 
el Soberano, debe deuunciarló á donde 
corresponda para que se ponga freno á 
tanta rienda como se ha tomado, caiga 
quien caiga y pese á quien pese. 
Tlablamos en general, esto ea, nos 
dirigimos á todos los Ayuntamientos 
de esta Provincia, que están desmora-
lizados y de los cuales el pueblo no se 
ha ocupado por no tener confianza en 
los resultados. 
VÁ Gpbierño Civil está hoy distan-
ciado con el Ejecutivo, por causas do 
todos conocidas. 
Pues aprovechemos esta oportunidad 
los* villareños, para denunciar ante el 
Presidente de la República, á todos 
aquellos Ayuuramientos que están in-
debidamente en manos incapaces de 
administrar bien los intereses del pue-
blo. 
La ocasión es propicia y debe apro-
vecharse pura que la justicia y morali-
dad resplandezcan en el celo diáfano 
de Cuba. 
Cosas bien graves deben de 
ocurr ir por esos Ayuntamientos 
cuando el colega no vac i la en i n -
s inuar que hay que destituirlos, 
pudiendo dejar esa tarea para los 
p e r i ó d i c o s de abolengo mode-
rados, y a ú n para mejor onasi/m, 
porque. lo qu^.es-hoy, Santa C l a -
ra no esta para tanteos. 
E l general don J o s é Miguel 
G ó m e z , Gobernador de Santa C l a -
ra, ha dir igido una carta, que pu-
bl ica L a Lucha, a l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a , q u e j á n d o s e de que se ha-
y a supr imido en aquel la c iudad 
la je fatura de la G u a r d i a R u r a l y 
se h a y a trasladado á la capital a l 
general Machado y á distintos 
puntos otros oficiales sospechosos 
de a d h e s i ó n á su persona. Y a ú n 
eso puede tener jus t i f i cac ión en 
"exigencias del mejor servicio", 
dice el Gobernador. Y a ñ a d e : 
pero lo que no me parece acep-
table, lo que como Gobernador Civil 
acato, pero levantando ante usted mi 
protesta, no con irritación, pero sí con 
dignidad, es que á Cruces se destine 
nuevamente al teniente Iglesias, que la 
opinión pública de aquél pueblo cons-
ternado, y de toda la provincia, lo acu-
sa (usted lo sabe) como autor de los 
asesinatos en aquel lugar de los infeli-
ces obreros Montero y Casafias, y cuyo 
crimen—no sé por quó lazón—dejó sin 
descubrir la justicia, quedando sobre el 
nombre de iglesias esta acusación tre-
menda. Lo que también me parece cen-
surable, y hasta fuera de ley, es que 
los empleados conviertan las oficinas 
del Gobierno cu centros do propaganda 
política con grave daño del servicio. 
Lo que me parece impropio es que se 
rebaje el concepto de ciertos emplea-
dos, que en lugar (por ejemplo) de es-
tar enalteciendo la administración de 
justicia, se conviertan (por ejemplo 
bambién) en agentes políticos y viajen 
de Qieofuégos á Remedios y de aquí á 
la capital haciendo sn propaganda. Lo 
qne resulta profundam'eute iumoral, es 
que los adminislradoies d é l a s Adua-
ftás de Cienfuegos, Trmidad y C.iiha-
riéu, preparen y dispongan manifesía-
cioucs y otros actos políticos, obligando 
—según de público se propala — á que 
los obreros den los "vivas" que ellos 
ordenan, 80 pena do no permitirles tra-
bajar en los muelles; ó igualmente re-
sulta inmoral, qne individuos del De-
partamento de Obras Públicas vayan 
de empleado en empleado, y de maes-
tro en maestro, amenazándolos con de-
claraciones de cesantías si no firman 
unas boletas donde tienen que hacer 
constar su filiación moderada. No es 
menos deplorable la actitud asumida 
por la Secretaría de Gobernación qui-
tando y poniendo empleados en las cár-
celes sin cumplir lo que el Reglamento 
ordena, y sobre cuyo asunto tengo in-
terpuestos ante usted dos recursos de 
queja, sin (pie basta ahora hayan sido 
resueltos. 
E l s e ñ o r G ó m e z t ermina su 
carta asegurando que no cree que 
el Presidente tenga conocimien-
to de esos actos, que califica de 
inmorales y peligrosos para las 
inst i tuciones, y estima que h a -
brán de repugnarle como le re-
pugnaban los que le denunc ia-
ron los socios del c lub "San C a r -
Ios" en Santiago de Cuba, a l que-
j á r s e l e de una p o l í t i c a igual á la 
que hoy se desarrolla en Santa 
C l a r a , y que merecieron del se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a la declara-
c i ó n de que "su gobierno no acep-
taría n u n c a tales procedilnientos.,, 
Y eso, y el rumor—de origen 
sospechoso—de que los fusionis-
tas desisten de la r e v i s i ó n , es to-
do cuanto da hoy de sí la p o l í -
tica. 
No es poco. 
- t ía 
D E L A G A C E T A " 
L a Gacela del miércoles siete del ac-
tual inserta las siguientes resoluciones 
y noticias: 
—Nombramiento de Juez interino 
de Colón á favor de don León Aunisea 
y de Oficial de la Sala de la Audien-
cia de la Habana á don Luis N. Me-
noeal. 
—Nombramiento de don Angel Ma-
nuel Cáiñas y Viñas para la plaza da 
Notario con residencia en Pinar del Rio. 
—Sacando íi subasta, que se celebra-
rá el día cualro del próximo mes de 
Julio, el suministro de libros para el 
Registro del Estado civil durante el 
año de mil novecientos cinco á mil no-
vecientos seis. 
—Por la Secretaría de Hacienda ae 
auuneia el extravío de los certificados 
números 46.857, 39.357 y 7.608 expe-
didos por haberes del Ejército á favor 
de los señores don Manuel Díaz Gar-
cía, don Ignacio Toca y Gómez y don 
Simón Armenteros respectivamente. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T i l O F I -
C A L es la mejor del mundo. 
E L MOBIL A 
Ayer entró en puerto procedente del 
de su nombre el vapor cubano MobUat 
con carga general y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
En la tarde de ayer salió para Cayo 
Hueso y Tampa. el vnpor correo ameri-
cano Mascotíe, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
6 6 9 T E L E F O N O i 
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p B i & ñ t e © ® l & g i t s r r * ® ? 
! i l ! l í8 Í ! !EÍ? i ina í i i f8re i l l l8 | i Í 
E » t a caim ofrece al p ü M i f « en genarsii mn ¿ r * » 
f t t r t tóo bni lantes j e i t o s da todec a m a ñ o s , 
eandadeed d® h'/úl&nt®* sol i tano, para s e ñ o r a d e e d « 
i i 12 kÜRtes. «1 par. scli'iarios para cab&Uero 
desd® i á 6 k ü a t e e , iortijaa, b r i l i s s ^ s d « fantas ía 
para sefífíra, «spac ia lment ,© íorm'K xa^rquesa, ¿ e 
ori l lant*s 8 0 ^ i » / 6 con precioaat pedas al centro, 
r u b í e s or ie í iUíef l , esmeraldas, zafiros 6 t u r q u e « a s y 
cuanto en j o y e r í a de bnllanteB se puede c k í e a r . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónicóy dlgéstiyó y aBiigastr^l-
gico; Cüllx^ el 98por 100 de losenlermos 
del estomago é inleslinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
da«iy fcayan fracasado todos los demi. me-
dicaraentos. CURA el dolor deestó-nago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, if» m-
digéstión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dül e tómago, neurastenia 
gástrica, hipocioridria, anemia y clorosis 
con dispepsia InsCÜRA porque aumenta 
! el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
I mAs asimilación y nutrición completa Cü-
| HA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra él enfermo que para el que estíl sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
agusis minoro medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce aílos de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas do las 
botellas la palabra STOIMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: callo de Serrano número 30f 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa-
ña. Kompay América. 
Agente para la Isla de Cuba J Rafe-
cas iN'olla y Teniente Rey núiu. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarráóhito;: Tía. 
Rey 41 y Manuel Johnson, 0bi3p3 53. 
^ O L X J Z E T X K T (204:) 
Novela bistórico-social 
POR 
C A R O L I N A INVERÍTIZIO. 
VJ Wt,Vel-B- P'MfcM» Por la Casa Editorial 
(CONTINOA.) 
--iCrees que Rospo está en la cama? 
de pr0Dl0 a! oício ^ 
ellos el de e n S a c h I f V1C,0f' enfcre 
te todas las nocl?eS l T / 0 g n , ? r m e u -
biendo que-el conde ¡ i n ^ , m ^ **• 
le necesitaba, bebió e * *0 
acostumbrado, tanto que ^ V * 0 0 ,0 
llegó á su babitación;qno\rro1idCo0m0 quiera desvestirse, se' ha echado . J 1 " 
la cama y se ha puesto ^ t l ^ y l 
qne le espiaba, he pensado bien al ce 
rrarla puerta d e j a habitación coñ 
llave y meterme esta en el bolsillo 
Hubiera abrazado á Nina de alegría 
pero me precedía á pocos pasos con 
Waa luz eu la tíi^o y caminaba con 
precaución aplicando atentamente el 
oído. 
En el invernadero, Nina dejó la Inz 
y abrió la puerta ee cristales que daba 
al jardín. 
L a noche, en efecto, estaba fría, pe-
ro hermosa, las estrellas brillaban en 
el cielo, un silencio grave y solemne 
reinaba en todas partes. 
Nina me cogió una mano, y estre-
cbándola sin hablar, me atrajo á la ca-
lle de árboles que conducía al pabellón. 
Cerca de la escalera se detuvo. 
—Subiréis sola, señora condesa...— 
me dijo eu voz baja. 
— Y tú, mi pobre Nina, no piensés 
eu pasar aquí el tiempo qae yo estaié 
en el pabellón. 
—No, —respondió con sencillez—yo 
volveré al lado de Dora; dentro de una 
hora vendré á llamar íi la puerta. 
—¿Y si volviese mi marido! 
—Aunque volviese, él no irá á vues-
tra habitación, y vos tendréis tiempo 
de llegar á ella, porque yo vendré á 
avisaros enseguida. 
—Gracias, Nina. 
Subí rápidamente la escalera y em-
pujé la puerta del pabellón. 
No tuve tiempo de ver á Rolando: 
nie sentí enseguida estrechada entre 
sus brazos, oí su voz dulce, sonora, 
murmurar: 
—Blanca... Blanca mía, al fin... 
Cerró ios ojos y me desvanecí, pero 
fué un desvanecimiento de pocos mi-
nutos, que no rae hizo perder las ideas. 
Cuando se levantaron mis párpados, 
me encontré estendida sobre un mon-
tón de almohadas, en un diván de 
bambú, y Rolando arrodillado cerca de 
mí tenía su rostro tan próximo al mío, 
que el soplo ligero de su aliento llega-
ba á mis mejillas. 
(Qué bello era, Dios mío, qne bello 
era! 
Durante algunos minutos arabos es-
tuvimos sin poder hablar: las lágrimas 
brotaban de nuestros ojos y se confun-
dían puras y límpidas como gotas de 
rocío. 
Un sentimiento dulcísimo, casto co-
mo la amistad, suave como el amor, 
inmaterial como el sacrificio, ardía 
en nuestras almas, nos levantaba de la 
tierra para darnos una idea de la vida 
de los ángeles, de la dalzura del pa-
raíso. 
Aquellos instantes me compensaban 
por completo de todo lo que había su-
frido. 
Y en tanto me parecía ver una som-
bra blanca, la sombra de mi madre... 
levantarse de un ángulo del pabellón.. . 
y extendernos los brazos, como si qui-
siera protegernos, y bendecirnos. 
¿No éramos Rolando y yo sus hijos? 
E n una hora no tuvimos tiempo de 
decirnos todo lo que teníamos eu el 
corazón. 
Rolando encontraba que mi cara ha-
bía adquirido la palidez de las Ames 
de otoño, y me decía que el conde de-
bía hacerme sufrir. 
Lo negué...él entonces con voz entre-
cortada, incierta, sumisa, me habló de 
su padre, de que no tenía esperanza 
alguna de volverle la razón, pero go-
zaba de tranquilidad dentro de su lo-
cura, que hablaba de mí, y que se ha-
cía rodear do todos los objetos que le 
servían para recordarme. 
Después Rolando rae habló de sus 
alegrías, de sus esperanzas, de sus des-
engaños, de sus tristezas, y su palabra 
se aceleraba ó se hacía lenta, según la 
narración. 
Y á raéntido se interrumpía para cu-
brirme las mejillas de besos, para re-
petirme con dulce entonación de voz: 
—Blanca...Blanca mía. 
Después rae dijo que quería ver á 
Dora y le prometí que otra noche la 
vería. 
—¿Se parece á tí?—me preguntó con 
ansia. 
—Sí, Rolando, sólo que Dora tiene 
el cabello rubio. 
—Debe ser un ángel, la querré mu-
cho. 
L a querrás también por mí, Rolan-
do, cuando yo no exista. 
No podía oir esto y me estrechaba 
locamente contra su pecho. 
Luego me preguntó que si alguna 
vez el conde procediera contra mí, si 
callaría. 
—Sólo en el caso de un peligro para 
mi hija, hablaré. Y si yo muriera sin 
hablar, júrame. Rolando, que tú harás 
por Dora lo que yo habría hecho, la 
protegerás á costa de tu felicidad, á 
costa de tn vida, y sólo en caso extre-
mo le entregarás los papeles que me 
respectan, los papeles de mi madre... 
y dejarás que la pobre muerta conti-
núe sagrada en la memoria de todos. 
—Te lo juro, adorada hermana mía. 
L a hora había trascurrido y yo ha-
bría querido oir hablar á Rolando to-
da la noche...Hacía rancho tiempo que 
no había sido tan feliz. 
Nina llamó á la puerta del pabellón: 
el encanto se interrumpió; debíamos 
separarnos. 
—Adelante—esclamé. 
Nina entró; estaba un poco roja, pe-
ro radiante. 
— E l conde sigue fuera—dijo—pero 
me parece prudente que os separéis. 
—Sí, buena Nina, sí. 
—Yo volveré á verte, Blanca...quie-
ro verte de nuevo—exclamó Rolando 
con el afán de un niño—seré prudente, 
te lo prometo...pero haz qne yo pueda 
pasar más horas contigo, besar á tu 
niña. 
—¡Imposible!—respondí. 
—No me digas eso...sufriría dema-
siado, hermana mía. 
Vi á Nina hacer un movimiento, y 
un relámpago pasar por sus ojos: ¿la 
frase de Rolando le había enseñado la 
verdad! No lo sé; pero se acercó á mi 
con voz conmovida, con una sonrisa 
de inefable alegría: 
—No tenéis nada que temer, señora 
condesa; vigilaré yo... 
Rolando lanzó un grito de alegría, 
que resonó en mi corazón. 
—¡Ah! ¡quó buena sois!—dijo á 
Nina. 
Luego volviéndose de nuevo á mí; 
—i^o es verdad, Blanca, que te vol-
veré á veri 
—Sí—repetí como un soplo, envol-
viéndome en el manto que durante el 
coloquio había dejado caer. 
r.ajamos juntos al jardín. Todo esta-
ba tranquilo y en silencio bajo aque-
llos grandes árboles, de los que ni un 
soplo agitaban sus copas; las estrellas 
continuaban brillando en el cielo azulj 
una serenidad infinita se difundía 
aquella noche sobre la tierra. Aquella 
serenidad pasó á mi alma. 
Rolando rae cogió una mano y la es-
trechó contra su corazón. Después nos 
separamos en silencio. 
E l con Nina se dirigió hacia la puer-
tecita del jardín: yo por la del inver-
nadero, subí á mi habitación. 
Antes de entrar sentí la necesidad de 
volver á ver á mi hija. 
( Continuará), 
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Y sigue preguntando mi estimable 
comunicante. 
iPagaremos otra vez en las Escuelas 
de Verano seis pesos oro americano, 
habiendo diez mil pesos americanos 
sobrantes de años anterioresl 
No debiera ser así. O esos diez mil 
pesos constituyen un fondo, ya para 
auxiliar desgracias des maestros, ya pa-
ra crearles una especie de montepío; ó 
de ellos deben salir los gastos de la 
Escuela do Verano próxima. Porque 
nadie tiene obligación de pagar más 
que lo que sea preciso, ni razón ningu-
na justifica esa retención improduc-
tiva del dinero de todos en tal ó cual 
Banco. 
Cada Escuela de Verano ha debido 
formar un presupuesto justo de ingre-
sos y gastos. Y si ha habido sobran-
tes, en la última sesión de cada una 
han debido distribuirse ellos entre los 
contribuyentes. 
Esas generosidades, esas larguezas 
con el dinero ageno, en ningún precep-
to legal ni moral han podido ser justi-
ficadas. 
^Dan resultado práctico esas Escue-
las y esos Exámenes? 
No mucho, por desgracia. Pero bas 
tante más que la inercia, que el divor 
ció con los libros. 
Si en ninguna purtede la República 
se enseña á los maestros á enseñar, no 
es de creer que ellos por sí solos inter-
preten los métodos pedagógicos, é ins-
tintivamente adquieran hábitos de en-
señanza. 
Aun existiendo Escuelas Normales 
en muy cultos países, hay Asambleas 
de Verano, Congresos Pedagógicos, 
Centros de Estudio experimental, en 
determinadas épocas del año. 
E l cambio de impresiones, el comer-
cio de ideas, la comunicación de nue-
vos conocimientos y de nuevas prácti-
cas, produce siempre buen resultado, 
cualquiera que sea el carácter profesio-
nal de los asambleístas. 
Maestros hay en la República que 
no tienen ocasión de saludar á un com-
pañero suyo del mismo Distrito escolar, 
más que durante las sesiones de Vera-
no; y eso, si uno ú otro no obtienen 
excención para ir á refrescarse en el 
Balneario vecino. Pudiera citar casos 
y probar sobre el terreno mi afirma-
ción, 
Y no puedo creer que así existirá 
nunca la solidaridad de clase, ni qne 
ee establezcan relaciones de mutuo 
afecto en el seno de la prestigiosa co-
lectividad educadora. 
¿Volveremos á tener conferencistas 
ineptos y latosos? 
Los Directores de las próximas Es-
cu elaíS'tí^tfen la palabra. 
Pigárorae que el propósito "del legis-
lador no fué que, por amor á los cuar-
tos más que á la enseñanza, hombres 
de buena memoria espetaran á sus so-
ñolientos oyentes, capítulos enteros de 
obras didácticas de pedagogía, historia 
y ciencias naturales. Antes creo que 
el fin perseguido es el de que, profeso-
res aptos, den explicaciones prácticas 
dé los procedimientos educativos por 
..gllos empleados. 
No son conferencias y discursos de 
mitin lo que hace falta, sino lecciones 
objetivas; descripción y empleo de mé-
todos, reproducción solemne de las 
escenas diarias del aula. Aquella no 
es la claque á* un teatro, ni la multitud 
ansiosa de sensaciones; es el magisterio 
de un país, ávido de aprender á ense-
ñar. 
¿Paede ser buen conferencista, quien 
hace sólo dos ó tres meses que ejerce el 
magisterio? 
Claro que sí. No «on iguales todos 
los cerebros. Hay fogonea que nunca 
dejan de serlo. Y hombrees inteli-
gentes que abarcan, de una sola mira-
da, un vasto problema. Hay Doctores 
que hacen en cuatro años una carrera; 
industriales que dominan un arte en 
pocos meses; maestros que comprenden 
en una semana el funcionamiento del 
sistema educacional, y aún lo perfec-
cionan y enriquecen con nuevos deta-
lles; mientras otros no han podido, de 
la Intervención á la fecha, darse cuen-
ta de su misión, Hay gentes que, sa-
biendo mucho, no pueden demostrar 
en actos públicos, lo que saben, y esos 
no podrán ser conferencistas nunca. La 
idiosincrasia del individuo juega en 
esto importantísimo papel. 
¿Por qué se obliga á enseñar quebra-
dos en la escuela, habiéndose inventa-
do los decimales, qne facilitan todas 
las operaciones? 
Conteste otro. Varaos á ver, ¿poi-
qué? Hay otras preguntas análogas en 
el cuestionario, acerca de las operacio-
nes de división, que el Sr. J . T. R. opi-
na que no deben empezar por una ci-
fra; como así mismo que debe ense-
ñarse la extracción de las partes alí-
cuotas, á la vez que la divisibilidad de 
los números. Esas observaciones de-
biera llevarlas el comunicante á, las 
Escuelas de Verano, seguro de mayor 
éxito del que ofrece una discusión pe-
riodística. 
Penúltima pregunta. 
¿Para qué sirven las Asociaciones de 
Maestros, si no se ocupan, ó no pue-
den ocuparse, en las reformas del sis-
tema? 
Aquí no soy yo el que puede respon-
der. Doctores tiene la Iglesia, llamados 
á la explicación del culto. 
Y va la última. 
¿Pueden ser una verdad los grados 
y períodos de la enseñanza, siendo 
unos mismos los alumnos y uno mismo 
el maestro? 
Aquí hay un error de bulto. Pase 
que eso suceda en las Escuelas rurales, 
porque no habría de crearse en un pre-
dio rústico, en la Palma ó Magarabom-
ba, seis escuelas de los distintos grados 
de enseñanza, eon tres ó cuatro alum-
nos cada una. 
¡Y gracias que el Estado pague GO ó 
70 pesos mensuales, por un aula con 20 
chiquillos de promedio! 
Pero los núcleos urbanos, ¡aquí de; 
la Inspección Pedagógica para pasar 
de un aula á otra los muchachos que 
ya dominan un período ó están en ap-
titud de adquirir las enseñanzas de un 
grado superior! 
Yo sé que esto ocurre. Yo me com-
plazco en certificar frecuentemente los 
éxitos de maestros, cuyos alumnos son 
ascendidos. Y cuando eso sucede, ya 
no £on los mismos profesores los qne 
enseñan, ni los mismos discípulos los 
que aprenden ciertos conocimientos. 
Precisamente es la gradación de las 
aulas y la escala de lecciones del Curso 
de estudios, la principal conveniencia 
de la actual metodología. 
Nuestro sistema educativo dista mu 
cho de ser perfecto. Hay mucho que 
reformar y que suprimir en la legisla-
ción escolar; muchos errores que ven-
cer y muchos progreses que intentar. 
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Valor de la obra gastado antes do 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 






Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpliiniente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa v tiene nn «snlar xr oi„,'.„ at 
prestaremos el remanente con un?nterÜ módico 7 g dlDer0' nOSOtr03 le 
c 1053 
1 Jn 
E l idea l tónico ^ ¿ a / . — T r a t a m i e n t o rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
G a d a F r a s c o l l eva un folleto que e x p l i c a claro y deta l lada-
mente el plan que debe observarse pa r a a l canzar completo é x i t o 
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Pero tiene bastante de bueao tam-
bién. Y no sería justo extremar las 
censuras, prescindir de obstáculos na-
turales, y sacrificar la verdad extricta 
á una oposición sistemática, de que no 
«reo capaz al señor J . F . l i . ni á los 
que, más que do sus propias conve-
niencias, del interés supremo de la en-
señanza se preocupan. 
Por mi pane, pondréme abiertamen-
te contra cuantos pretendan llevar el 
descrédito al régimen, ya con acusa-
ciones injustas, ya con actos perturba-
dores dentro del Magisterio; como uni-
ré mis aplausos modestísimos al esfuer-
zo generoso de los que algo hagan por 
mejorar lo actual, puesta la mira ex-
clusivamente, en la constrvacióu y el 
engrandecimiento del tesoro de juven-
tud do la patria cubana. 
J . N. ARAMBURU. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ALFONSO XIII EN PARIS 
Revista do» tropas.--Almuerzo niili-
tar. —lirindis expresivo». 
rarte S de Junio. 
E l Key de España, de uniforme de 
Capitán General fué esta mañana á 
Viuceunes donde revistó á treinta mil 
soldados de la guarnición de París. Le 
acompañaban el Presidente de la Ke-
páblica, los ministros, el Cuerpo D i -
plomático, el Gobernador Militar de 
París y numeroso séquito. 
Don Alfonso de Borbón montó en 
un soberbio caballo y seguido de nn 
brillante estado mayor revistó las tro-
pas. En seguida desde la tribuna ofi-
cial presenció el desfile, verdadera-
mente maravilloso por su precisión; la 
carga final de caballería provocó gene-
ral admiración. E l Rey, saludaba las 
banderas al paso de los regimiento» y 
varias veces, contagiado por el entu-
siasmo del público batió palmas en 
honor de las tropas francesas. 
Después de U revista S, M. recibió 
en la tribuna á la Municipalidad y al 
Consejo Departamental, que habían 
mostrado el deseo de saludarle. Como 
siempre, el Rey se mostró muy amable 
y cortés, 
A la ida á Yincennes, lo mismo que 
al regreso á París, el Key de España, 
que decidid mente ha hecho la con-
quista de los parisienses, los del centro 
y los de los arrabales, ha sido objeto do 
una ovación de la que no se olvidará 
nunca. 
Al medio día se efectuó en el Elíseo 
un almuerzo en honor del Key de Es-
paña. Asistieron . todos los oficiales 
generales de la guarnición d,e París. 
A l brindis dijo Don Alfqnso, depués 
de haeer un caluroso elogio d l̂ ejérci-
to francés: < 
''No olvidaré nunca, que vuestro 
Presidente y yo hemos escapado de nn 
peligro que en esta época amenaza á 
los Jefes de Estado, y también recor-
daré siempre que rodeados, por vues-
tros valientes coraceros, hemos reci-
bido el baustismo de sangre." 
A su vez el Presidente de la Reprt 
blica hizo alusión al a êp.ta^o anar-
quista añadiendo que por ,¿0^ veces el 
Rey de España había provoKprto la ad-
miración del pueblo de París: una por 
el encanto qne tienen su persona y sus 
modales, y la otra, por el sereno valor 
de que dió pruebas en un momento su-
mamente crítico. 
C U I D A R 
la dentadura es secura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
F O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla eu completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perfumerías 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saluitable. 
7129 28-29 M y 
CREMA EVAPORADA 
MARCA 
H I C H L A N D 
L a m e j o r l e c h e ó c r e -
m a p a r a 
p a r a u s o s c u l i n a r i o s y 
p a r a 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s . 
E s e s t e r i l i z a d a y l i b r e de 
g é r m e n e s noc ivos . 
De y e n t a e n todas l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y M e g a s , 
C-7U E0-UAb 
Popularidad del Rey Alfonso. 
Parí* 4 Junio. 
Si se exceptúa á Nicolás I I en su 
primer vi^je á Francia, en 1896, nin-
gún soberano extranjero ha sido acla-
mado en París ni ha recibido tantas 
pruebas de simpatía y entasiasmo, co-
mo Alfonso X I I I . 
L a popularidad del joven Soberano 
ha ido aumentando por horas, sobre 
todo después del horrible atentado 
anarquista. .Las mujeres son las más 
entusiasmadas. L a amabilidad, la gra-
cia y la cortesía del Bey, así como su 
juventud, han operado ese milagro. 
Se puede leer en su semblante la im-
presión que le causa cuanto ve y cuan-
to oye, y se puede decir que si él ha 
conquistado á París, París también ha 
conquistado al Rey de España. 
Cuando la *'Reina de loa Mercados" 
entregó á Alfonso X I I I un ramillete, 
le dijo: "De estas modestas flores se 
desprendo, señor, el aroma do la since-
ra amistad de Francia". Se conoce a 
respuesta del Rey do España: un sono-
ro beso en cada una de las mejillas de 
la hermosa "Reina de los Mercados". 
Desde entonces, cada vez que sale el 
Rey á la calle, las mujeres, desde las 
aceras y desde los coches y los balco-
nes, le envían besos con la punta de 
los dedos. 
En la revista militar de Chalons, el 
Rey de España se puso al frente do la 
división de caballería y mandó la car-
ga, siendo aclamado por las tropas al 
grito de ¡Viva el Rey! 
En el almuerzo, después de la revis-
ta de Viucennes, se mostró Don Alfon-
so muy expresivo para el ejército fran-
cés, diciendo entre otras cosas: 
" L a vista de esas tropas espléndi-
das, que tienen un aspecto tan mar-
cial, ha hecho latir mi corazón más al 
unísono con los latidos de los corazo-
nes franceses. 
También se refiere, contado primera-
mente por el Presidente Loubet, que 
en el momento de ocurrir la explosión 
y después de asegurarse que Mr. Lou-
bet no estaba herido, le dijo el Rey: 
''Han querido asustarnos solamente; 
no era más que un petardo". 
*El ú l t imo din.—La partida del Rey.--
L a despedida. 
París 4 de Junio. 
Hoy visitó el Rey Alfonso el museo 
del Louvre, y por la tarde presenció 
en Auteuil las carreras de caballos 
donde, en presencia de 12o,000 perso-
nas, se corrió un gran steeple chase. 
E l Rey de España fué, como siem-
pre, aclamado. 
Por la noche asistió el Rey, con el 
Presidente de la República, ios minis-
tros y el Cuerpo Diplomático, á una 
comida dada en su honor por el Minis-
tro de Negocios Extranjeros; 
A las doce de la noche salió el Rey 
de España para Calais, tomando el 
tren en la estación de los Inválidos. 
Una enorme multitud se encontraba eu 
las inmediaciones de la estación, y no 
cesó de vitorear á S. M. hasta que el 
tren se puso en marcha. 
SESlOiN MüiMClPÁL 
DE AYER 8 
Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
señor Díaz, actuando de Secretario el 
doctor Secadcs, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l cabildo se dió por enterado de una 
comunicación del Comité Republicano 
de Zaragoza, eu la que se dan las gra-
cias al Ayuntamiento habanero por ha-
berle cambiado el nombre á la calle de 
Obispo por el de Pi y Margal 1. 
OS ATADOS ^ 
A la Comisión de Beneficencia y Co, 
rrección pasó una ™ci°n *e \C°Tn *í 
señor Hernández, regulando ^ 
de trabajos á los menores de 18 años de 
edad. . . . A 
Se acordó que se gire una visita de 
inspección á los establos de vacas y se 
obligue á los dueños á ponerlos eu Jas 
condiciones que exigen las ordenanzas 
municipales. A i i 
También se acordó que por la Alcai-
día se disponga se borren los letreros 
anonciadorea que existen en las fachadas 
de los edificios y queadolezcau de fal-
tas de ortografía, así como también los 
que no estén pintados á medias tintas 
como disponen las ordenanzas munici-
pales. 
Leida una comunicación del Secreta-
rio de Gobernación, ordenando que den-
tro del término de 30 días se desaloje 
el antigua Cuartel de Dragones y se en-
tregue al Estado. 
Se acordó contestarle qne tan pronto 
como se devuelva al Municipio «1 edi-
ficio de la Cárcel, que es de su propie-
dad, se trasladará á él el Vivac del se-
gundo distrito y so procederá á entre-
gar al gobierno el Cuartel de Drago-
nes. 
Se despacharon varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
UN DECRETO 
Ayer tarde firmó un decreto el Pre-
sidente de la República, creando dos 
plazas de mecanógrafas en la Dirección 
General de Comunicaciones. 
REGLAMENTO DE LA. (JAMARA 
E l señor Felipe González Sarraín, Se-
cretario de la Cámara de Representan-
tes, nos remite un ejemplar del nuevo 
Reglamento porque se rige actualmente 
dicho Cuerpo Colegislador. 
Agradecemos al distinguido amigo y 
compañero su atención. 
NUEVA AGENCIA CONSULAR 
DE ESPAÑA EN SANCTI SPIRITUS 
Por resolución del Ministerio de E s -
tado, de Madrid, se ha creado tina 
agencia Consular de Esp:ma en Sam ti 
Spíritue, habiendo sido nombrado pa-
ra desempeñarla Don Braulio Edilla y 
Reviüa. 
LINEAS TELEFONICAS 
E l Presidente de la República ha 
concedido autorización á la Compañía 
Azucarera de Santiago de Cuba para 
establecer una línea telefónica entre el 
Ingenio "Unión" y el poblado de San 
Luis. 
También ha autorizado el Jefe del 
Estado al señor dan Lope Recio Loinaz 
para instalar una línea telefónica entre 
Caniagúey y la finca "Consuegra". 
PIENES PARA LOS HOSPITALES 
E l Secret ario de Gobernación ha dis-
puesto que los bienes de la herencia 
vacante de don Felipe Gómez de las 
Heras se destinen al hospital de Re-
medios, los de la herencia de don An-
tonio Jiménez al hospital número 1, y 
los de don José Torres al hospital de 
Pinar del Río. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector del muermo 
presentó el señor don Pedro Cardona, 
habiéndose nombrado para sustituirle 
al señor don Santos González Salgado. 
DINAMITA 
E l Secretario de Gobernación ha 
concedido autorización á los señores 
Susedorff y Compañía para importar 
por el puerto de la Habana cierta 
tidad do dinamita. c>i ni. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días <3 
«ucia por enfermo al vigiltuU ü i ee
Cuerpo de policía de esta capituf" í61 
Enrique Alfonso. * üü 
MULTA RATIFICADA 
Por la Secretaría de Gobernación 
ha ratificado la multa impuesta por ] 
Departamento de Sanidad al señor do 
José San Martín, dueño del cafó '«j11 
Granja", establecido eu San R^fJÍ 
número 4, por falta de limpieza cu su 
establecimiento. 
LA GUARDIA RURAL 
Se ha dispuesto qne las fuerzas de 
Guardia Rural continúen prestando co. 
mo hasta ahora el servicio de vigilan, 
cía en la Aduana de Trinidad. 
DIFTERIA Y ESCARLATINA 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha comunicado á la Junta Superior de 
Sanidad la existencia de un caso dedif. 
teria en Batabanó y otro do escarlatina 
en Jaruco, para que so adopten las me-
didas sanitarias y de desinfección que 
aconseja la ciencia á fiii do evitarla 
propagación del mal. 
A NUEVA GERONA 
E l lúnes, probablemente, saldrá para 
Nueva Gerona (Isla de Pinos), en ua 
guardacosta del gobierno, el doctor don 
Julio Ortiz, quien por encargo déla 
Junta Superior de Sanidad, girará una 
visita & aquel lugar ó Informará sobre 
el estado higiénico y sanitario de aquella 
población. 
I'ARADERO DK CARRUAJES 
Accediendo á lo solicitado por los \ • 
cinos, el Alcalde Municipal ha dis-
puesto que en la calle Campanario en-
tre las de Animas y Lagunas, se esta-
blezca una estación ó paradero de ca-
rruajes. 
MULTA CONDONADA 
E l Secretario de Gobernación ha con-
donado la multa que le fué impuesta 
por el Departamento de Sanidad al se-
ñor don José Llamesa y Hnos. 
COMITÉ "T0MÁ8 ESTRADA PALMA" 
E l Presidente del Comité "Tomái 
Estrada Palma" del barrio de Santa 
Clara, don Julián de Briñas y Díaz, 
nos participa la constitución de dicho 
Comité, cuya secretaría ha quedado 
instalada en San Ignacio núm. 92. 
E l señor Briñas y Díaz reside eu Ha-
bana 153. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Podio. 
E l próximo domingo, 11, á las doS 
de la tarde, se celebrará en el Teatro de 
Marianao un gran mitin de propaganda 
del Partido Moderado, en el que toma-
rán parte distinguidos oradores del ele-
mento joven do dicho partido. 
E l CamiLÓ del Pocito invita á todos 
los correligionarios del Término, espe-
cialmente á las familias. 
Así nos lo comunica el señor Presi-




Por acuerdo de este Comité Ejecuti-
vo se cita á sus miembros y á los sena-
dores y representantes del partido, pa* 
ra la reunión que tendrá lugar esta no-
che, á las ocho y media, en el Circulo 
Liberal, Zulueta 28. 
Habana, Junio 9 de 1905.—i>r. An-
tonio Gonzalo Pérez, Secretario. 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
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C R O N I C A S G A L L E G A S 
Divagando . 
Divagando, esa es la palabra. iQnión 
me nicLc eu estos libros do cabal lería , 
que de tal pnede ser ca l iücado el asun-
de esta Orónicaf Y o me había jurado, 
no solemnemente, dejar á loa genios a 
los primates de la péñola, la ardua ta-
rea de loar á Cervantes y su obra maes .̂ 
b a , cumpliendo en beneficio del lee or 
lu peuitencia que in n ^ ^ me impuse 
poi ciertos atrevimientos literarios en 
que incurrí cuando vinieron a estas 
cuartillas los literatos gallegos. Pero. . . 
los orfeones regionales se fueron á Ma-
drid y se llevaron la gaita. L a que aho-
ra toeo se rebela contra mí cuando 
quiero apartarla de su ído lo el J íanco 
de Lepante, ante cuyo altar se obstina 
BU reptnicar, y aun me impele al mane-
jo del incensario. Y o enciendo el bra-
Berilio y pongo el incienso en é l ; ya hu-
mea, y a se extiende el aroma. A s p í r a -
lo, lector, y ensalcemos aquella pluma 
galana que escribió el ^Breviario eter-
no de la risa", según Menóndez y Pela-
yo, la ' 'Bibl ia profana", según Clarín. 
Todos los pueblos cultos hau rendido 
ple i tes ía al ingenio peregrino que li-
diando con los linderos de la vejez nos 
l e . ó un libro de perenne juventud é in-
marcesible lozanía; al hombre que su-
mido en la obscuridad de la pris ión 
acertó á crear figuras tan llenas de luz 
que parecen bajadas de los espacios si-
derales donde se desconoce el imperio 
de las sombras; al v ir i l e sp ír i tu que ro-
deado de tristezas engendrara a legr ías 
bulliciosas que borrarán el tedio de las 
generaciones todas que se sucedan eu 
el dominio de la tierra: al ps icó logo su-
til que buceando en las almas, en ese 
mundo más ignoto cuanto m:ís explo-
rado, ha fundido en insuperable divina 
s íntes is los elementos centradietorios y 
antitét icos que en ellas se engarrafan 
para la eterna lucha; al profundo in-
vestigador de esta humanidad cuyas 
miserias y grandezas van aunadas, cu-
yos ideales puros se entrelazan con las 
impuras realidades; a l atinado explo-
rador de nuestro vivir lleno de entu-
siasmos y desmayos, d^ enterezas y 
claudicaciones, de energías indomables 
y debilidades incorregibles, de enaue-
fíos honestos y actos deshonrosos, de lá-
grimas y risas, de dolores y placeres; 
al maravilloso talento que nos ofreció 
en graciosa y riente fábula la represen-
tación armónica de la vida española 
cuando en el periodo de su grandeza 
amenaza hundirse, como se hund ió , en 
vertiginosa decadencia; a l consejero 
honrado que nos manda amar el ideal 
y defenderlo en cuanto és te puede en-
carnar y sostenerse y adaptarse á las 
tendeneias progresivas de los pueblos; 
al satírico y humorista inimitable que 
hal ló en la flor el s ímbolo de la exis-
tencia: las hojas aterciopeladas suaves 
al laclo, el aroma grato al olfato, y las 
espinas que se clavan en la carne y la 
hieien. . . 
Para honrar la memoria de Cervan-
tes, las grandes naciones rectoras de la 
vida europea abandonan momentánea-
mente .sus preocupaciones colectivas, y 
las tendencias espirituales se sobrepo-
nen á los incidentes ordinarios: Ingla-
terra huyendo de la. obsesión del aco-
razado y el arancel da rienda suelta á 
las s impat ías que le inspira esta raza 
soñadora, mís t ica y quijotesca; Franc ia 
prescindiendo del conflicto de las con-
ciencias y del va ivén de las alianzas 
anuda más fuertemente los lazos de ca-
r iño que la unen á nuestro pueblo; 
Alemania alzándose sobre las contin-
gencias internacionales y los avances 
del socialismo estudia nuestra literatu-
ra y busca aquí efectos que son corres-
pendidos; Ital ia olvidando su aproxi-
mación al Vaticano, que ahora busca, 
y sus graves problemas interiores se 
asocia al homenaje y afianza su amis-
tad ya his tór ica; Amér ica , especial-
mente Cuba que ocupa puesto de ho 
nor, reaviva en estas horas do júb i lo el 
amor filial á la vieja madre, amor que 
perdura á través de los siglos y la dis-
tancia. 
E s p a ñ a centelleando aquella espada, 
» y e r dominadora de mundos, hoy ven-
cida y arrinconada, recobra por Cer-
rantes su grandeza ó inmortalidad, y 
el hábi to poderoso de la nueva vida 
emerjede su corazón que no se abate, 
que no puede abatirse, que no se abati-
rá jamás , porque la vitalidad de una 
raza que descansa de rudo y secular 
combate no se rompo ni evapora como 
la burbuja de jabón. Despierto el dur-
miente y curados de falsos idealismos, 
recobrará el vigor y la fe perdidos pa-
ra dedicarlas, uo á su regeneración 
porque no ha degenerado, no á su re-
const i tuc ión porque no ha perdido la 
const i tuc ión vigoroza que le vaho la 
admirac ión universal, s i n o á s u reorga-
nización. L a patria española surg i rá 
á nueva gloriosa existencia. Como el 
Cid después de muerto gano batallas, 
Cervantes glorificado ganará la que 
E s p a ñ a r iñe ahora contra el pesimis-
mo. Abundan los Sanchos, que si 
combaten contra el ideal, á las veces le 
defienden y practican; pero no faltan 
Quijotes que conserven el puro y ho-
nesto amor á Dulcinea, la cual en el 
transcurso de los años se ha transfor-
mado y ennoblecido tanto que no la co-
nociera, aunque si la amara, el inge-
nioso Hidalgo. 
Pasma y maravil la el valor es té t i co 
del Quijote, obra magna de Cervantes, 
admirada y estudiada porf i losófos y l i -
teratos de renombre universal, más 
hermosa cuanto más se penetra en su 
fondo, m á s sublime y genial cnanto 
m á s el aficionado á lo bello la exami -
mina en esa edad, y a alejada de las pa-
siones, en que las ideas es té t icas tienen 
el vigor de las pasiones j ó v e n e s ; pero 
también maravilla y pasma la vida del 
inmortal Manco, que hoy nos muestran 
dia por d ía los empedernidos c e r v a n -
tófilos, porque fué una vida ácida, 
amargada por todas las hieles sociales, 
agugereada por todas las carcomas, j i -
ronada por todos los martirios. Sólo un 
creyente irreductible, y una fe firmísi-
ma, puede sobreponerse á tantas y tan 
implacables lacerias y tribulaciones. 
Porque biep puede asegurarse que Cer-
vantes desde que sal ió de su casa has-
ta que v i s t ió el háb i to de Tr in i tar io 
con que le amortajaron, p a d e c i ó ver 
dadera crucif ix ión. 
A d e m á s de gran creyente fué un 
gran resignado. Su linaje sa l ió de 
Casti l la y de Galicia, y d e s p u é s de 
A n d a l u c í a . H a y razas, hay familias 
cuya c o m p l e x i ó n ps íqu ica resiste á to-
das laa mudanzas, cuyo carác ter—la 
s íntes i s del alma—se p e r p e t ú a refle-
jando siempre las facultades y condi-
ciones de los progenitores. E n la re-
s ignac ión de Cervantes, en su innega-
ble ponderac ión cerebral, en su humo-
rismo sutil, en su gracejo suavemente 
burlón, finamente sat ír ico, ¿no habrá 
reminiscencias, aunque remot í s imas , 
del alma gallega? L a herencia étnica, 
¿no bul l irá en la pluma sin par del 
inmortal autor del libro inmortal E l 
Ligenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Manchal.. . No divagues, cronista, y 
vuelve á los orfeones y á la gaita ga 
liegos que dejaste camino de Madrid! 
JUAN RIVERO. 
Vigo 12 de Mayo de 1905. 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
PROCESION CÍVICA 
Revistiendo gran solemnidad se ha ce-
lebrado la procesión cívica en honor de 
Cervantes. • „ 
E l orden fué e.l siguiente: 
Una sección de Guardia Civi l de caba-
llería abriendo paso; la estudiantina A l -
calafna: los asilos de las Escuelas muni-
cipales y de las particulares llevando ban-
d e r a y siguiendo á éstos, los alumnos do 
las Escuelas Pías; la mfisica de San Ber-
nardino y las Comisiones del clero, del 
ejército, de la administración, de la in-
dustria, del comercio, de ios círculos y so-
ciedades y de la prensa. 
Detrás de estas Comisiones eran lleva-
das en andas numerosas y artísticas coro-
nas, regaladas por los admiradores del 
autor del Quijote; después iba una Comi-
sión de la Diputación provincial de Ma-
drid, presidida por el marqués de Ibarra, 
con maceres, y la banda de música del 
Hospicio, el regidor síndico íi caballo, lu-
ciendo la enseña de la ciudad de Alcalá 
de Henares, la Junta local del Centena-
rio, varios diputados y entre ellos el se-
ñor del Campo, el Ayuntamiento de A l -
calá de Henares, la presidencia de la pro-
cesión, formada por el ministro de Ins-
trucción pdblica, que vestía de uniforme, 
llevando á s u derecha al alcalde, Sr. J a -
ramillo, y á su izquierda al general A ri-
zón, un piquete de infantería con música, 
y una escolta de caballería. 
A l llegar la presidencia á la estatua de 
Cervantes, varias Comisiones depositaron 
en el pedestal artísticas coronas. 
Terminado el acto, fué inaugurado pro-
visionalmente el Museo-Biblioteca Cer-
vantino. 
E l Sr. Cortezo y otras personalidades, 
firmaron en un álbum que se hallaba en 
dicho Museo para recuerdo del nuevo 
edificio. 
BANQUETE 
Se ha celebrado un espléndido banque-
te, costeado por el Ayuntamiento. 
Ocupó la presidencia el ministro de Ins-
trucción pública, teniendo á su derecha 
al alcalde, Sr. Jaramillo, y á su izquier-
da al general A rizón. 
L a otra presidencia la formaron el mar-
qués de Ibarra, quien tenía á su derecha 
é izquierda, respectivamento, al juez se-
ñor Solia y al Sr. Navarro Ledesma. 
Asistieron al banquete los diputados y 
los representantes de la Prensa. 
A l terminar se recibió un entusiasta 
telegrama de la ciudad de Colonia, salu-
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dando íl la de Alcalá de llenares, cuna de 
Cervantes. 
Este telegrama fué contestado inme-
diatameme por el alcalde, Sr. Jaramill 
FIESTA UNIVERSITARIA 
E n la histórica Universidad, y ba jó la 
presidencia del ministro de Instrucción 
pública, se celebró una sesión literaria en 
honor á Cervantes. 
Junto á la presidencia hal lábanse las 
Comisiones y los señores Catalina y He-
rrera, de la Academia de la Historia. 
E l secretario de la Junta local del Cen-
tenario, Sr. Cámara, leyó varios telegra-
mas do adhesión recibidos de varios pun-
tos de Espaila. 
Se leyeron trabajos de los Sres. Apraiz 
y Cortejano, que fueron muy aplaudidos. 
E l Sr. Azafia leyó un trabajo del señor 
Pérez Galdós, que dice así: 
<4Más gloriosa que todas las ciudades 
de España es Alcalá de Henares, por ser 
cuna del primer ingenio español. 
Amemos á esa ciudad, y tengámosla 
por nuestra metrópoli espiritual, pues en 
ella quiso Dios viniera al mundo Cervan-
tes, cu ella brotaron su primera sonrisa y 
su primera lágrima; en ella balbuceó las 
primeras voces de esta lengua, que des-
pués fué por él mismo elevada á la m á s 
alta perfección; los primeros pasos que el 
primer castellano dió á orillas del Hena-
res conducíanle á las cumbres de la glo-
ria; en ellos acompañábale una sombra 
indecisa, que más tarde fuó tomando 
cuerpo y figura, savia, cerebro y alma, 
hasta salir por el camino de Montiel con 
el sublime espíritu del hidalgo manchego. 
Amemos á esa ciudad y deseémosla pros-
peridad, bienestar y grandeza, que igua-
len á su gloria literaria". 
E l P. Moriles leyó un soneto del señor 
Robledo. 
E l alcalde presidente, Sr. Jaramillo, 
leyó la siguiente carta del Sr. Echegaray: 
"Sr. D. Jo?é Jaramillo, presidente de 
la Junta local de Alcalá de Henares, para 
el tercer centenario del Quijote. 
Mi distinguido amigo: Y a les expresé 
á ustedes de palabra, mi profunda grati-
tud por haberme invitado al acto litera-
rio que ha de celebrarse en Alcalá de He-
nares con motivo del tercer Centenario 
del Quijote, y hoy de nuevo procuraré 
expresar por escrito mayores encareci-
mientos de aquella gratitud para corres-
ponder á la honra que me dispensan, so-
licitando de mí unas cuantas cuartillas 
siempre sobre el mismo tema.: "Jtt Qui-
jote y Cervantes". 
Cuánto hubiera deseado complacer á 
ustedes aceptando la primera y la segun-
da invitación, no hay para qué decirlo ni 
asegurarlo. 
Pero ustedes saben que estoy fatigadí-
simo de todo punto rendido, física é inte-
lectualmente; que mi cuerpo uo se halla 
dispuesto para viajes por breves y agra-
dables que sean, ni mi espíritu ni mi 
cerebro para empeño literario de esta im-
portancia y compromiso. 
Ni siquiera para mucho menos, y aún 
lo primero sería más fácil que lo segundo; 
porque con meterme-en oltren y dejarme 
llevar estaba resuelto el :prob¡ema; pero 
hablar del, (¿«/ /ot^ ¿Han pensado ^te-
des bien lo que me piden? 
E s como si estando aniquilidas todas 
mis fuerzas físicas me pidieran ustedes 
que subiera al pico más elevado de tos 
Alpes, porque ¿qué montaña hay com-
parable en el orden moral y en el orden 
literario á la que empujó hacia los cielos 
el titán de nuestra historia literaria? 
Decididamente, amigos mios, no pue-
do subir; me faltan ánimos , alientos, 
energías; admiro desde abajo; no acome-
to la empresa; rodaría fácilmente. 
Y más que todo, ¿cómo improvisar en 
breves horas cualquier escrito sobre una 
de las creaciones más portentosas del in-
genio humano? 
.Tales trabajos no se improvisan, quieren 
tiempo, meditación, sacudidas de inspi-
ración por lo menos; en suma, en conjdi^ 
cienes muy distintas de a q u e l l a ^ ^ i r c j u é 
me encuentro. 
Pedirme que improvise unas cuartillas 
sobre el Quijote, es como si me pusieran 
ustedes de cara al sol y me dijeran con el 
imperio que da la amistad: "¡A ver, ins-
pírese usted y ahora mismo escriba una 
oda al luminoso soberano de los cie-
los!" 
Y yo, abrumado y confuso, solo podría 
contestar, no puedo, no se incomoden us-
tedes conmigo, no puedo. 
E s , como si variando la postura me 
pusieran ustedes de frente al mar Océano 
y me exigieran con nuevos mandatos de 
simpatía y de cariño, pero con mandatos 
crueles, que improvisase un soneto a l mar. 
De nuevo ante ustedes me humil laría , 
repitiendo en tono suplicante: "Perdo-
nen me, pero no sé, decididamente no s é " . 
N i sé improvisar odas al sol ni sonetos 
al mar; pues algo parecido á esto es lo 
que hoy solicitan do mí, al invitarme á 
DOLORES DE IUELÍS. 
LA 
Preparada según fórmula 
del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la 
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do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g r u e r í a s . 
que escriba un discurso ó cosa parecida 
sobre el Quijote, 
Y así, bien contra mí deseo tengo que 
continuar la triste letanía de mi impo-
tencia. ^No puedo, no sé, no me atrevo.11 
L a luz del sal, toda luz me presta luz, 
me da calor y fuerza, siempre el sol ha 
sido mi mejor amigo; pero nunca he po-
dido escribir versos en su honor. Por eso, 
sin duda, me trata con benevolencia 
E l mar me asombra, despierta en mí 
la idea del infinito, me admiro y le temo; 
pero jamás he intentado encerrar su gran-
deza, su oleaje y su horizonte en catorce 
versos; es jaula muy pequeña para tan 
gran monstruo. 
" E l Quijote es mi libro predilecto, él 
me hizo reir mucho cuando niño; me hi-
zo pensar mucho cuando fui hombre; la 
muerte y sobre todo el vencimiento de 
D. Quijote me ha hecho llorar más de 
una vez, y es el único libro del mundo, 
entre los que han llegado á mis manos, 
que he leído innumerables veces. Para 
mí nunca se agota: sol que siempre tiene 
luz y que cada vez está más alto; mar in-
menso, cada vez más hondo; creación 
prodigiosa que, dada mi pequeñez, te-
mería profanarla si pretendiera fabricar 
cárcel para su inmensidad en unas cuan-
tas cuartillas, rejas para las ventanas de 
esa cárcel con un?s cuantas frases artifi-
ciosas. 
E n sama, no he podido complacer á 
ustedes, porque mi deseo se estrella con-
tra lo imposible. 
Tratándose del Quijote no sé más que 
sentir, pensar, y cuando llegue el caso 
depositar una corona ante la sombra de 
Cervantes como tributo de admiración, 
de admiración casi religiosa; porque tras 
los contornos de la augusta sombra veo 
brotar rayos de luz divina. 
Conque perdónenme otra vez máa, y 
crean que soy de ustedes verdadero ami-
go". 
A continuación el señor Cámara l eyó 
las siguientes l íneas del genial Mariano 
de Cavia: 
"Permítaseme que en este acto solem-
ne mi humilde personalidad so contente 
con saludar á ese pueblo que, sin ser nin-
g ú n rico y poderoso emporio, ocupa altí-
simo puesto en la historia de España y 
en la historia do la humanidad. 
E l Gran Cisneros declaró á Alcalá ciu-
dad predilecta suya; sólo por eso Alca lá 
debe ser siempre ciudad predilecta de la 
Patria . 
E l inmortal Cervantes tuvo su cuna en 
Alcalá; solo por eso. Alcalaes una ciudad 
predilecta de Dios". 
E l gobernador civil de Quadalajara, 
invitado por la presidencia para que di-
rigiese su voz al auditorio, pronunció elo-
cuente discurso dedicado al insigne autor 
del Quijote, siendo muy aplaudido. 
ü n trabajo tan extenso como bien me-
ditado del señor Benot, fué leido por el 
señor Samaniego. E l tmbajo del insigne 
escritor fué muy aplaudido. 
E l señor Martínez leyó notable discur-
so acerca de la transcendental obra del 
Quijote. 
Por últ imo, el señor Navarro Ledesma 
leyó notabil ís imo discurso, previo' exce-
lente exordio, extendiéndose en acerta-
das consideraciones, ensalzando loa mé-
rífOB y cilaíidádes dd Cervantes. 
D'fjo'^ue Alcalá de Henares había te-
uidó !k dkihá de ver nacer en su suelo á 
dos hombres importantes; era el uno el 
arcipreste de Hita , el otro, Miguel Cer-
vantes Sanvedra, y que ambos encerra-
ban transcendental importancia. 
Aseguró que Cervantes, el autor del 
Quijote, nw'xó en Alcalá de Henares. 
E l notabil ís imo trabajo del señor Na-
varro Ledesma, merece ser conocido de 
los amantes de las letras patrias. 
Terminado el discurso, el ministro de 
Instrncción pública pronunció oportunas 
y elohüéft'íes frases, dando por terminado 
el acte, -̂ que resihtó brillante.—.3/esíre 
AfarJinecr-. ü 
81 E X S A N T A N D E R 
E L PRIMER PREMIO 
He aquí la hermosa poesía del inspira-
do poeta D. Ignacio Zaldívar, que obtuvo 
el primer premio del Tema primero.— 
Poesía, en libertad de metro, en loor de 
Cercantes, en el certamen literario cele-
brado por el Instituto general y técnico 
de Santander, para conmemorar el ter-
cer Centenario de la publicación del Qui-
jote. 
L A M U J E R E N _ " E 1 Q U I J O T E " 
D U L C I N E A 
Un hálito de amor con voz doliente 
del libro inmenso entre las hojas canta, 
y al subir y posarse eu nuestra frente 
se abre la ííor del corazón ardiente 
en tibia aurora, fecundante y santa. 
Ese invencible amor que allí palpita 
decide del v iv ir ; es el destino... 
De cuerpo á la i lusión, ó la marchita, 
cuando su mano soberana agita 
trazando á nuestras almas su camino. 
No eu inútil luchar contra esa mano 
niegues tu culto al triunfador eterno... 
¡Suyo has de ser, del celestial tirano, 
ó en tus locas canciones del verano, 
ó en tus tristes sonatas del invierno! 
Amor lo quiere, amor. E s a vereda 
tras una sombra has de cruzar sumiso; 
mas, si la noche entre tus piés se enreda, 
y sin su diosa tu santuario queda... 
¿qué harás del corazón que ella no quiso? 
E n s ímbolo de estancias sonorosas 
la fuerza de ese amor narró Cervantes-
amor que en esas páginas gloriosa» i 
inflamando los hombres y las cosas 
les da contornos épicos, gigantes... 
Baste que surja la amorosa idea 
para que el mundo de los héroes brote... 
Y os que puede trocar donde aletea 
¡á una Aldonza Lorenzo en Dulcinea! 
¡y á un Alonso Quijano en don Quijote! 
¿Quién de una Aldon/.a,quoendiosó lamente 
no conserva el retrato en la memoria? 
¿Quién por ella á luchar no fuó valiente? 
¿Quién no lleva en el pecho y en la frente 
mucho de Don Quijote y de su historia? 
¿Quión locas aventuras no ha emprendido 
sobre a lgún Rocinante del ensueño, 
por Dulcinea el corazón "ferido"? 
¡Todos en guisa tal hemos corrido 
pos ese campo de Montiel risueño! 
Todos, de un ideal ó de un semblante 
bajo el inmenso hechizo que avasalla, 
al ir hacia esa azul isla radiante... 
p h , cuántas veces con algún gigante 
hemos entrado en desigual batalla! 
¿Lo veis? E n ese libro soberano 
objeto eterno de envidiada gloria, 
con áurea pluma victoriosa ma^iD 
nos ha descrito el corazón humano, 
y el nuestro e.ucuentra allí su propia historia. 
E l también al pasar sembró de flores 
en sonorosa lluvia perfumada 
los páramos del mundo abrasadores, 
y nunca pensamientos redentores 
su puerta hallaron al llamar cerrada... 
También burló nuestrps risueñas horas 
la realidad en guisa de escudero 
é hiriónos con sus gracias mordedoras...; 
¡y también nuestras vidas soñadoras 
os brindaron su luz, almas de acero! 
¡Tú no puedes morir, oh Dulcinea! 
Y a que inspiras hazañas inmortales 
y puso en tu mirar su luz la Idea, 
mientras palpite un corazón que sea 
¡tu alondra que desgrana madrigales! 
Todas las fuerzas en el hombre crecen 
con que en las suyas tus miradas poses; 
todas las almas vibran y florecen, 
y algunas suben tanto, que parecen 
del genio en la región alma» de dioses! 
Flores de fuego cuando el Dante escribe, 
ó el Tasso perlas divinales llora 
es que tu imagen, que sus almas vive, 
el culto ardiente de su amor recibe, 
y de su lira la canción sonora... 
Bin tí la humana bistoria no podrían 
nuestros dedos cerrar con áureo broche; 
su cáliz nuestras almas no abrirían, 
y el mundo nuestros odios cruzarían 
en una torva, inacabable noche! 
No emplee el Alcohol comün para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel coa 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, poro su olor supe -
rior, y su precio es tan barato" como, .el del 
Alcohol común. 
E x i j a la l e g í t i m a de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COSI POSTELA. 
c952 2ü 21-My 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 135 
Poción antiblenorragica infalible: Cura Ip, Ble-
norragia, gonorrea y'toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 ct?., plata frasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenera-
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio 14.50 medicación para un mea. 
Pildoras tónico geni.'ales ni 2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio Í4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisijiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio $3, medicación para un 
n «s. 
Fino creosotado tónico rescontituyente a l Obice-
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á Icualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 130, Haba-
na. C 934 2M9My 
E l mejor depurativo de la Sanare 
R O B D E P U R A T I V O <ie G-.UUU* 
¡MAS Dtí 40 Añ03 DE CÜRAOrONBS SOaPRaN--
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. etc. 
Iv en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMCmB3 ADQUIK1D03 O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
C-1016 alt 26-1 Jn 
f E l íolor de las HEMORROIDES 
\ f desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelia do Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de loa capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, <fe. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
7523 26-20 My 
E M ! l L S 1 0 N l ' E « 5 T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la Lltlma ¿xposunon de París. 
C u r a ladebil idad en geral . escroiula y raqui t i smo da los n i ñ a s . 
o 1043 26-1 *n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 T E ^ S L l O S L l O L S L n 4 9 . 
89 oursn lomando la PEPSINA y a j í 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareo?, vómitos 
do las embarazidas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g-«6trica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po'e mejor, di-
pi • e b én. asimila más el alirae ;toy 
pronto llega á la curación completa. 
lx)s principales médicos la r¿oa&aa. 
Doce años de éxito orecieaca. 
6e vende en toda1? las bo'. icas de la Isla 
Por tí el instinto nuestro suavizado 
de grandes hechos la nostalgia siente, 
y al cielo de tus ojos asomado, 
su hogar,que íuC' una cueva cu lo pasado, 
alzó hasta ser un templo en lo presente... 
Y en él con celestiales resplandores, 
vertiendo aroma de virtudes, brillas; 
y el esclavo feliz de tus amores, 
besando su cadena, que es de llores, 
¡escucha tus palabras do rodillas! 
V e l a d a p o r C e r v a n t e s . 
Bajo este t í tu lo leemos en E l Repu-
blicano, de Santa Clara, la siguiente 
descr ipc ión iíe Fa magníf ica fiesta veri-
ficada en aquella ciudad para conme-
morar el tercer ceutenario de la publi-
cac ión del Quijote. 
Dice el colega: 
" L a velada que tuvo efecto en la 
noche del ú l t i m o Domingo en el teatro 
" L a Caridad' ' resultó, en verdad, br i -
liante. 
Satisfechos deben hallarse los orga-
nizadores de la fiesta Sres. V a l d é s R o -
jas, Mart ínez y Laredo. 
E l programa se c u m p l i ó en todas sus 
partos con e x c e p c i ó n del n ú m e r o del 
Dr . Oreste Ferrara , que seguramente 
porque no pudo abandonar sus ocupa-
i r mmmím 
Agotadas las tarjetas postales-sou-
venir alusivas al tercer aniversario da 
la R e p ú b l i c a y al tercer centenario de í 
"Quijote", las populares pe l e t er ía s 
" E l Paseo", Obispo número 57, esqui-
na á Aguiar, " L a Horma Grande", 
Agu i la n ú m e r o 201, y la tienda de ro-
pa " L a Gran Señora" , Obispo esquina 
á Compostela, previa la presentac ión 
de este suelto, seguirán obsequiando a l 
púb l i co , hasta donde alcancen, cou las 
pocas que lea quedan. 
Dentro de unos d i a s — á fines de la 
semana p r ó x i m a — r e g a l a r á n otra co-
lección, la ú l t ima, compuesta de 18 á 
20 postales, la mayor parte de ellag 
nuevas y muy originales, todas ín t i -
mamente enlazadas. A s í quedarán com-
placidas las numerosas personas que 
han solicitado tan bonito y oportunr 
obsequio. 
-4 
I NUESTROS REPRESINTARTES ESCIWOS 
parí los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i O * 
18, rué de la Grange-Bateliéra, PARIS 
Curados p»r les CIGARRILLOS B?tf« B i A 
óe iroLVO C d r l u -
Opresionas, Tos. Reumas, Neuralgias 
Ku todas las Huencs Farir-.n-iav 
Por mavor: ao.rue flaínt-Lanare.Paris. *¡ 
£xl*lr w'» Fim tob̂ * "-id* Olearfilit). 
y G r a j e a s da Giborfe 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS H LA SARiRE 
I Productof vord&deros íáoümeate loleratíoa j 
por el eatómngo y los IniMtlnoa. 
iKlJtni» l*$ firma d«l 
\ l y Q I B S n T jtaBOUTÉQHY. tau***. i 
Prescritos por ¡os prtmrros m/áicoi. 
BMCONfiar» DVL** IMITAOlOMKa 
C 1035 1 Jn 
Capsulinas con envullorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino, No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
Eni8riDeS3SeSd.ia.Yias u r i n a r i a s ias 
QONORREAS, FLUÜGS, 
C I S T I T I S , r 
U R E T R I T I S CRONICAS, 
F O S F A T U R I A , ote. 
|Pcnetra por osmosis en las capas profundos 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. i2. Bao Vavln. y todas lat Ftrmtclas. 
( T o s F e r i n » ) 
Gur&Gión r á p i d & y s e g ú n 
i. F0ÜR13. 9, TZÚÜ* PollSííSlíra, PAñll 
V S D A L L A DE ORO, P A R I S f S S V 
Stt Venís en las principales Parmactatm 
I S P A R K L E T S 
r E t l E U R t l P H O N ; 
p a r a p r e p a r a r yno m i s m o 
el AGUA DE SELTZ 
I cualpíer clra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B A Ñ O S D E l C I D O C A R B O N I C O 
Preparados iosiautáDeamente por la C E O D E U I N E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
Ú8 la MUGER y contra la DEBILIDAD de /OS HOMBRES, 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C«8 d e s S P A R - K I L . E X S , 131, rue de Vougirard, P A R I S . 
rONiCQ-NITTRTTiVOj I C O N QUINAj I T C A C A Í 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kai la en las Principales Farmacias. 
C D o j o . & \ X l t C L & c i ó 2 .X Á 1 y 
e 1021? 
c i ó 3 Á S 
alt 1 Jn 
A C E I T E I H O G G 
fc KlGADO FRESCO di BACALAO NATURAL y MEDiCíNAL (iras^ T^AN^URES). 
6 
D I A R I O D E I í A MARINA—-Mic i to de la manana.— J ^ o y d e 1 9 0 5 . 
eiones profesionales de la Habana, no 
ha privado de oir su elocneute palabra 
E l teatro estaba adornado con senci 
l léz y elegancia; preciosas guirnaldas de 
flores adornaban el lugar y al frente 
del escenario se v e í a un inmenso letre-
ro qne decía "Por Cervantes". 
£ ] Sr. Jover abr ió la velada con un 
discurso colosal que nos fué imposible 
Beguir para trasladarlo aquí , pero que 
rec ib ió como premio atronadores aplau-
sos de la escogida concurrencia. 
Merceditas Anido y Estel ita Monte-
ro, dos estrellas de primera magnitud 
en las constelaciones del arte, ejecuta 
ron á dos pianos y á cuatro manos una 
marcha bcróica de di f ic i l í s ima ejecu-
c ión. Ambas fueron muy felicitadas y 
lo merecen ciertamente porque ningu-
na como ellas en Vi l lac lara representan 
las divinas inspiraciones del arte. 
E l í .do. Camps, Barrios y Euriquito 
Eodr íguez , estuvieron ú gran altura, el 
primero a c o m p a ñ a n d o á maravilla y 
con reconocida excelencia al flautista y 
al violinista que hicieron las delicias 
di-1 públ ico . 
Y con una rec i tac ión de Santiago Or 
| 6 ñ e z de Hará, que obtuvo una ovación 
para sí y para el autor de la composi-
ción que recitaba, sefior Juan V a l d é s , 
t e n n i n ó la primera parte de la ve-
lada. 
Y después de oír un brillante Ínter-
in dio ejecutado por la Banda Infantil, 
COIMMÓ la segunda parte con un dis -
curso notabi l í s imo de Panchito Hojas. 
F u é la obra de un erudito encarnado en 
un estilista. ¡Qué párrafos tan comple 
tos! ¡Qué dicción tan bella! Hab ló ex -
tcnsaraeute de las peregrinaciones de 
Cervantes y en particular de la obra 
que lo ha inmortalizado. 
E l señor Alvarez , Director de la 
A c a á e m i a Espadero, de esta ciudad, 
e jecutó unas variaciones brillantes á la 
perfección. 
Camps, Barrios y Euriquito E o d r í -
guez, ejecutaron " L a B e l l a Onbaua" de 
\Vite , con maestr ía y sentimiento. 
Y aparec ió en la tribuna á recitar, 
recibiendo una ovac ión del elemento fe-
menino, Lorenzo Laredo. E e c i t ó una 
bellÍHÍma compos ic ión de Florentino 
Mart ínez , siendo frenét i camente aplau-
dido. 
K e s u m i ó d o n Franoisco Arencibia, el 
coloso de la tribuna v i l lac lareña , y co-
mosiempre á la altura de sus grandes 
com.cimientos,de8U pasmosa erudic ión , 
de su incomparable palabra. 
E n el resumen tuvo una dedicac ión 
especial para las señor i tas Moutero y 
Anido, que incuestionablemente en opi-
n ión de los más inteligentes, constitu-
yen ia nota m á s saliente de la velada. 
Nuestra fe l ic i tación sincera á los or-
ganizadores". 
P a r a curar el Raquit ismo y Bron-
quitis y las Afecciones pulmonares, to-
dos los módicos recomieudau la E m u l -
s ión de Scott. 
•'Certifico haber usado la Emuls ión 
de Scott con notable é x i t o en todos los 
casos de Kaquitismo, Bronquitis y de-
m á s afecciones pulmonares, y la reco-
miendo cada vez qne tengo ocasión, so-
bre todo eu la n iñez que es su verda-
dera panacea". 
Dr. Cesar J.Massino, Subdelegado de 
Medicina.—Habana. 
ÜTlOiAS JIÍGÍÁLEE 
SEÑA LA M1 KHTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P K E H O . 
Sala de lo Criminal . 
Becurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Eduardo F . V i -
l lalón, por disparo do arma y lesiones.— 
Ponente, señor Cruz Púrcz; Fiscal, señor 
l ' i v i ñ ó . 
Becurso de casación por infracción de 
ley establecido por Raúl Hernández , en 
causa por rapto. — Ponente, señor Cruz 
Pérez; Fiscal, señor Travieso; Letrado, 
L d o . Arrojo. 
Audiencia verbal sobre impugnación 
da honorarios en el recurso de casación 
porinfracción de ley establecido por Jusó 
Fors, en causa por prolongación de fun-
ciones y coacción.—-Ponente, señor Caba-
rrocas; Fiscal, señor Travieso; Letrados, 
Ldos. Zayas y Rodríguez . 
becreíario, Ldo. Castro. 
A U l í I K N C l A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Manuel Martí-
nez Muñíz contra Martínez é hijo y otro, 
en cobro de pesos. — Ponente, señor Mo-
rales; Letrados, Ldos. Colón, Martínez y 
Cueto.—Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Francisco Pé-
rez Alderete contra don Tomás Bodrí-
guez Lanza, y en la actualidad contra su 
sucesfóti, sobre medida y deslinde de una 
hacienda. — Ponente, señor Presidente; 
Letrados, Ldos. Ostolaza y Pessino.— 
Juzgado, del Oeste. 
;ccretario, Ldo. Almagro. 
Sala provisionat. 
Autos seguidos por don Enrique Rich 
contra don J . AV. Schffar, sobre rescisión 
de contrato, y abono de perjuicios.—Po-
nenté , señor Hevia; Letrado, Ldo. Mu-
fíoz.—Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por don Angel Díaz y 
otro contra doña Catalina Esloria y des-
pués contra su heredero y albaceo don 
Federico F . Beilling, en cobro de pesos-
Ponente, sefior García Kohly; Letrados 
Ldos. Rosainz y Pessino. — Juzgado, de} 
fSur. 
Testimonio de lugares en los autos se-
guidos por don J . Ralecas y C? contra don 
José Arcia Borbón y otros.—Ponente, se-
fior García Kohly; Letrados, Ldos. Mar-
tínez, López y Roraeu.—Juzgado, del 
Bur. 
Secretario, Ldo. Abe i l l é . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Aquilino Alvarez, por rapto.— 
Ponente, señor Azcárate; Fiscal, señor 
Céspedes; Acusador, Ldo. Kohly ; Defen-
sor, Ldo. Córdova. — Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Isidro Acea G i l , por falsedad.— 
Ponente, sefior L a Torre; Fiscal , señor 
Céspedes; Defensor, Ldo. Gav i lán .—Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Gervasio Gómez , por rapto.— 
Ponente, señor jMonteverde; Fiscal, señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo. Lámar . —Juz 
gado, de Jaruco. 
Contra Abelardo V a l d é s , por lesiones. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal , se-
ñor Echarte; Defensor, Ldo. Jorrin.— 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. M o r é . 
P R O F E S I O N E S 
FRONTON J A I - A L A I 
Grandes partidos y quinielas que se 
jugarán hoy, viernes 9, á las ocho de 
la noche, eu frontón J a i - A l a i , á bene-
licio del Asi lo La Creche. 
Primer punido á 25 laníos. 
( Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seii laníos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo parlido á 30 lanloa. 
| Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
laBanda d é l a Beneñcenc ía . 
Si tienes en tu casa lo bueno, ñ o l a , ; 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
Dr. J o s é R . Vil la verde 
Dr. Luis de Solo 
OBRAPIA Ni 36X. ESQUINA á AOUIAR 
C o n s u l t a » : de 9 á 11 y de 1 á 4 
805S 26- 4Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirojía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
8096 26nJn 
OCULISTA 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Galiano n ú m . 58. 
7523 2Ü-20 My 
Eamón J. Martínez 
ABO 3 A DO. 
HE HA TRASLADADO A AMAROURA 32 
O 1005 U n 
Consultas de 12 & 2. Particnlares de 2 á 4. 
Clí loa de Enfermedades de lus ojOJ para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 941 26 I5My 
L a herhioOTira en la mu jer. 
Leoni Bueno, Masagista para ia neuraste-
nia, arrugas y el vientre. Visita ü domicilio. In-
dustria 109. Peinadora seda razón en la misma 
casa 7864 13-6 jn 
Dr. Juan Pablo Oarcía 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM, U. 
c 1006 1 -Tn 
ffiaíbino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 7754 26-3Jn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4, 
AOUILA 96, TELEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E J U N I O D E 1905. 
E s t í mes está con-a^rado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús, 
E l t ireular está en 8an Lázaro. 
Santos Primo y Feliciano, hermanos, 
mártires, fueron romanos, de una fami-
lia muy distinguida por sua grandes bie-
nes y riquezas. 
Hacia el año de 286 asoció Diocleciano 
en el imperio á Max i miaño, y se comen-
zó á declarar la guerra contra todos los 
cristianos. Resolv ióse exterminarlos y se 
llenaron de sangre todas las provincias, 
del imperio. Hacía m á s de treinta años 
que San Primo y San Feliciano desafla-
l>an, por decirlo así, la barbaridad de los 
tiranos, y hacían que triunfase la caridad 
cristiana en la plaza más fuerte de la ido-
latría; cuando los sacerdotes de los ídolos, 
rabiosos de ver que cada día iba dismi-
nuyendo su crédito por los progresos que 
hacía en la ciudad la fe de Jesucristo y 
teniendo noticias de las maravillas que 
obraba el celo de nuestros Santos después 
de tantos años, prendiéronlos y cargado» 
de cadenas fueron presentados á los em-
peradores A los cuales dijeron nuestros 
Santos que no había otro verdadero Dios 
de los cristianos ni otra verdadera reli-
gión que la suya; y que estaban resu* Los 
á derramar i -da la sangre y dar la mis-
ma vida por conservar su fe. 
No dando oídos el tirano m'is que á su 
rabia contra los dos héroes de la Religión 
Cristiana, ordenó que los echasen á las 
fieras; poro habiendo salido ilesos, los 
mandó degollar, consiguiendo, el fin, la 
corona del martirio el día 9 de Junio del 
año 287. Refieren las actas que San Fel i -
ciano tenía entonces noventa años y que 
San Primo no era menos anciano. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María,—Día 9,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Regla en el 
Santo Cristo. 
dr, w m m m m m m \ i 
Consul-jorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos, Teléíono 3^01,—Habana, 
c 1070 26-3 J 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrético oo Patología Quirúrgica y GHne 
cologia con su Clínica del Hospital Mercedes 
INSULTAS JDE 12 A i VIRTUDES 7. 





7B—Habana.—De í l \ V 
2i.24 .My 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2, » 
Neptuno 43, Telefono núm. 1212, 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H. A L V A R E Z ÁRTIS 
ENFEKMíiDADJDS Dli GAUGANTA. 
NARIZYOIÜOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animis n, 7.~Domloi 
lio: Consulado lljjF. c 1014 U n 
DR.CTSTA1̂ BÜP¡ESSÍS— 
Conf oltas dianas de ¿ 3.—Teléfono 1131.— 
San N.colásn.3. C 1022 1 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Mediclni, C rujíay Prótesis de la oooa. 
Jbtrnaza 3(>-leléfouo n. .JO 12 
c m i i Jn_ 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
C 924 
A B O G A D O . 
26-15 My 
Novena y fiesta do S a n Antonio 
El dia 11 del presente Junio dar.i la no-
vena rezada de este glorioso santo en la parro-
quia de Monserratc á las ocho do la mañana y 
el día 20 á las ocho y media se hará la fiesta 
solemne con sermón á careo del Rdo. Fray 
Paulino Alvarez, Dominico, 
El señor cura y la camarera invitan á los fe-
ligreses y devotos á tan elevado culto.—La Ca-
marera P, de Menocal. 
8053 2d-9 2a-9 
IGLESIA DE BELEN. 
El martPB pri.nero. día fi de Junio, se ten-
drán los cultos, que los primeros martes de 
mes suelen hacerse en la capilla de San Anto-
nio en Belén y el 13 del propio mes se tendrá 
misa solemne con orquesta en honor del San-
to Taumaturgo, 
El Sermón de San Antonio está á cargo del 
elocuente orador R, P. Rodríguez. 
Acostumbraba costear los gastes de la fiesta 
un rico comerciante, ausente hov de la Isla, 
por lo que se ruega á ios devotos que tengan 
gusto en contribuir con su óbolo á honrar á 
nuestro Santo, lo entreguen al P, Director de 
S. Vicente de Paul en Belén, 
A M. D, G, 
7755 ti-2 mS-3 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Eatóínasro é Inteetiiaae pr* 
CJHS vanieme, ' 'l :i :i v4 . ">( 8«' 3 , 
Diaenóetioo por el anflisiadel oontasiitloésto 
mace I, procedí atiento que emplea el prefesor 
Hayem óel Hospital óe San Antonia cw Paria, 
y por el anuiisis de la orina, sangnr y ruicroa-
cópico. 
OeninltM de 1 6 3 de la tarde.—LamparlUa 74 
»Ito6.--Teléfouo 871 e 907 10 M 
DR. A. S A A V E i O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepecialitta en eniermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad ce UPE RACIONE.}. 
Consultas de una i crtg.— (iratíaqc^ir^ .os po-
bres.—Teairo Payret, por Zumeta î ô<' 
C-157 _dt56-19E 
Dr. C . E . Finlav 
SspeciaJiwta eu enlermetlude* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nQm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áá. 
C 1007 1 Jn 
DR. R O B E L i N 
Piel.—Síflhs.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
-Tiatam eutD rápido por loatiitimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E l i á l 
C K'09 1 Jn 
SR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 & 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026, 
7678 26-2 Jn 
A r t u r o Marcos B e a u j a r d i o 
C i r u j a n o Dent i s ta 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona n, 20, 
altos entre Aguila y Galiano. Consultan de 7 
á 6, loe días laborables y de 11 a 3, los feetives, 
7657 
DR. FKANCISCO J . VEIASCO 
Ealenuetíades del üorazóo, Piümooes Ner* 
•loses v de la Piel, (ineloAO Venéreo v Sí 
Consultaa de 12 fi 2 y diaa festivos oe U á U— 
TROCA) ERO 14,-T.ilPfono 4ft9. C 999 1 Jn 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento Mpaoial de STfllls y anfermMa-
dee veaéreao. Coracdón rfipida. Consultas de 
Uá 3, Teléfono 8bi. E«ldo stóm. 2, altos, 
. Oi.aa U n 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMABUDBA 82. TELEFONO (Hi. 
CVJÜ1 Un 
1 3 x-, I S T C L f i o z i 
CIRUJANO - DENTISTA 
3E3:« ,"l3¿a, :aL«t x s . - X I O 
[ « U i [I 
Polvos dentríñeos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 3. 7713 26-3 Jn 
G A B R I E L I R D 0 
- A . fc> o s c i o s » . 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098, 
C-10W 7jn 
Dr. J o s é A, Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opomción déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n, t Consul-
taê de l 43^Lamparilla 78, c 9V7 2624 M 
l a . l ü S T á v F L o p s í ' 
JDWFKHMKDAD Kií del CBItBBRO V d.& los fíiOSVIOS 
Consultas en Belascoa n 105^ próximo á Rei-





fiiis v Hernias ó que-
braduras. 
Consulta* de 11 a 1 v de 3 aí . 
4 9 H A B A N A 4 » 
C1021 1 Jn _ 
ISIEORO" CORZO í PfiGIPK 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y conteoüo-io-adaii-
nistrativos, aeí como de la adminiscración de 
ficas por una módica comisión, Aguiar n, 120, 
Consultas de l á 3 de la tarde. 
16574 % 26-23 N 
L ü D r , J o s é T á r e l a Z e q u e i r a 
Cstedediteo du Anatomía de- U universidad 
dt. )a iíiibftüa. Dipector y Cirojano de la Cisa 
de Salud "1A Benéüca de El Centro <J ú\e*o" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 933 :6-15 My 
Aiiíonio L . Valverde 
A 'o ofja d o - No fu rio 
HABANA 63. TELEFONO 914 
6915 26-19M 
Cinijla en genera!,—V ue Ur nanas.-—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta^ de 11 a 2, La-
gunas as.Te! íono 134>. C978 24 Mv 
COMÜKICAIMIS. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curen maravillosaa 
en enfermos desahuciados que padec an de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros riejos y 
vuevos, agítelos y crónicos y afer.cioues áe] pe-
cho por rebeldes qne sean; est i tiendó objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usnrpando ei nombre de GOMEZ, írasc'osyen-
voltimisparecidos, etc.—El Licdo. F . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA Al PUBLICO 
que es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S E L L O DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana, 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R R Á , J O H N S O N y T A Q U E C H E L . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C:i092 l3-7Jn 
RENOVADOR d e BAGÜSR 
F A R 3 I A C E U T 1 C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto ce su maravillosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrace al público su 
excelente tisana, en la seguridad de qne ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Díaz Gómez" 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatia-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate nfim, 22, entre 
Tejadillo y Empedrado,—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agento: Antonio Díaz Qómar. 
8094 i * 
ALBERTO S, 1B08TÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Cllaiua de Par-
tos, por oposición déla Facultad do Modicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ;̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en 3o! 7W. 
Domicilio: Jesás María 57, Teléfono 585. 
73ii royla 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJ1A DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK, 
Obispo 7o, a l t o s . - T e l c f 9 7 5 
C-935 28-7 My_ 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nntva. !?_?8i 23-a4My 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
«le ia Escuela Especial de Madrid,—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros, 
San Lázaro 386, Teléfono 17J3. 
6514 2í)-12iny 
D r . E . F o r t u n 
dneeoioero ciei íiospitai n" 1. 
Partos y enierincdtHles di1 .Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
IÍTS2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
l A L I S I S » ORINES 
i-aooraiono Urológico dol ÍJr. VUdoiou 
(FUNDADO EN 1S3&1 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 10 8 26-7 Jn 
DOCTOR CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Stíioras 
SALUD N? 74 
Consultas de 12 á 2, Gratis para los pobres. 
CG11 26-14 M 
C L I N K A O E 
V Í A S U R I N A R I A S 
D E L 
Dr. Joaquín Oiago 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones d e l 2 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745, 
6517 2G-12 My 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, 
o 976 26-24 My 
Dr. Luís Montané 
i l N Í G N A C I o í r 1 ^ 7 OTr"63 ̂ l ^ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
fllEUlCO 
d é l a C . de B e n e í i c e n c í a y Matern idad 
Espeolalistaen las enfermedades da loanlñoa 
médioaa y qolrúrgrioaa. Consultas d« 11 ¿ 1, 
CW¿ U n 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Habana núm, 98 Habana. 
6875 26-20M 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : Maceo 10, T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
Mar ianao . 
E ^ d i o : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
JDe 12 á 4, 
C1010 i j b 
l i K . A.N ü É L P . V I I C D K A . 
atKpiCO C1KÜJANO 
Especialista en la« enfermedades del esto 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y onfermedadei 
de niñeo. Consultas de 1 á 3, en so domioilio. 
Inqnüsidor 17. c 979 24 My 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculoso3 y da Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6S29 26-17M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba2ó, Habana, 
g 983 26-24 My 
DR. JÜAN JESÜS VALDÜS 
CIRUJANO-DENTISTA.. 
Garantiza sus operaoionaa. Galiano 103 fal 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922017 My 
DR. F. JÜSTINIANI C H Á C O l T -
M e d i c o - C i r u j a n o - Dentista 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
28-15 My 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y dolos bronquios, e 12 6 2,—Neptuno número 137. 
O 0̂51 28-1 Jn 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal,—Telé-
fono núm. 125. 6346 62-20Ab 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaja á Europa y los Esta-
oos Unidos ha abierto nuevamente su gabina* 
e de consulta en la oalle del Prado SiWdel 
A A. o2454 lófi nb-a 
A n á l i s i s de Orinas. 
* T ! Tff^Twtnriolfi.'ico de la "Crónica Laboratorio B^tffloMfJO^ Médico Quirúrgica de la »aoa"* v 
F u n d a d a en lí»»< 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
irr». leche, vinos, etc. 
P K A U O N U M . 10i> 
C1017 - J 1 
Dr.Ábraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5,-Tel6fono 101, 
c 909 9 My 
Dr, Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
j E » £ t x - ± s t . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dre.s. Hayem y Winterde París, 
porelanáliHisdeljugogAstrico, Consultas üe 
12á 3-Monserrate número 113. 
6157 26-11M 
del Dr . E m i l i o •Vlamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
iermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores, Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4, Todos los dias escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . Telefono part icu lar 
l O O l . Campamento Co lumbia . 
O ' K e i l l y 4 3 , esquina á Compostela . 
3455 78-15 Mz 
Dr. Enrique Perdono. 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H J B Z D E L A U i t K T K A 
JeeósMaría 33. De 13 & 3. C IQüü U n 
DR. e n r i q u T p o r t ü o n d o 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna, 
CO xNSULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
688S 26-18 M 
J . V a i c t é s J t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — U E 8 á 11» 
6392 26-m 6 
DR. ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2, Gervasio 
B, 94, esquina á Neptuno. 6803 26-17 M 
DR. iDOLFO G. DE DÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Jlópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 113̂  á 1}^—RA YO 17, 
6591 26-13 M 
S. Cando Bello y Aracgo 
A B O G A - O. 
e 920 
H A B A N A 6 0 . 
16 My 
U n a profesora con muchos a ñ o s de 
práctica se ofrece á los padres de fam lia para 
dar clabes á domicilio de instrucción y borda-
do», por horas, módicos precios. No tiene in-
conveniente en ir para el campo educando en 
familia ó dirijir un colegio. Informan Suarez 
núm, 71, 7896' , 4-7 
P a r a dar clases de 1' y 3 ' E n s e ñ a u x a 
en cas» particular, se ofrece un profesor co.n-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ria, e 20 Oc 
Bf lss I sabe l la M . C o \ , 
Profesora de inglés de '.ondres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 16, 
7891 15-6 
U n a s e ñ r i ta se ofrece para dav c i a -
ses de bo-dado, enca;e y toda clase de labores, 
bien á domicilio ó en un coiegio. Precios mó-
dicos. Informan Corrales núm. 28, 
788S 4-8 
Profesor I n t e r n o . - S e ofrece un s e ñ o r 
de edad mediana, activo, práctico en la ense-
ñanza, con conducta y garantía verdad, para 
dentro ó fuera de la ciudad y sin pretensiones. 
Ha practicado en un reputado colegio de la 
Habana y tiene certificación. Oficios 60 infor-
man. 7852 4-6 
E N G U S H C O N V E R S A T I O N 
MR, GRECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamnnte, á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de loa Esta-
dos Unidos. Enseñar hablar y entender Inglés 
con perfección en muy corto tiempo, es autor 
del "Englis ConverHation," libro indispensa-
ble páralos discípulos y profesores. Aguacate 
número 98. 
7799 28-4 Jn 
Prof. Alfred B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébele. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A 8 K 1>E P I A N O 
Una buena profesora je ofrece para dar loo-
ones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n! 101. Precios módicos. 
AGiMlÁ MERCANTIL 
TEORICO-PRACTICA 
Diríjída por Don Aiiíonio González Ainat, 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos 
A r i t m é t i c a Mercant i l , 
T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , M e c a -
n o - r a f i a y T a q u i g r a f í a . 
H I S s t x - o l l É i , 3 3 , ¿ t i t o s » 
V543 15-31my 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K G U K A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés. Religión, Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
]̂ 43 13-27my 
K n g l í s h througl i conversat ion 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Obispo 56, sedería. 
746S 15.30 My 
P R O F E S O R de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam d i clase 
por el métedo de BESLITS A viva voz. Precio 
muymódico. Prado 113, entresuelos. 
7396 16-28M 
U n a s e ñ o r a ing lesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece A dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
A R T E S V OFICIOS. 
OAKSMITB & ROOS 
250 IjDíiita AYenito, espina á la calie 28. 
I m p o r t a d o r e s y Modistas de trajes 
p a r a todas ocasiones. 
E n nuestro a l m a c é n se ha l lan s i empre 
las ú l t i m a s novedades e n 
mater ia les y encajes . 
L a s sefioras que v is i ten á í í u c v a Y o r k 
e n c o n t r a r á n ventaj ;i 
u n a v is i ta á nuestro estabtat i miento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 26-3 Jn 
R a m ó n H d a . y L ó p e a , construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al coa-
tado y a plazos. Ordenes CorrRleo'41, de 11 a 1 
w da fi a íi. fcUU 91,-111 U 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de d .blo vista, consun 
i cinco y conterencias filosófieuq v-6 îe* 
n. 2, entre Prado y Consulado Virbo * 
n r 8-7 
Es tab lec imiento de Uafkos 
103, Ant iBuo del D r . GordiUÍ*ft« 
Esta antigua casa, bajo la dirección ri 0 
tor E. Morejón, ofrece al público su? K Í ^ C 
San Diego y medicinales en general P 08 ^ 
chas para soñorai y caballcroj. cumV, n ÍU-
• V-ULÜU con to. dos los aparatos modernoa. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales. 
Id. de 10 duchas " 
Baños de aseo con servicio 
7525 alt 
I í3-50 Mat. 
I 2-5ü id * 
• 0.20 - J 
i ios M. w m m m 
Luis González Alvarez, organista que u . 
16años consecutivos de la Igleda de la ySl(*0 
T. de San Francisco á cargo de ios P. p p' * 
císcanos, hace público ijue ha cesado en̂ 11* 
destino al haberse dispuesto que lo sirvan ^ 
ligiosos de la Orden. re' 
Y con justificación de su buen ac ertó j 
ligencia y exacto cumplimiento en aquel á ' 
sempeño, se pone á las órdenes de los 
quieran utilizarle en todos los ramos de 
profesión, sea en la Habana ó fuera, ya co^* 
suplente ó de fijo; y también para la enseñan0 
za do Música, Harmonía, Canto llano y PianJ 
Compostela número 45, de 7 á 9 a. m. y ]¿s^ 
vez 56, el resto del dia, 
__1921 ~ ± T . 
L a S r a . M c L e a n de los l istados UnT 
dos» devuelve el color natural á las person 
canosas sin teñir el pelo, en una ó dos sema8 
ñas. Devuelve el pelo á toda señora ó caballa 
ro calvo en muy corto tiempo. Ua masaje en 
el cuerpo y la cara y shampoo i la cabeza 
Cuesta poco un ensayo. Vengan y cónsul 
ten conmigo para su bien, á cualquier hora' 
Diríjanse á Máximo Gómez, 62, "Casa de 1M 
Figuras" Guanabacoa. 7721 
Si se solicitan dibujos ornamentales 
modelos para T A L L A y modelado, decoracio! 
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pial 
nos y trabajos de vaciado en Carroye;o', ee-
mento, pasta, &a., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se bailará^ 7731 13.3' 
M A R I O I> i : L G A D O ' 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También t-e hace cargo de construir ca-
sas de n.aOera en cualquier punto cié la Isia. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competenria. Dirigirse .San Kran-
cisco n. 33. 7600 26-1 Jn 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla S'J Garda, 
7337 26-27M 
ilA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la pa lmee las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que iU 
do, lo que os y lo que puede ser. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 26^. 
6810 4tl7-26m 13m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Oecaao Eíectriuisc», cousiraotor 
élnstalado.' de pira-rayos sistema modorao i 
edificios, polvorinen, torrea, panteones y bit* 
anea .garantizando au mstalaoi iu y matenaiM. 
Repwaciones de los mismos, siendo rboouooi* 
dos y probados oon el apaiato para mayor g^ 
rantla. instalación de timbreselóethoo). (Jaa* 
dros inaicadorea, tubos acústicos, líneas telafó* 
nicas por toda la Tala. Heparaaioaoa de toda 
claaa de aparaten del ramo eléctrico. 4a ¿a* 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6441 . 26 M 7 
A los d u e ñ o s de casas. Se desean 
comprar dos casas con servicio sanitario mo-
derno, libres de gravamen, en buen punto: sin 
intei vención de corredores. De 4 4 7,.0()Q,f)esoí 
cada una- Virtudes n. 15. 7Ü30 í-6 
M í D E S E A 
comprar una trituradora para picar piedras 
con lina capacidad de 30 á 40 metros cúbicos 
diarios, cou ÍU c.^rresponpiente máquina de 
vapor. Diríjaiise ofertas al Apartado n. 184. 
7S9 i ti-7 
A V I S O . - D e s e o c o m p r a r muebles en 
buen estado y en proporción, ni soy mueblis-
ta ni agente. Por correo á Aicrage, Zulueta 23. 
7002 8-7 
— I 
Enviamos nuestras escalan '"Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
Obisoo 64.-Tlfa30l l 
l i . González y tu . 
C 1061 1 Jn 
m i u s 
P é r d i d a 
A l Sr. José R a m ó n Rey se le extravió 
un perro de caza, blanco con manchas 
carmelitas y mosqueado, entiende por 
Zar. Se gratificará í íenerosamente al que 
lo entregue en la Fábrica de Cortinas E i 
Sol, Teniente Rey 106, Habana. 
8033 tl-8 m3-9 
E x t r a v i o . - D e la cal le de Lampar i l l a 
á la de O'Reilly por Villegas, se han extravia-
do al cobrador de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado, un paquete con recibos del 
cobro del mes actual. Al que los haya encon-
trado se le agradecerá los entregue en Obispo 
117. 7983 tl-7 m3-8 . 
Pérdida 
Desde Matanzas á Santa Clara en el 
tren de la noche se ha extraviado ua 
malet ín que contiene muestras y recibos. 
A la persona que acaso por equivoca-
ción lo haya recogido, se le agradecerá 
lo entregue al conductor del tren pa"" 
que lo lleve al hotel "Telégrafo" , 
Santa Clara . G . 4-G 
ra 
1 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAÜKAE 
E l más elegante y confortable y el pre^L** 
to de los desposados para su estancia eu iu 
de miel. . J0« 
Soberbios departamentos con baño toas^ 
tanto en su histórico gran salón, como en 
IIUPVO anexo Edén. • : «m sO 
E x elente cocina y esmerado servicio eu 
Idc-i restaurant. n j» 
. •Uofw\(j de a360 con ducha y de a-
í l>anOb espaciosa poceta y pintoresca ca-
• 3ta del Hotel, en el litoral, gratis para 10» 
ñores huéspedeí. -nqo eO 
Fresco, aires puros, ambiente ^ ¡ ^ Q Í C , 
• IS jaroines, parques, glorietas, ^"^'.eati* 
oíreciendo el máa bello conjunto de ^f1. jn 
vas comodidades. c 1102 ifü^—-j vas comoniaaaes. c iiu^ — ¡i 
AVISO A LOS MAESTROS 
D E E S C U E L A 
No se dejen engañar. E n Compostela / . ^ 
I6n Saborido, abre abonos para témpora ^ 
verano á |1 y regala el cuarto y can»» *̂  ^ 
quier» favorecerlo con BU visita. b8̂ * eaCur 
concesión tan solo para los maestros ^ 
las. No olvidarse Compostela 78, ion 
taurant "Salón Saborido, 14 
7886 
M A R I O D E I ^ A M A R I N A — S á i « i 6 n de l a m m n a . — J a n i o 9 d e 1 9 0 5 . 7 
E N HONOR DE C ICE V AJÍ TES.—LOS fes-
tejos tlel ceiUciiíirio del gM.í>V>/e tendrán 
t é r m i n o el domingo con la interesante 
f u n c i ó n qne se celebrará en nm^tro 
gran teatro Xacional organizada por el 
veterano actor don Pí blo Pi ldaÍ J. 
l i é aquí el programa: 
19 Sinfonía . 
2Ü Cuadro literario y Coronación 
del busto de Miguel de C r o a n t e s baa-
vedra con lectura de notables sonetos 
del autor del Quijote y de otros repu-
tados liteniros. por las actrices y auto-
refi de la Compañía . 
3o Eepresentac ióu del interesante 
drama histórico eu dos actos y en ver-
6o, de don Enrique Zuuel titulado E l 
¿ a n c o (te Lepanlo. 
4o Seguirá, la interpretación del be-
l l í s i m o apropós i to dramát ico del con-
ceptuoso poeta dou Narciso Serra, que 
lleva por t í tu lo E l bien perdido. 
Jiu esta obra además de la portento-
Ki í igura de Miguel de CcrvanUí.s se 
destacará muy de relieve la popular y 
S impát ica del chispeante y fecundo 
poeta Don Francisco de Quevedo. A 
la terminnción de esta obra aparecerá 
una art ís t ica apoteós is en que se verán 
las principales figuras del Quijolc, 
6o Terminará este atractivo pro-
grama con un romance escrito é inter-
pretado por su autor el s i m p á t i c o y 
tan querido actor y autor sefior Gusta-
vo Kohreño, que como deferencia á su 
c o m p a ñ e r o el señor Pi ldain y al objeto 
de la función ha escrito con el gracejo 
y la chispa que le es peculiar y que lo 
ha titulado: Opinión de el Pecafs. 
Estará esa noche la sala del Nacio-
nal engalanada a legór icamente . 
I N T I M A . — 
Para aliviar á aquellos que destierra 
y durles la esperanza y el consuelo, 
I)ios puso las mujiTes en !a tierra 
y derramó los astro.- vn él cielo. 
D i ó l u z al valle y á los bosques bruma, 
nieve ú los montes y a los soíee l lama; 
y á la entreabierta flor dijo: p-erfuma! 
y al corazOn de las mu;eres: ama! 
j £ Uatiérrcz .Xújera. 
FUNCIÓN DR MODA.—Esta noche se 
reunirá en el afortunado Aib i su lo 
m á s distinguido del mundo habanero. 
A d e m á s de. ser función de moda hay 
nmi novedad. 
No es otra que el estreno de la //ár-
me la en un acto, d i v i d i d o en tres cua-
dros, en prosa y verso, original de 
J o s ó Jack^on Veyan y Enrique Para 
dns, m ú s i c a del maestro Juan Crespo, 
titulada Los zapntús do charol. 
Tomau principal parte en su desem-
p e ñ o las aplaudidas tiples Elena Para-
da, Jose í ina Calmuillas. la Duatto y 
los señores V iüarrea l , Piquer y E s c r i 
bá ' ;": 
L w zagalón de c & ü v V 44qVe o.cnpi* 1« 
BCguada parté 'dcl progran»a, htr sido 
re]nesentada con gian éi í í .b en los 
princi.pa]i>s teatros de EspaJia. 
Con l*i aplaudida zar/.uela en tres 
actos L a Mulata se cubre la primera 
pa rbe. 
Gran rebaja de precios. 
L a luneta con enfci-.ula, por toda la 
"'^'función, un peso piala. 
PKKIOIMCOÍV.—En . la ultima remesa 
de perió lieos ilustrados que l legó á La 
Jtíadei~na PoesUi sobresal© el número de 
E t Ttairo coM-espondiente á Mayo, 
Ei iga lánanse las planas de esta bri-
llante publ icac ión m a d i ü e ñ u r ^ n los 
retratos de Teresa Mariani y Vittorio 
.Zampieri, así como los dos primeros 
artistas de su Compañía , el gran Pa-
ladini y la dama joven M a r í a Melato, 
que tan brillante c a m p a ñ a vienen rea-
lizando en el teatro de la Comedia, 
donde han estrenado Fiovime ntW om-
hra, drama de Enrico Bolt i que ha sido 
uno de los é x i t o s m á s salientes de la 
tem porada. 
D a cuenta F ! Teofro, publicando re-
íratos de. sus principales personajes y 
grabados de sus escenas m á s culminan-
tes, de los álliruos estrenes en Madrid, 
e. tre otros, l & a u de Otoño, comedia 
de Jacinto Bonavente. 
Y en la galería de retratos, en hoja 
Bueltu. apiuece una de las tiples m á s 
aplaudidas del públ ico madri leño , Joa-
quina Pino, perlenecieule á la Compa-
fiía de Apolo. 
Tambión han llegado á la p o p u l a r 
l i b r e r í a de Obispo 135 los liitimos nú-
nuMOS de ñ f y t m y Arf77/-o, Phnna y Lá-
piz, Jü Mundo CicnÜíico y L a Guerra 
JRiLto • Jr? po n esa. 
Muy interesantes todos. 
FIESTA ÍNCOLAu.—La ilustrada di-
rectora de la escuela "Konmaido de ¡a 
Cuesta", la Sra. A u r o r a Nussa de Pé-
rez, se s irve invitarnos á la velada que 
con motivo de la d is tr ibución de pre-
mios de las alumnas de dicho plantel 
fie efectuará esta noche en los salones 
de E l Pilar. 
Publicaremos en la edic ión inmedia-
ta el programa de esta interesante fies-
te que presidirá el Alcalde de la H a -
bana. 
Enlretanlo, agradecidos á la invita-
c ión. 
DOI.URKR.— 
A u ^ t i : . Lí,ia f 0 ? 1 ' 108 ^ P^bado. 
d T d o r 1 'mH'rt(' ^ ^ i t u d , olvido; 
el dolor ue a sp irará lo sofíado. 
bufrí el dolor del pobre desterrado: 
n% e (,uo canta en extranjero nido, 
y el de hallarme en prisiones confundido 
con el ratero audaz 6 el ruin malvado. 
Pero el mayor dolor de mis dolores 
el quo me aflige míls, del que me quejo, 
, es ver en iun encantos seductores 
de tu alma pura el celestial reflejo; 
y pensar que la dicha y los amores 
B61O guardan deudenes para el viejo. 
Manuel del Palacio. 
EsrAfiiTlLLA'~TÍ€ne la Palabra PePe 
Dice un antropólogo qne las orejas de 
feDiujer^táD colocadas m á s adelante 
qne las del hombre. 
Por eso las hay que oyen hasta lo que 
tmo dice con ol pensamiento. 
—bí , sefior, acepto con mucho gusto. 
— i E l qué? 6 
7-iNo me acaba usted de decir que 
quiere ser mi esposo! 
—Señor i ta , no be dicho nada; pero 
en este momento se lo iba á decir á 
usted. 
— ¡ P u e s yo lo he o í d o ! 
¡Claro! T e n i é n d o l a s orejas m á s ade-
lante qne los hombres, no es e x t r a ñ o 
que oigan las palabras antes que se pro-
nuncien. , , , 
Por eso el bello ideal de muchos, es 
tener una c ó n y u g e sordomuda. 
Y algunos, a d e m á s de eso, manca. 
¡Porque las hay qne pegan! 
PAYRET.—Está de p lácemes la gen-
te menuda. 
L a empresa del mn^nifaco bioscopio 
inglés , que con tan brillante é x i t o vie-
ne funcionando en el elegante teatro 
de Payret, estrenará en la m a t i u é e 
del domingo una gran colección de 
vistas adquiridas por nuestro amigo 
el señor Costa eu su ú l t imo viaje á los 
Estados Unidos. 
Todas son muy c ó m i c a s y harán pa-
sar á los niños « n rato divertido. 
A prepararse los papás . 
Pespecto á las vistas que se exhibi-
rán esla noche cúmplenos decir que sou 
todas de mucho mérito . 
K DICACION ANTIDIPSÉPTICA. — A 
cada paso o ímos preconizar los benefi-
cios de un medicamento que á juzgar 
por sus propiedades no tiene nada que 
envidiar á sus similares qne reciben 
del extranjero nuestras principales 
droguer ías . 
Trátase de la Pepsina y Ruibarbo 
Efervescente del doctor Arturo C. Bos-
que. 
Se le considera como un excelente 
preparado que fisiológicamente realiza 
la d igest ión de loa alimentos azoadon, 
estimula las funciones del es tómago, 
intestino é h ígado y calma toda clase 
de irritación estomacal. 
Facultativos de tanta nombradla y 
reputac ión como los doctores Piasen-
cia, Nufiez, Gómez de liosas, Wal l in^ , 
Torralbas y Valdespdno hacen públ i co 
testimonio de las inapreciables cual i -
dades de este producto. 
L o prepara el doctor Bosque en so 
acreditada farmacia L a Caridad, esta-
blecida en Tejadillo esquina á Corn-
postela, donde se encuentra de venta. 
T a m b i é n puede adquirirse en todas 
las boticas de la Habana. 
LOS VKCIXOS DE E s T R K T X i . — S e 
quejan los vecinos de la calle de la Ks -
l reí la del abandono en que los tiene el 
Departamento de Sanidad. 
l)esde hace más de tres meses no 
se echa dettinfectante alguno en los ca-
ños y sumideros de esa calle, siendo 
esto causa del desairollo de una plaga 
de mosquitos que irá en aumento, con 
tocia seguridad, si no se acude pronto 
á poner remedio. 
E l doctor López, caloso como el que 
más cu el cumplimiento de su deber, 
ignorará todo esto. 
De lo contrario, no toleraría abando-
no semeja ule. 
L i ÑUTA F I N A L . — , . 
A la puerta do una iglesia. 
— ¡ T e n g a usted lást ima de un pobre 
ciego cajgado de familia! 
—¿Cuántos hijos tiene usted? 
—No lo sé, señor; ¡corno no veo! 
UttSft de S i rv ien tes 
Unica y primera en Caba qoe sirve personal 
do Tergüenza hin cobrar comibión. Telól'ouo 
3128, en Bol 7, en La Central Modelo. Se traiui-
ían salidas de Trii.oomia y facilito braceros 
para el cam-po.^ 8087 á j 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a . 
Se solicita uno de buena y larga práctica.— 
Informan, ííicla número 09, Habana. 
8054 4-9 
J iueuas ol io i i i las 
para sombreros de seSora, felicita el "Centro 
de la Muda", tíau ilaíaei número 31. 
8052 4-9 
i ' a m la Cal le I B n ú m e r o O, Vedudo . 
Se solicita un bombre de mediana edad, para 
regar un ja i din y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo: $S piala 8..62 4-9 
D o s pen insu la res de-ean colocarse; 
una de criandera, con buena y abundante le-
cho, y con su niño que BO pueae ver, á loche 
«nterfl, y la otra, de criada do manos 6 ruano-
jadora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellfjj. Iníorman, Con-
cordia 1S1 8ÜH5 4-9 
P a r a acompaf i a r a una í u m i l i a e n c l a -
se de sirvienta, con el objeto de qne le paguen 
el pasaje para lOspaña, se ofrece uua peninsu-
lar de buena.", referencias ó para llevar un niño 
Inionnea, San l á za ro 27.H 8049 4-9 
C O C I N E KÓ 
Se solicita uno para corta familia que sopa 
bien su obligueion. Se prefiere asiático. ESCÜ--
bur esquina fl Animas. Botica 8ü5G 4-9 
SE S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obli^a,-
ción, de moralidad y buenas referencias, lüs-
tablecimiento de ropa Las Tres B B B, Belas-
caain 59. 8069 4.9 
U n p e n i n s u l a r deseacoSnearse 
de portero 6 para la limpieza de escritorios: 
tiene quien lo garantice. En Reina 48. darán 
razón. 6085 W . 
U u a s e ñ o r a p e n i n s u l a r l ee ien l legada 
dosen colocarse de criada de manos: sabe co-
ser de blanco y de color y ooitar: t'.ene quien 
la garantice: sueldo 3 centenes. Iníumian en 
Sol n. 4. 80SS 4-9 
C K Í A l i A B J . A X C A 
que tluerma eu la colocación, se solicita en 
Nept'Auo 68. 8Ü5S 
U n a r r i a n d r r a p e n i n s u l a r con b u e n a 
y abundante leche, se coloca í. leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Galiano75 
pt l j tgqín. . 7967 4-*} 
> C O C I N E R A 
que vava por dos 6 tres meses á San Antonio 
de los Ba&os y coulinuar en esla. Informes en 
Monte 230. 7961 4-8 
Se s o l i c i t a u n u m o r e n a de m e d i a m i 
edad para cuidar una niña y ayudar á los 
•quehaceres de la-casa, sueldo 8 peso»» y ropa 
l.mpia, diríjanse áosta Administración. 
Q 
U n a c r l a m l e r a p e n i n s u l a r d e <S meses 
de parida, con buena y abandante leche, de-
sea colocarse a lecho entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria 195. 
•8031 4-9 _ 
U n a j o v e n p < í n i « s u l a r <lesea c o l o c a r -
sede criada de míino ó mtiiieiadorajie un niño 
pequ; ño. Es cariñosa -con los niños y aabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de. InljrmaiiZulueta C, solar, cuarto núm. 18. 
8032 
Desea ponerse a l se rv ic io 
de un cu bal 1 ero «olo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo mismo 
para la ciudad que para el interior, siendo res-
ponsable de sus de'bárés y sabe planchar ropa 
de caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios 141C. G. S041 j g j 
Desea colocarse u n l u i e n coc ine ro e u 
establecimiento ó casa particular sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por su buen coraportamiento. Dirigirse á 
O'Rcilly 65, bodega. 
una Sra. peninsular de mediana edad para co-
cinar y los quehaceres de la casa, cuatro de 
familia nin niños, sueldo 15 pe JOS plata; que 
duerma en la casa. Calle Vapor n. 4, altos. 
80fc3 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Sol 49. Que traiga 
re fe rendas. 8009 4-9 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar do manejadora; es cariñosa con los ni&os. 
Concordia 96 informan. Tiene quien resoon-
da por ella. 8025 A-* 
U n a buena coc ine ra yuMiiusular d e -
sea colocarse en establecimiento, flabe cum-
plir con si. obligación y tiene quien la garan-
tice. Iníonnau Aguiar C7. 
8024 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora en el Vedado. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Lázaro, tren de coches de Doña 
Pastora. 8030 4-9 
Cr i adas de manos , 
prácticas y con garant í» de su honradez, tan 
solo las sil ve "La Central modelo" en Sol n. 7, 
teléfono |Í9&. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de triscornia. 
S019 4-8 
C r i a d a de m a n o - E n F r a n c o n ú m . 2 , 
se solicita una quo sopa cumplir con su obliga 
ción y que seo éspafiola. 8010 4̂ 8 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o «pie 
sepa su obligación y tenga quien lo recomien-
da, sueldo dos centenes, Concordia 157 altos. 
8018 4-8 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t l e u c va r i a s 
horas desocúpadas, se ofrece para Uerarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan eu El Corroo de Paris, Obispo 
0, t iendi de pepas. g Oc 
U N B U E N O O C I N E K O 
desea colecarí¡e en casa particu'ar, sabe cum-
plir con so obligación y tiene quien lo garanti-
ce. I n lorman "Eooooinfaf IX.' ^* • 
Uisa c r i a n d e r a r e c i é n lleg-ada dej l a 
Península, dé 3 mosns de parida, con buena y-
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una muchachita de 18 
años de criada de mano, tienen quien las ga-
rantice. Informan Perseverancia 64 y Animas 
nüm. 58. 8008 4-8 
Ua rande ra . -Desea colocarse u n a 
muy buena que sabe lavar y planchar con 
perfección toda clase de ropa de señoras y ca-
baNeros, quiere de sueldo $5-30 oro, en el Ve-
dado y $6 plata en la Ciudad, Lamparilla 80. 
7970 4-8 
Una c r i a n d e r a Joven p e n i n s u l a r 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
Rtahe. desea colocarse á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informes Industria 73, 
cuarto núm. 2. G 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de color ó blanca de mediana edad 
Virtudes 150 R, . 7B93 „ 4-8' 
Se so l i c i t a una m u j e r b lanca p a r a 
cocinera y un ráuchacho'blanco para criado, 
que sepan su obligación T tengan referencias, 
sueldo dos centenes cada uno, O-Reilly 54. 
75'!!5 4-8 
U n h o m b r e de m e d i a n a edad, a c t i v o 
y de conducta irreprochable, desea colocarse 
de cobrador, mayordomo ó cosa anñloga, t ie-
ne personas del comercio que lo garanticen y 
si es necesario dar4 fianza, no tiene pretensio-
nes, Aguiar 53, sombrerería informan. 
79dl 4-8 
7955 
E N S A N N I C O L A S 1 4 0 
so necesitan chaqueteras. 
4-8 
J o v e n i l u s t r a d o , con exce len tes i n -
formes, se ofrece de Secretario particular, es-
cribiente deoácinaó corrector ae pruebas. En 
Alambique 26, altos, darán razón. 
7978 4-8 
Se s o l i c i t a 
una buena cocinera en Concordia n. 179 A 
8-9 8089 
U n i n d u s t r i a l conoc ido , ueces i ta u n 
capitalista que pueda disponer de 3á 4.000 pe-
sos para dar mas extensión fi. su fabricación. 
Grandes beneficios. Escribirá la Marina, i a i -
cialts C. J. 8007 fi-8 
C r i a n d e r a . Desea colocarse u n a se-
ñora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante, tiene tres me-
ses de parida y quien responda por su honra-
dez: no tiene inconveniente en i r al campo: in-
forman Mercado de Colón por Animas y Mon-
serrate, depósito de tabacos y cigarros "La 
Eminente. 8020 4-8 
SE S O L I C I T A 
una cnr.du de mano, peninsular, para la lim-
pieza de habitaciones y ayudar i lavar. Sol 
n. (ii, altos, de 9 á lá. 8090 4-9 
Desea colocarse u n a buena c r i ada d o 
mano 6 imiuejadoru, .sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 2¿y¿. 8088 4-9 
De*ea colocarse u n a c r i a n d e r a á l e -
che entera, tiene su uiño que se puede ver y 
buenas refereneias y tiene tres uieues de pari-
da. Informan San Lázaro 303. 
8070 l 4-9 
V E D A D O 12 n . 1 5 
se solicita una cocinera para corta familia. 
Sueldo dos centenes. 80... 4-9 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , Jo -
v» n, que esté práctica en el oficio y si entien-
de algo de cocina muoho mejor 6 una cocine-
ra que ayude á los demís quehsceres de la ca-
sa. La que sea tie e que dormir en la coloca-
ción, es para un matrimdnloBolo. Darán razón 
en^PUa y Omoa, altos. 8059 4 9 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a de E s -
pana, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: tiene buenas garantías y 
quien la recomiende. Informan Colón 22 ó Lí-
nea (50, Vedado. 8048 4-9 
R e m e r a . - - U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad, peninsular y de antecedentes muy favo-
rables, desea una casa de respeto donde estar 
estable; cocina á uso del paÍB y del extranjero; 
o mismo dentro que fuera de la localidad v d¿ 
la Ropáblioa. Sobre todo dormir en el destino 
Informan Oficios 33. altos. 8080 4-9 
T E N E D O R JL>E I . I B K O S 
competente y con buenas referencias se soli-
cita en Obispe 125. 8079 4.9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora.- Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber Tie 
ne quien la recomiende. Informan Muralla 42.* 
8084 4_9 
DE 
se solicitan en el Banco y Almacenes Genera-
les Cooperativos S. A. calle de Aguiar nüm 68. 
Unicamente personas de buena conducta y 
con buenas reíerencias deben presentarse. De 
11 á 12 p. m. calle de Aguiar n. 63. 
8061 6-0 
Se s o l i c i t a u n a m u j e r de f o r m a l i d a d 
y sin pretensiones que pueda cocinar á un ma-
trimonio aolo y dormir en la casa. Sueldo |10. 
También se solicita una muchachita de 10 á 12 
años para acompañar á una seSora. Se le edu-
cará y dará un corto sueldo. Carlos I I l 255, des-
pués de los doce del día. 8012 4-9 
Cr iada . -3e necesi ta u n a p a r a la c o c i -
na y quehaceres de la casa de muy corta fa-
milia, que tenga referencias, desempeñando 
bien su obligación, se le dará buen sueldo, 
Neptuno 62, altos. 7999 4-8 
M o z o p a r a D r o i i i i c r í a 
Se srficitan varios en la Droguería Sarrá, 
T.-niento Ker 41. Si no tienen instrucción pri-
m iria, que no se presenten. 
7938 8-8 
U n a j o v e n pen in su l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora 6 para limpieza de habita-
ciones, ss cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien la garanti-
ce. Informes Villegas 60. 7980 4̂ 8 
E N C K K R O 4 1 8 
Quinta de San José.—Se solicita una mane-
jadora que sepa bien su obligación. So piden 
referencias. 7988 4-8 
C O C I N E R A 
á la francesa y española: desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Someruelos 
20. 7984 4-8 
¡Ojo ! E n p u n t o c é n t r i c o se desea t o -
mar en alquiler un zaguán para guardar un 
automóvil y un cuarto para el mecánico que 
lo cuida. Avisar á Aguiar 100, escritorio de 
Ajuna. 7900 4.8 
l i n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
do criada de mano ó manejadora. Es muv 
práctica en ambos oficios v tiene quien la re-
comiende, informan Florida núm. 2. 
795R J o 7958 
U n a j o v e n gallegra r e c i e n I letrada d e -
sda colocarse de criandera: tiene cinco meses 
de panda, con buena y abundante leche- es 
cariñosa con los niños: dan razón Aguiar 73 
7968 4^ 
J)L8EA COLOCARSE una criandera penh^T 
lar de dos meses de parida, con buena v 
S n ^ n t f IeCh0; tieaeJ (íllien responda poí 
r l í ™ V t r n C2fM üonde estuvo criando; áan 
razón Muralla 83. 7l»71 4-8 
SE S O L I C I T A 
nna criada para ayudar en los quehaceres de 
la casa y cuidar una niñ«: sueldo un centén v 
ropa limpia. Aguila 101, bajos. B«a«Hn y 
7982 T**? y . 
S E S O L I C I T A 
79s9 4-8 
O J O •jí1cqne m / ™an?c1' de 50 á 200 diferen-
tes sellos de las Islas, en la VestinHía 
recibe otros tantos de Sueci^ do Gust ¿"dén! 
Darlskrond, Sverige. Europa) 
7904 8-8 
S E S O C Í C I T A 
una buena criada de manes peninsular rjne es-
té aclimatada en el pofe; si uoenbc muy bien 
su obligación y tiene buenas recomen dación es 
que no se presente. Sun Miguel SH. 
7963 4-3 
I>eKen co locarse u n a j o v e n 
peninsulur jirlimatnria en el país de criada de 
mano,'DO sirve á la mesa ni hace mandados, 
ha estado en buenas casas y sabe eu obliga-
ción. San Miguel üü informan. 
7962 4-8 
U n a c r i a n d e r a a c l i m a t a d a en c i p a í s 
de mes y medio de parida, con buena y abuai-
dante leche y con su niño que se puede ver de-
sea colocarse ft leche entera. Tiene recomen-
daciones de las casas* donde ha estado criando. 
Carmen 6. 7979 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca 6 de 
color sin pretensiur:es. Estevez "24 B. 
7987 8̂ 8 
B A R B E R O Y P E L U Q U E R O 
llegado de Madrid «olicita coloer.ción; en A-
guiar y Cuarteles, café, darán razón. 
7990 8-S 
Desea colocarse u n a p a r d i t a de i n o . 
raüaad de criada de manos í¡ manejadora: t c-
ne persoitifl que garanticen so conducta é u -
tieade un pooo de oostora: «o va 4 la bodega 
ni iriega saelos: sueldo: dos centenes y ropa 
Inopia. Campanario 14. ha ios. Tw54 4-7 
U n m a t r í a i o n i o p e n i a s u l a r desea co^ 
locarse: la .mujer do cocinera y el marido de 
criado de manos ó portero: saben cuniplir con 
su obh*«civva, n > tiene,, inconvemente en ir 
al campo: tienen quien los recomienrle- infor-
man calle de ¡a Corcel n. 3, en el último cuar-
to, bajos. 7943 4.7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sjibe cumplir con .su ck-b.'r. 
Tiene quien ln recomiende, informan Tejads-
JIoJL 7̂ 15 4:7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó para limpiar hauitacio-
mes y repasar ropa. Sabe cumplir con su de -
ber y tiene quien la reoomieude. Informan 
Industria 127. iSo duerme en el acomodo. 
MU 4-7 
Dos . j ó v e n e s desean colocarse 
una de criada áts mano, entiende algo de cos-
tura, y la otra de manejadora, tienen buenas 
referencias, no duermen en el acomodo, infor-
man eu Progreso 16. altos. 
7985 4-8 
E n el V e d a d o 
calle 8 núm. 32, se solicita un criado de mano 
^uc sepa cumplir c n su obligación. Sueldo 
cuatro centenee mensuales. 
7965 8-S 
U n a buena c r i a n d e r a rec ien l l egada 
con su hija de 3 meses que se puede ver desea 
colocar?e á leche entera, tiene buena i¡r afean-
dante leche y iamiliosque la recomlcrraen; no 
tiene inconveniente ir al campo siendo fami-
lia buena. Concordia 153, bodega. 
8002 4-8 
U N V A S C O X t i A L M ) 
conocido por el comercio de esta ciudad y de 
la Isla, solicita una administración de Fincas 
Urbanas en esta ciudad ó sus contornos. A v i -
sar B. A. B. Apartado óSü. 
8005 8-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Sol 49. Que traiga 
referencias. 8009 4-8 
S e s o l i c i t a 
un tercer degendiente de fanmicia cuba-
no, que sepa traliajar. Sueldo veinte pe-
sos plata. Farmacia del Dr. ])iaz. Prín-
cipe Alfonso n. 412, Esquiua de Tejas. 
8014 4-8 
s i : S O L I C I T A 
una criada ó criado que sepa su obligación, y 
tenga referencias. Sueldo dos centenes. Linea 
80, esq. A, Vedado. 
SO 12 4-8 
L A V A N D E R A 
solicito una muy buena para lavar la ropa en 
casa; también solicito un muchacho para ha-
cer mandados y fregar suelos. Keptuno 16, al-
tog. 8022 4-8 
Se desea u n a m a n e j a d o r a 
blanca que traiga las mejores recomendacio-
nes y sea persona de mediana edad,- (si habla 
inglés se preñere) Jasfci María £3, 
U i m j o v e n i f e n i n s u i a r desea c o l o c a r -
se ele criada de mano ó manejadora, es carino-
*ajCon Jos niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, llene quien la recomiende. Informan 
Meptuno .65. 7879 4-7 
Ü N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
D E S A S T R E 
con 12 ailos de residencia en esta capital, 
desea colocarse en ésta ó para el campo. 
Tiene buenas recomendaciones. Ihríjau-
se por escrito A V . P. á esta Adminis-
tración. 790ü tl-G ra3-7 
U u a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
dfe eniadade manos ó manejadora. Tiene quien 
abone su conducta. Informes Suspiro 1G, 
• t 7899 4-7 
una cocinera aseada: sueldo dos centenes: ca-
lle 10 n. 11 esquina ü 11., 7934 . , 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color para corta fa-
milia. Jesús del Monte nUm. 487, Víbora. 
7929 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora y no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa si se nece-
sita: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
bien con BU ohligación: tiene quien la reco-
miende. Informan Cristo 28. 7892 4-7 
Dcseacolocar .se u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora: está, acli-
matada en el país, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con IU obligación. Campanaiio 
n. 229. 7!)32 4-7 
SE S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora para el Vedado 
Sueldo $25. Informes Animas 65, carpeta. 
7928 8-7 
Se desea u n a c r i a d a 
que sepa coser á mano y n^áquina y que pueda 
oar buenos informes. Domínguez 6, Cerro. 
7901 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con loa niños y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Habana esquina á O'Reilly, 
carbonería. 7911 4-7 
C O C I N E R O 
Se desea uno que sea formal y perfecto en 
su oficio. Sueldo $30 plata. Si no tiene reco-
mendaciones que no se presente. Obispo 105. 
7914 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, t ie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 167 
yl€L 7931 4-7 
S A S T R E C O R T A D O R 
Se solicita uno para cortar conrección, Anti-
gua Casa de J. Vallés, San Rafael 14).<. 
7932 4-7 
U n a Sra. p e n i n s u l a r Uesea co locarse 
de manejadora ó para servir en un hotel, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Castillo 64 A. 
7033 4-7 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado de mano, portero, barbero ó cual • 
quier otro trabajo, tiene quien le recomiende. 
Inquisidor 7, dan razón. 7928 4-7 
Se desea a r r e u d a r 
una fincade dosó mas caballerías de tierra 
cerca de esta capital. Campanario 132. 
. 77á0 4.7 
U n a Sra. p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños, aaho cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por su conducta. Darán ra-
zón calle de Luz entre Oñcios 6 Inquisidor, 
zapatería. 7917 4.7 
U n a j o v e n p e n i n s u l u r desea co loca r -
sede manejadora, le gustan los niños, menos 
do dos oentenes no ee presenten, tiene quien 
la recomiende, en San Miguel 69 B, ai es posi-
ble sale al campo. 7937 4.7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir 0011 su deber, informan Factoría29, 
7942 4-7 
U n a p a r d a de i n e d i a u a edad desea 
colocarse para manejar un niño de pecho ó 
acompañar una señora, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Vedado, calle 23, esquina fi B. 
7918 4-7 
M U C H A C H O 
Se desea uno de 12 á 14 años para ayuda de 
los quehaceres de nna casa cliica, sueldo pro-
porcionado y puntual. Teniente Rey 68. 
7919 4-7 
SE D E S E A 
una criada de mano. Si no si be cumplir con 
su obligación y no tiene qu;en la recomiende 
que no se presente. Calle Ueneral Lee n. 20, 
Quemados de Madanaa Sueldo 2 centenes. 
7897 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de manejadora 6 de criada para corta fa-
milia para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con su ouü^acióny tiene quien la ga-
rantice. Informes Neptuno 117. 
7907 4-7 
U n a s i á t i c o g-eneral coc ine ro 
desee colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, es iormal y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Zanja 72. Solar El Palo-
mar. 7905 4-7 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
para criado de manos, ha servido en las meio-
jores casas de esla capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas: no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos. 7912 4-7 
S E S O L I C I T A N 
para el Vedado una niñera que tenga reco-
mendación y le gusten los niños y una cocine-
ra que sepa bien BU obligación. Informan Car-
los I I I 223, altos. 7949 4-7 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase, de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San Jos6 30. 7939 4-7 
Dos seftoras pen insu la res desean co-
locarse una de manejadora, es muy práctica y 
muy cariñosa ó para otra cosa análoga, y la o-
tra para criada de mano. Esta no duerme en 
el acomodo. Se desea persona pe moralidad, 
tienen buenas referencias. Informan Ja prime-
ra en Concordia 2>3¿ y la otra-ea ol 47. 
7900 4-7. 
Desean colocarse 
dos muchachas, una de criapa de mp.po y otra 
de manejadora. Informan Monte 145.' 
1:55 4-7 
Coc ine ro que t i e n e i n o y buenas 
recomendaciones en las casos que ha trabaja-
do, desea trabajar en estabieciinit;fftró,"'casa de 
Hnespedes ó casas partitíuláres, cocina criolla, 
española y francesa. Dan razón Neptuno es-
quina á Consúlado, bodega. 
7845 4-6 
"HARA CRIADO ó jardinero, desea colocarse 
un peninsular de 40 años de edad,-kctivo é 
inteligente, con 20 oñoa de práctica de los dos 
oficios en Cuba, sabiéndolos con perfección. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad. Refe-
rencias las mejores de casas respetables. Mon-
te 161, mnebloría. 7865 4-6 
U n a c r i a n d e r a p o n i n s u ' a r 
de dos meses y medio de parida aclimatada 
en el país con buena y abundante lecho, 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Iníoruiau Lamparilla 43. 
78D6 4-6 
U n a b u e n a coc ine r a desea co locarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende^ Informan San Nicolás 2íi3. 
7843 4-0 
I3ueu n e g o c i o . - S e n e c e s i í a u n c o m a n -
ditario ó un individuo que con poco capital 
quiera ganar dinero, San Josó 168. 
7841 4-6 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que t e n g a bue -
nas referencias, Compostela 127. 
78?0 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice, informan Refugio y Morro, cafó. 
7S28 4-6 
TVE $2 0 4 diarios puede ganar un Agente quo 
tenga flOO j 'gue sea activo, se le responde 
de ese dinero, se le da casa, comida y viajes 
pago y el JO por 100 de agente, es para salir 
con un fotógrafo, aquí y el campo, no necesita 
que sea fotógrafo, si quiere se le enseña, 27 de 
Noviembre y Martí, 'Fotogra:ía, de 10 á 4, Re-
gla. 7831 4-(i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular en Amistad 61 
A, bajoŝ  7862 4-G 
Se s o l i c i t a nna c r i a d a de m a n o 
blanca, para una corta familia, sneldo 2 cen-
tenes, calle 17 y H, Vedado, Villa Regina. 
0000 4-0 
U n i n a t r i n i o u i o s i n h i jos desea 
colacarse, ella de costurera y avuda d algunos 
quehaceres y él de criado é cochero, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Bol esquina á Aguacate, bo-
dega. 7S35 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en O-Reilly 57, «ntresnclos. 
7883 4-6 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, comprende algo de co-
cina y de todos los quehaceres do una casa, 
F udiendo ser que me dejen dormir fuera. In-orman Inquisidir 13. 7930 4-7 
Desean colocarse dos pen in su l a r e s 
una de criandera de 15 dias de parida con bue-
na y abundante leche, á leche entera y la otra 
de criada ó manejadora, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Corrales 73. 
79C9 4-7 
M a i s o n de B l a n c Ob i spo 0 4 . 
Se solicita una buena oficiala sayera que es-
té acostumbrada á trabajar en talleres. 
7953 4-7 
T re s j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras: son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su deber. No tienen inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Informan Morro n. 5, 
cuarto n. 2, bodega. 7936 4-7 
Desea colocarse uua j o v e n p e u i u s u l a r 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los n ¡ -
noaLtiene personas que garantizan su conduc-
ían Villagas 43, de 8 mañana á cua-ta. Informa  
tro tarde. 79 i8 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
do criada de mano ó maneiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cdmpLir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Monse-
rrate 2, A. 7941 4-7 
L ú a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , r e c i e n l l e -
gada, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse íi leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Zanja y 
Espada, bodega. 7950 i-7 
Se so l i c i t a u n c r i a d o de m a n o q n e 
haya servido otras veces en casas particulares 
y que tenga buenas referencias, Cuba 51. 
7810 4-6 
S e s o I S c i t a 
una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y cuarto de criados. Con todo el servi-
cio sanitario moderno que esto á la brisa acera 
de la sombra, en puuto céntrico y cerca de los 
tranvías. Informes J. Patterson, altos del Ban-
co Español 7514 4-6 
Se desea co loca r 
nna señora peninsular. Joven, do manejadora 
6 criada de manos: es trabajadora y cariñosa 
con los niños. Informan Monte 111. 
7881 4-6 
Agfencia de colocaciones . 
Se solicitan y se facilitan criadas, cocineras 
y todi clase de sirvientes. Oficios 70, Teléfono 
3069. Alonso y Cp. 73S2 8-6 
M a t r i m o u i o p e n i n s u l a r de í i n a e d u -
cación desea colocarse on una misma casa. 
Ella de cocinera, cocina á la española y crio-
lla, nabe pecnar y coser: él de escribiente, pues 
es mecanógrafo y posee contabilidad, do ca-
marero, criado, portero, etc. No reparan salir 
al campo, lo prefieren. No tienen pretensiones 
en el sueldo. Razón en en este Diario. 
7890 4-6 
U n j o v e n desea colocarse, de a y u d a n -
te de carpeta, sereno, portero ó criado de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Santa Cla-
r a ^ 7817 4-6 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Angeles 79. 
7818 •"6 
E L 
Y O F U M O 
T U R C O 
Se desea co loca r u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de portero ó de criado do mano con una fami-
lia respetable, no tiene inconveniente en ir a] 
campo ó al extranjero. Iníbcmará el portero tí 
todos horas, Mercaderes 11. 
7858 4_,} 
S K S O L I C I T A . " 
una peninsular de modiana edad para criada 
de mano de uu matrimonio. Vedado, calle 13 
n. M y uu criado de mano en S. Láearo 88, al-
tos. 7859 4-6 
C R I A D A 
«e necesita, que sea formal y de buen caractei 
para una familia. Dirigirse al Arsenal, casa da 
Hetancourt. 7E6S 4-6 
U n a b u e n a c o c i i e r a y r epos te ra p e -
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
esUbleciiuiento, sabe cocinar á la española y 
cno.la y algo oxtrnujero. Tiene quien la ga-
rantice. En la misma una criada. Darán razón 
Diagones l ^ 7840 4-6 
U n h u e n j a r d i n e r o p e n i n s u l a r desea 
colocarse k) mismo para la capital que para el 
campo, es persona seria y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Quinta Santo Venia. 
Cerro 450, Jardín El i¿osat, 7551 4 6 
U n i n a t r i n i o u i o p e n i n s u l a r s in f a n i U 
lia desea colocarse junto, ella de criada do 
mano ó costurera, cose á nianoy é máquina, y 
ol de criado ó cualquiera otra ocupación. No 
tienen i;.conveniento 0:1 ir al campo. Tienen 
quien io recomionde; Informan Corrales 25. 
7842 4.6 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, quo cocino Ti la 
criolla y sea peninsular. Sueldo 10 pesos plata 
Muralla 6S, primer piso. 
7824 4.6 
S E S O L I C I T A 
en Animas 68. altos, nna criada peninsular qu« 
sea formal y traiga referencias. Si no estíi dis-
puesta á ir con la iamilia ai campo por trea 
meses, que no se presente. 7832 4-6 
l>csea colocarse 
un peninsular de criado ó portero. Sabe cum-
plir con eu oblígacióu y tiene referencias. l u -
lo rmarÉu Dragones 84. 7822 4-6 
ss: S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa el oficio 
con perfección y friegue suelos. Con buenas 
recomendaciones. Cuba 93, altos. 
7S87 4-6 
ss: SOLIC I T A 
una criada de mano que sepa coser á la má-
quina y á mano. Prado u. 7. 
7813 4-6 
Desea colocarse 
un joven cocinero en casa part cular 6 esta-
blecimiento. Tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón Aguila 114 A, habitación n. 11. 
7815 4-6 
Dos j ó v e n e s r .eninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende y 
si las colocan á las dos juntas no tienen i n -
conveniente en ir al campo. O loria 217, altos 
de la bodega, entrada por Esperacza. 
7Í7S 4-6 
S i : N E C E S I T A N 
aprendices en la platería La Estrella de Italia 
Informan de 10 á J2 o. m. y de 5 á 6 p. m. Trai-
gan referencias. 7871 8-d 
U n a j o v e u pen in su l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 3^ 7751 4-8 
Desea colocarse-una s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criandera, d© MQ. mes da parida, for-
mal y de bueña cohau'cti. Informan calle G 
' Vedado jardia. 7S13 ^orik6 
U n a j o v e u de buena m o r a l i d a d desea 
colocarse para la limpieza de una casa de cor-
ta familia ó matrimonio solo ó para acompa-
ñar á una sonora; entiertífé' trigo de costura y 
no hace maíidados. San Rafael 155, entrada 
por San Ki am-iEco, altos,.habitación n. 9, dan 
razón é toñan horas. 7817 4-6 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 i n e -
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Corrales 46. 
7S25 4-6 
A p r e n d i z a ade l an t ada 
desea colocarse en casa particular ó en un 
taller de costura. Tiene quien la recomiende. 
Informan Factoría 6. 7808 4-6 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r de í*ea 
colocarse encasa particular óestablecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Muralla 89. 
780* 4-6 
U n a j o v e u p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de imno. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Aguacate 63, carbonería. 
7889 4-6 
Desea colocarse de c a m a r e r o p a r a 
hotel ó vapores ó casa particular, se respaudtf 
& conducta y ciraportam lento. Informan In -
quisidor 5i_bajo8: 7870 4j6 
U n a p e n i n s u l a r « lesea colocarse d e 
manejádora de un uiño. Es muy cariñosa y 
tiene quien la- recomiende. Informan Habana 
número '¿0. En la misma hay un chiquito que 
se coloca para hacer mandados. 
7£37 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r que l l e v a Ir-es 
años en elpaia, desea colocarse de manejora ó 
criada de mano. Es cariñosa con loe niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Sol 51. 7840 4-6 
J o v e n eu ropeo desea conocer á u n a 
persona española para practicare! castellano 
en cambio con otros idiomas europeos. D i r i -
girse por escrito & C4. P. á este Diario. 
— - 7S10 4-6 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sepa sa 
obligación. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 
A. n. 10. 7857 4-6 
Se neces i ta u n b u e n o r d e ñ a d o r p a r a 
un establo de vacas, que haya estado en esta-
blo y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
$24 y comida. Vedado callo 5 nümero 60. Si no 
sabe cumplir con PU obligación que no se pre-
sente^ 7716 6-3 
S o l i c i t o n n a c r i a d a de m a n o q u e sepa 
coser a mano y a máquina, ha de ser persona 
muy formal y lijera en el trabajo, Neptuno 16, 
altos. 7(i59 8-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país desea colocarse do cocinera para 
una corta familia. Se presta para andar un po-
co á los quehaceres de la casa. Suspiro n. 16. 
7664 8-2 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a 
casa Angeles 40, ó se vende en unión de las do 
Sitios á 2 y 4 para formar una buena casa. I n -
forman Reina 11.'), de 12 a 2. 
8093 15-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
roedor, 7 cuartos y todas las comodidades. l i -
lla ve en los bajos 8068 8-ü 
SE A L Q U I L A 
hasta fin de temporada la casa República Cu-4 
baña número 4, en Santa María del Rosaría 
Trataríln de su ajuste eu ésta, Paula n. T¿ 
8067 4-9 
SE A L Q U I L A 
la casita Jesús María n. 107. Informan, Manrl» 
quen. 1J1 8063 4-9 , 
S E A L Q U I L A N dos e randes salones 
altos, tienen cocino, agua ¿ inodoro a mugfla-
milia sin niños, es casa de familia y no hk v 
otros inqulliuos. Animas 99. 
8087 iz? 
Se a l q u i l a n los hermosos y v e n t i l a d o r 
bajos do la casa Consulado 59. En la misma 
informan. 8057 4-9 
Se a l q u i l a la b o n i t a casa ca l le F i a - l i -
ras 49, casi esquina á Monto, tiene servicio sa-
nitario, precio 5 centenes. Informan Cerro 796. 
8077 « 9 
E n casa de f a m i l i a d e r e n t e se a l q u i -
lan tres habitaciones á seBoras solas ó matri-
znonio sin niños, y se dan comida»: en la mis-
ma se vende un palomar. Víbora 464, Jesús del 
Monte- 8086 4-9 
C O J I M A K . - E n t resc ientos pesos, ore 
americano, se alqnQa por toda la temporada 
la mejor y más hermosa casa situada en dic.hc 
caserío. Informes: Ldo. Carlos Fonts. Agina 
n. 92, altos. 8047 84) 
8 D I A R I O D E L A 
de la mañana.— Junio 9 de 1905. 
Curarlas no significa en e<=te caso d<-trner-
las tciaporaimeme para que xácgo vucivaa. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ú 
He dedicado toda la vid% al estudio de la 
33 Epilepsia, Convulsión 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
ca-̂ os inás neveros. 
E l que otros hayan fracasado " " " ^ P ^ ^ 
««r curarse ahora. Se ^K-AT |qUMM « 
, h U N FRASCO de mi KtMLmO INJ-AL l iL.t 
S u n tratado sobre E p i l c ^ a y todo los p.dcc.nucp os 
nciviosos. Nada cuesta probar, y la curacuac.seguía. 
DR. MATiüEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ínico árente. ? írvn^ dirigirse í él para prueba 
g.alis, Tiatauj y líaseos granucs. 
D r . H . O. K O O T , 
Laboratorio:: qb Fine Streei, - - Nueva York. 
pn 
Cualquier lector de este jieriódico que envte su nom-
bre completo y üuección correctameute dirigida al 
DH. MANUEL JOHNSON, 
Obispo W y 55. 
Apartado 7SO, • - HABANA, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la etna de la Lpikrpsia y AUques, y un frasco de pruo-
S e a l q u i l a 
«na casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo nfimero 
10, pegado al Ferrocarril de Mananao, con 
3 cuartos, sala, patio y traspatio, es de mam 
posteríay azoteay pisos de mosaico, la llave 
esU en el 12, darán razón en Cuba 5o, Kostau-
rant la Unión. 8015 8'9 
Se alquilan hasta fines de Octubre próximo, 
cinco habitaciones bajas, con cocina, rodeadas 
de galería y jardines, con baños de aseo y de 
mar. Calle 2 n. 2. 80¿:4 5-9 
Monte 2í)í) se alquilan los altos en 10 
pesos P0 centavos, á perdonas de moralidad 
con sala, dos cuartos, pî os de mosaico, es ven-
tilada por los cuatro vientos y azotea que da á 
la calzada, es toda indspendiente. 
8092 4-9 
Se alquilan hahitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana, acabando de ha-
cer varias reformas; hay varias habitacior<e8 
qara matrimonios de las mejores, casa decen-
to y de moralidad. No se admiten animales, 
Ahuacate I3ri entro bol y Muralla. 
8040 8-9 
Se alquilan un hermoso 
fresco altó compuesto de sala, 2 cuartos, co-
medor, cocinu, gran azotea con todo el servi-
cio nece. ario, y dos espléndidas habitaciones 
bajas con piso de marmol, baño, inodoro, pa-
*lo, agua v todas comodidades. Paula 12. 
80S1 4-9 
Vedado. -Se alquila la amplia y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 y 6. Informan en 
Ban Lázaro 227 altos, á todas horas. 
7860 8-9 
Csirlos I I I nm. 20 í ) 
Estos hermosos, elegantes y frescos altos, se 
alquilan muy baratos. La llave en los bajos, 
¿oti'ra. Hab'.en-eon el dueño, Prado n. 7. 
"•á(í23 4-9 
Altos nroderooi y fraseas La^nnas 
85 A, próximo al Malecón, caben tres matri-
monios de sola familia con mosaicos toda, lla-
ves en el So, encargado. Informan Neptuno 63, 
bajos. 8011 4-8 
Se alquilan los altos 
Prado 49, muy fre-:c,os y cómodos, en los bajos 
informan ó en San Lázaro 142 
S001 6 8 
Se alquila una sala espaciosa con dos 
v^'^mas y piso de marmol, Industria 70. En 
el rúra. 73 hay otra de balcón á la calle, en dos 
centenes. 8006 4-3 
Los altos de la « asa Lamparilla 38 y 
40, claros, esuaciosos y frescos, propios para 
una academia, una clínica, un bufete, casa de 
comercio, &. Informa el Dr. González, Haba-
na 112. de 11 a 4. 7989 , 4-8 
Se alquilan los bajos de (los ventanas 
grandes y cómodos de Campanario 107, con 
servicio sanitario, puntal alto, frescos y cla-
ros, hermoso patio, precio $58-30, están abier-
tos, informan en frente y en San Lázaro 93, 
7959 8-S 
C O M C H A O 
Be alquila una casa y una accesoria, ambas 
Sidependientes. Las llaves en la bodega. E l ieño en Merced 48, 7815 8-8 
ánimas n. 3 -Gran sala con las habi-
Vaciones que se necesiten contiguas hasta cua-
tro, pisos de marmol y mosaico, entrada inde-
pendiente, con ó ain muebles y comida. Habi-
taciones independientes también y con vista á 
la calle. 8013 4-8 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San Lázaro 30, la entrada por el Malecón, 
con hermoso portal. De 12 á 2 de la tar-
de, pueden verse, dan razón en los altos de 
dichos bajos, 7848 6-7 
Se alquila desde Julio 1 al 31 de Oc-
tubre 11*05, la casa calle 17 entre C y D en el 
Vedado, toda amueblada. En la misma infor-
marán. 7805 alt 4-4 
Habitaciones amuebladas 
para hombres solos por dos, tres y cuatro cen-
tenes al mes; una en la azotea á la brisa. Mon-
te 51, altos, frente al Campo de Marte. 
7992 8-S 
Hermosa habitación.«ESI día 15 que-
da desocupada una habitación en O'Reilly 33, 
altos, entre Habana y Compostela que solo se 
alquila para escritorio: es muy grande, clara y 
fresca. 7975 8-8 
F E l i N A N D I N A 0 3 
Se alauila esta bonita casa entre dos calza-
das compuesta de sala, tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
7996 8-8 
lerminada de arreglar la casa Real 
de Puentes Grandes n, 10«, se alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos, etc. La llave en el 101, 
Prt cio 17 pesos oro americano mensual. Su 
dueno Reina 121. 7998 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosas y ventilados bajos, Amistad 94 y 
la bomU casa de San José n. 1. Las llaves é 
Inlormes en Amistad 118. 
. 8018 8-8 
San J o s é 126, F . 
á media cuadra del tranvía, con sala, comedor 
4 cuartos, toda de a/.otea, nueva. Precio $34 
oro al raes. La llave é informes enfrente en el 
10o, zapatería. 7903 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20, con magníficas habita-
ciones, sala, saleta corrida, cuarto de baño 6 
inodoro. Informan Galiano, en Cuba-C'atalu-
na. 7927 8-7 
Se a l q u i l a n e n IOO p e s o s m o n e d a a -
mer,cana los frescos y elegantes altos de la 
casa 3. Nicolás 76 entre Neptuno y S, Miguel, 
con sala, saleta 6 cuartos grandes, comedor 
cuarto de baño con inodoro, baño y ducha, 'i 
cuartos de criados, cocina é inodoro para cria-
dos. Tsgs 4-7 
Se.alo,uilu 011 ^ " f t n a b a c o a , C a ñ i p o T 
santo 72, una casa quinta, con s a l a , saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres pa:ÍM con 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados 
con todas las condiciones higiénicas. Campo-
eanto 65, dan razón. 7893 8.7 
Se a l q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
y comercial y en casa de todo respeto, ana 
hermosa sala con balcón á la calle p a r a bufete 
ó escntorio: se exigen referencias. Impondrán 
en chacón lo. 7398 5.7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista i la calle é interiores 
en casa de familia á precios muy módicos, con 
6 sin muebles y toda asistencia. Industria 4 
•Ito.^ 7920 4.7 ' 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
<i:iliauo 7o-Telétotte 14GI 
79i5 5.7 
C O M I D A S A E O M I C I U O 
EN E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las fa-
milias. Teléfono 1461 7947 6-7 _ 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa situada en la calle de Campana 
rio n. n. 72, é impondrán en Galiano 79, 
c 1090 8- 7 
B E A L Q U I L A 
un precioso chalet situado frente á la Univer-
sidad prop:o para la estación. Informarla 
Galiauo n. 79̂  c 1091 8-7 
En Guanabacea, Hotel " C . B ó l i m " 
Casa de las Figuras, Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparea. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público, üiriianse á C. Bohm, Máximo Gómez 
n. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 62-9M 
Se a l q u i l a la c a s a Merced 3-4 con s a -
la, comedor, tres cuartos bajos y un salón alto, 
pisos de mosaico. En la misma informan de 9 
q. m. á 3 p. m. 7957 4-7 
S e a l q u i l a n 
En el punto más céntrico de esta ciudad dos 
casas chicas, acabadas de fabricar, con toda 
clase de comodidades, situadas en Infanta, á 
media cuadra del Paseo de Carlos III y al fon-
do de la Quinta de los Molinos. Informan en 
las mismas su dueño de Id á 11 de la mañana y 
de 4 á 5 de la tarde. 7943 4-7 
C e r r o 5 5 1 
Se a l q u i l a esta hermosa casa d e alto 
y bajo é íiiforinan e n P K A i > 0 n. 74. 
7908 8-7 
an piso alto completamente independiente 
cu i u/ número 2, entre Inquisidor y San ig-
nack, tiene sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina y azotea en 8 centenes, en la misma ó 
en la bodega de Inquisidor está la llave, su 
dueño Dr. Xiquel, en Reina 91, de \1M á l>á. 
Teléfono 1692. 7s35 8-6 
A l c o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiempo que ŝ  convenga, el magnífico 
looítl de O'Heilly 9!>, recientemente higienisa-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
instalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
7839 4-6 
S E T R A S P A S A 
un local de esquina. Gana í};i5-90, con arma-
tostes y Vidrieras, Informa Carneado, 
7S36 lo-6 
L a l inca San Lorenzo (á) Q V f f r t t a n a , en 
San Antonio do los Baños, se arrienda, tiene 
catorce caballerías propias para tabaco, pozo 
fértil, pasando el rio por su costado, casa de 
vivienda v para tabaco. Iníorman Manrique 
número 89, 7834 S-G 
P a r a el que desee establecerse se a l -
quila un local con armatostes mostrador y vi-
driera en Neptuno número 63, Irente á La F i -
losofía. _ 7t33 _ , 4T6 .r „ 
se alquila acabada de pintar, informarán d ba-
jo en la peletería. Demás pormenores en la 
calzada del Monte 225. 
Mercaderes número 6. Se alquilan 
unos magníficos altos independiej^tfincom-
puestos de una gran sala, 3 nermosás habita-
ciones, un espacioso comedor, un cuarto para 
cocina, agua, inodoro y azotea, se du llavin, 
7719 8-3 
Casa de familias.-Neptuna l í ) 
Hermosas habitaciones con vista á la calle 
y pisos de mármol, se alquila con toda asis-
tencia, precios moderados. Baño, ducha y en-
trada á todas horas. 7701 8-3 
P a r a numerosa familia se alquila la 
gran casa Sao Miguel 114, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos mas para 
criados, todos los pisos de marmol y mosaico, 
baño de ducha y demás comodidadas; acaba-
da de pintar. La llave en el 112 y para infor-
mes San Nicolás 86. 7743 8-3 
Se a lqui lan 
para corta familia los baios de la casa Habana 
48, entre Chacón y Cuarteles. 
7677 8-2 
Calle de los Baños n, 12, entre Lfnea y Cal-
zada, se alquila una espaciosa casa. 
7676 8 2 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 28-2Ja 
GASA DE HUESFSDES 
ITALIA1TA. 
La tan favorablemente conocida de Doña 
María A. Bertuc.ci de Ramón no, de Industria 
128, se ha trasladado á Aguila 115, casi esquina 
áSan Rafael, magnífica casa de alto y bajo, de 
inmejorables condiciones. Se h»hla inglés y 
francés. 7633 S-2 
Se alqui la la bonita casa calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaico, inodoro y ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14,-altos, 
frente á la Machina. Gana 8 centenes, la llave 
en el n. 71, tren de lavado. 7597 8-1 
Rayo 17, p r ó x i m o á Dragones, se a l -
quilan los ventilados altos de esta casa con 
entrada independiente, sala, antesala, 5 cuar-
tos, comedor cocina, despensa, cuarto de ba-
ño con ducha y dos inodoros. Todos ios suelos 
son de mosaico. En los bajos informan, 
7615 8-J 
Se alquila el piso bajo tic Nepl uo 218 
nueva construcción, varias posesiones, patio, 
traspatio, piso de mosaico, cuarto baño, dos 
inodoros y pasan los tranvías. Informan 
Aguila 102, 7624 8-1 
GRáiV CáSA B E HUESPEDES 
La Preferida de Petrona Rivas.—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos. Trocadero 
núm, 40. 735G 15-27M 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con ó sin 
muebles, con balcones A la calle, en Prado lül. 
También se alquila un espacioso zaguán pro-
pio para vidriera de tabaco. 7334 l3-27m 
rS73 8-6 
O ' R e i l l y 3 0 
se alquilan juntas tres hermosas habitaciones 
con vista de calle, suelos do mármol y demás 
comodidades. Un espléndido salón, propio pa-
ra bufete, con vista de calle y suelo de már-
mol. Además hay habitaciones altas y bajas, 
muy frescas y de módico alquiler. 
7872 8-6 
S E A L Q U I L A 
una sala para consultas y una hermosa babi-
tación baja con servicio, se desea. Prado' 47. 
7S09 4-6 
Se alquilan dos departamentos, uno 
coa dos hermosas habitaciones, baño, ducha y 
cocina y otro tres habitaciones, cocina y dere-
cho á ducha, cpn.vista á la calle. Teniente Rey 
26, altos, entrada por Cuba. 
7875 4-6 
Se alquilan los altos Lamparilla 47, 
entro Compostela y Aguacate, con entrada in-
pendiente, con 5 habitaciones, baño y todo 
serv icio, la llave en el bajo, su dueño Jesús del 
Monte 4lá, teléfono 6022. 
7874 4-6 
Vedad •.-Calle once esquina á C, se 
alquila una casita compuesta de sala, 2 cuar-
tos y cocina, tiene agua de Vento, cu la misma 
informan. 7819 8-6 
Se alquilan 
los altos de la casa Habana 75, entre Obispo y 
Obrapia. 7884 4-tí 
Gran casa de Huéspedes , situada en 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos elegantes, buen servicio y toda 
clase do- comodidades. Intérprete, Felipe 
Iduatc, Precios módicos, Prado 93 A, 
7846 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Aguila 121, á 
media cuadra de San Rafal. La llave en el es-
tablo de coches. Informes Neptuno 38 y 41, 
"La Regenta". 7880 8-6 
V J t J X > O -
Se alquila en módico precio la casa calle 16 
n. 9, Vedado. La llave en el n. 11. Informes 
Neptuno 39 y 41, La Regente. 
7877 8-6 
% r o c i a d o 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la ni espléndida casa calle 5 núm. 45 
esquina á 1>. Informes Obispo 58 y 
OO, P A L A I S K O Y A L . 
6498 30-11 M 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en bipotecas. 
Al %y al3 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado; conrencional. Sex9raPran casas de 2,000 
•pesoSlTasta T2000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojerfa, de 2 á4. .-̂  £0o4 8-9 / 
Desde $500 basta Ü w S w 1̂ 7 por 
ciento con hipoteca de casas en todos puntos 
y sobre censos y con pagaras y alquileces de 
casas y se compran fincas en todos pantos. 
Genios 15, Sau José 10 y San Rafael 52, 
79!)4 4-8 
A L « por IOO 
Desde |500 hasta $300.000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4,̂  señor 
Rufin, 7940 4-7 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor , se dan 
|1.200, en hipoteca sobre finca urbana en esta 
ciudad. Informes, Sra. A, Rodriguéjí, Troqade 
ro 55 A, de 6 a 8 p, m, 7887 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cuai^iitír^ otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á l 0 , Teléfono 3065. •' 
• y- 6887 . > 30-10 m 
VeitaisMasieMciieitos 
G R A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen punto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
80S8 26-9 Jn 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habituciones altas y bajas á perso-
nas de moralidad ó á hombres solos; las hay 
con vista á la calle propias para escritorios. 
Obrapia 73. 7827 8-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón propio para médico ó abo-
gado en Prado 46. 
7814 4-6 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57, un bajo con entrada idepen-
diente: también hay un cuarto alto, propio pa-
ra hombre ó mujer sola 7889 4-6 
E n Escobar n. 27. Bajos indepen-
dientes, con sala, ealeta, comedor, cuatro 
cuartos y todo el servicio á la moderna. Se al-
quila en 11 centenes. La llave en el número 29. 
informan Neptuna 56. 7S63 8-6 
Para establecimiento. Se alquila la 
casa Teniente Rey 21 entre Cuba y Aguiar con 
4 ventanas y gran pnerta. Tiene mucho fondo 
Informan Carlos III número 6. 
7829 4-6 
S e a l a u i l a 
L a hermosa casa Manrique 82 esquina á San 
Rafael. Sala, antesala, zaguán, cinco cuartos 
bajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
huecos á los cuatro vientos, dos cuartos para 
criados. Toda de marmol y mosaico, baño de 
marmol, ducha de gran presión, lavab os y vi-
del de agua corriente, cocina y dos inodoros, 
tres patios con sembrados y gallinero. Infor-
marán en la misma. 
7850 4.6 
Teniente-Rey n. 14.-So alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate a. 128 
de una á cuatro, p, m, 7775 26-4 Jn ' 
V E D A D O 
En la calle B, n, 14, entre 9 y 11 al fondo de 
la Sociedad, se alquilan 4 espléndidas habita-
ciones de mampostería y 2 pequeñas de made-
ra, tienen, agua y jardín con árboles frutales 
, 7782 8.4 
Se alquila un espléndido y bien situa-
do local, propio para una gran industria, esta-
blo, carretería, etc., calzada de Concha, es-
quina a la de Cristina, al lado de los corrales 
de Oasaug. 7766 6-4 
E n E s p a d a ,•>, cutre Chacón y Cuar-
telep, se alquilan unos altos acabados de cons-
truir. Está á una cuadrado la iglesia del An-
gel, del Havana Tobacco y demás oficinas d° 
imponanci- La llave en la misma. Su dueñ¿ 
Lagunas 68, Teléfono 1312. 7792 ^ u ^ e n o 
V e d a d o 
Durante el verano se alquila 
una casa situada en la loma, 
rauy fresca, esquina de fraile, 
sioíe cuartos, etc. con muebles. 
Dirigirse al apartado 5G9. 
T. u L.. 0?>rapia 36, altos 
Dos habitaciones para escritorio, se alquilan 
en precio razonable, i^aiquiian 
7695 
A TENCION,—A los principiantes.—Por te-
-^nerme que embarcar para España el día 15 
de este mes por un asunto muy urgente de fa-
milia, vendo una bodega á como quieran: así 
es que aprovechen la oportunidad y la ganga. 
Informan Fernandina 49 . 8028 1 4-9 
E n 2.100 pesos vendo una casa con 
sala, comedor y tres cuartos, libre de grava-
men. Informan Jesús del Monte 195, botica. 
8055 8-9 
Un chalet--en lo mejor del Vedado— 
se vende sin intervención de conedor. Info? -
mes en la casa número 30, calle E esquina á 17. 
línea Universidad y Aduana 8051 4-9 
el taller de modas de la calle de Neptuno nú-
mero 183 porque su dueño se retira para el 
campo,—José Ortiz. 7991 4-8 
Venta de terrenos.—Se venden como 
dos mil varas situadas en panto de gran por-
venir, calzada de la Infanta esquina á Zanja, 
Salud 161, botica, informa el dueño directa-
mente. 8001 8-8 
E N L A V I B O R A 
Se 'veade un solaren el mejor punto. Su due-
ño San Rafael 92, por Escobar. 
8000 4-8 
Se vende la casa Gloria 133, sala, sa-
la y cinco habitaciones, toda de azotea y pisos 
finos, gran patio, cocina, baño é inodoro, ins 
talación sanitaria moderna. Informan Reina 
n. 85, bajos, Teléfono 1073. 8003 4-8 
S E V E N D E 
6 se alquila para cualquier gran estableci-
miento, la casa calzada del Monte 213; intor-
ma su dueño de las ti de la tarde en adelante 
en Neptuno 193. 7935 4-7 
V E N D O una casa en la calle de E s -
peranza en fl.SOO, tres en Sunrcz de 10, 12 y 
4,500 pesos cada una, otra en San Nicolás en 
$5.000, otra en Lamuarilla en $6,000 otra en 
Chacón en $5,000, Tacón 2, de 12 á 4,-J, M, V.B. 
7913 47 
ÜNA FORTUNA 
Se vende un gran café billar y Lunch, buen 
punto y muy barato el alquiler, se dará arre-
glado el precio porque su dueño tiene que ocu-
parse en otro negocio, etc.. etc. Pormenores 
en la confitería La Marina, calle de Teniente 
Rey y Oficios, Teléfono 525.—Manuel Fernan-
dez. De 8 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
7947 4-7 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á Son José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
V e n t a de una casa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan OH Ani-
mas n. 100, bajos. 7910 15-7 
Se vende.«Sin intervención de corre-
dores, se vende una casa en la calle de Maloja 
con todas las comodluados para una regular 
familia; y con todos los adelantos do la higie-
ne. _Informan en Maloja les de 10 á 11 dé la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
7854 8-7 
C A R N I C E R I A 
Por no poderla administrar su dueño se ven-
de 6 se da en arrendamiento una en el Veda-
do. Informan 5í 32, esquina á F. 
8-8 
6-3 
Se vende barata una \̂ v:\\\ casa de 
alto y bajo en la calle de Anim-js, con pisos de 
marmol y con todas las comodidades para dos 
tarmlias pudientes. Informa Sr. Alemani, Cu-
ba33. 7B2Í 4 ^ 
Se vende un enfé'barato 
y|en buen punto, tiene 12 mesas de sala, y bi-
llar y hace buena venta. La casa gana 6 onzas, 
tiene 10 cuartos y un quinosco que se puede 
alquilar en 6 ceatenes. Informan Monte 159, á 
todas horas. 7M)0 8-4 
VENTA DE SOLARES. 
Sobre 50,000 metros de terreno en un solo 
paño, atravesados por una calle, con frente á 
la línea de los tranvías. Calzada del Cerro, en 
ano de los mejores sitios. Se venden total ó 
parcialmente. No se trata do ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán, 7663 15-2 
PIANOS PLEYEL 
nuevos acabados de recibir: de cuerdos cru-
zadaaá23 onzas, los vende Salas en ban Ua-
fael 14, con certificado de fábrica. 
7952 8-7 
£'N el Vedado se vende sin intervención de Corredor, la casa calle 19 esauina á D, cons. 
trucción reciente, compuesta ue siete cuarto-*, 
sala, comedor, cocina, baño, caballeriza &, 
Terreno 25 m, de frente y 50 de fondo, 
7672 8-2 
V O C l í X C i O -
Se vende en $8.500 oro espa ol libre de gra-
vamen, una atractiva casa de mampostería en 
la calle 11, Para detalles dirigirse á A,C, A-
partado 762 Habana, 7603 8-1 
S E \ E N D E N 
tres solares en 2 y 10 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5? 
a, tO, sin intervención de corredores. 
7490 15-30my 
O J O 
Se vende un tren de lavado en buen punto. 
f or tener que marchar á 1 spaña su dueño, nforman Obrapia y San Ignacio, café, 
7406 15-28M 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Qisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café. Lunch y 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, ó en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascual Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq, á Lorticós, Cienfuegos, Cuba, 
c 950 26-21 my 
Aliiiaccu de Piains de Mouscrrat y Ca. 
< O N C ' K D I A 3 i . 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y ^ P f ,oles írV1oi 
corepresentuite en America de los macrnili-
cos Pianos Rodrigo. Ten y • Se g a m r ^ " 
estos pianos por tiempo indefinido tanto por 
el camejen como por su construcción. 
p« alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes meu-
Concordia 33. -Tclelono 1431. 
26-SJn_ 
Espléndido ne«oc¡o para frailarse la 
vida con poco dinero. Se vende un pmo nma 
portátil y un teatro de polichinelas con muñe-
cos, entre ellos el célebre Toribio y demás ac-
cesorios. Informan O'Reilly 118. 
7876 4-g 
S E V E N D E N 
armatrostes y vidrieras, nuevos y baratos, 
Merced 60, informan. 7826 *-6 
SE V E N D Í : 
un grafófono de concierto con 32 piezas de 
canto v música: se da barato. Galiano n. 20. 
7745 8-3 
Pianos de Estela.Se venden al « orna-
do y a plazos. So alquilan de varios fabrican-
tes desde $4 plata, con afinaciones gratis, casa 
de Xiques, Galiano 106. 7>03 8-4 
oe mm 
Se vende propio para nn caballero ó 
ioven de gusto, un hermoso potro criollo, ga-
llado, manchas azules y muy bien distribuidas, 
30 meses, buena alzada, mucha calidad, suma-
mente manso, sin defecto ni resabios, ya do-
mado á tiro y monta, no se espanta de los E-
léctricos, se da barato por no poderlo atender 
su dueño. Puede verse los dias 7, 8 y 9 de este 
mes en Matadero y Monte, establo de D, Ge-
rónimo, se pregunta ppr el Sr. Fuste. 
7977 tl-7 m3-S 
S E V E N D E 
un precioso caballito, sano, nuevo, de monta 
y tiro. San José 126, establo, puede vsrse y 
tratar. 7904 4-7 
S E V E N D E N 
13 vacas de ordeño de la mejor rasa que ha 
venido al país, aclimatadas; la mayor parte 
de ellas, arregladas á parir en la seca. Tam-
bián se vende una finca á inedia hora de la ca-
pital por trenes ó calzada, de l j j cabállerías, 
dividida en 7 cuartones; buenas casas de vi-
vienda, partidaria y tabaco y 400 árboles fru-
tales: de todo informarán Baratillo 2, de 8 á 
11 mañana. 7885 4-8 
Se venden l íennosos cacborros 
mastines de un mes de nacidos, los padres es-
tan a la vista. Calle 5.' núm. 38, esq. á Baños, 
Vedado. 7811 4-6 
G A T I C O S D E A N G O R A 
Se venden muy finos en San Rafael ni 139 A. 
7823 8-6 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
Se vende una muy dócil y maestro de tiro, 
alazán. .Se da en la tercera parto de su precio, 
por,ji|^tt|cesUarse.' O'Reilly £>& 
be vmm 
Se vende «MI m u y buen estado u n a 
Duquesa y un caballo con su limonera. Todo 
junto ó separado. Informan, calle del Morro 
número 5, el pintor de la casa, y se puede ver 
de 11 á 5 del día 8060 4-9 
Se vende una bonita Duquesa de Ul -
tima moda con zunchos de goma, muy lijerita 
y se da en precio muy módico. Informan San 
Rafael 750 a todas horas. 7861 8-6 
S E V E N D E 
un bonito y elegante faetón nuevo, francés, 
f ropiopara un médico, con asiento trasero, mpondrán de su precio Salud n. 40, 
7637 ,8-2 
GRAN T A L L E R DE C A R R U A J E S 
D E FRANCISCO 'áUERü.JUNCAL, 
Reina 96. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19. 
Miloree y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo coa chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
Se vende una duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 8 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
7282 15-26M 
BE H U L E S Y P E E l 
Ganga.-Casi nuevas se liquidan tres 
vidrieras diferentes, para toda clase de esta-
blecimientos y casa de modas y una escalina-
ta moderna propia para un bazar en Neptuno 
121, E l Fígaro. 8027 8-9 
S E V E N D E N 
tres vidrieras metálicas difereotes medidas. 
Russell Phillip & Co. Habaua'HO. 
8078 4-9 
FIANOS NUEVOS 
C U A R T O S D E C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. SAN R A F A E L li. 
8071 8-9 
compre piano y muebles sin antes visitarla 
CASA SALAS, SAN R A F A E L 14. 
8074 8-9 
L A GASA QUE MAS 
B A R A T O V E N D E 
los muebles, todos nuevos, de maderas espe-
ciales, al contado ó á plazca muy cómodos y 
liberales os la casa SALAS, San Rafael 14. 
8072 8-9 
E X C E L E N T E 0CASI01T 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
Completamente nuevos se venden los siguien-
tes, por haberse embarcado la familia que los 
tenía. 
Un aparador de cedro gris con mármoles de 
novedad. 
Una mesa noche francesa. 
Una nevera de cedro cris. 
Una mesita para centro. 
Una silla de cedro con respaldo, fina, para 
escritorio. 
Dos sillones mimbre de novedad. 
Un reloj de pared estilo moderno. 
Una magnífica cama para matrimonio. 
Una lámpara también de novedad de tres 
luces. 
Una máquina sin estrenar marca "Palma" 
gabinete de 2 gavetas. 
Un espeio grande para Consola. 
Una mesa de comer. 
Una lámpara de gasolina. 
Un filtro fino Alemán con sus carbones siste-
ma Paste ur. 
Se vende é informan en Monte 226, Barbería, 
Cuatro Cammos. 7916 5-1 
En el G M Almacén \ e Ifeíca icl señor 
Anselmo López, Obrapia 21 y 23 
se acaban de recibir las operetas cantadas por 
la compañía de opereta que actúa en el Nacio-
nal. Tosca, Bohemia, Pallasos, Caballería Rus 
ticana. La Cigarra y la Hormiga, Fanfan la Tu-
lipe, La hi a del Payaso. La Palote, Las Niñ"S 
Micha, l-a Filie de Mad me Angot, Orfeos en 
en los Infiernos doña Juanita, La Mascotta, 
Cin-co-ca Los Saltimbanquis, Mamzelle Ni-
touche, Su Magestad el Amor, Les Desmoise-
lles de St. Cyrius, Babolin. Toaas estas Operas 
y operetas las tenemos para piano solo y Piano 
y Canto. 
ha Precio $2.40—f3.60y4.50. 
c 1080 6-4 
L A Z I L I A 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1045. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS.—Fiases dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4,6, y $10. Panta-
lones á l -y$2 . Sacos á $1 y 4, Sayas negr^ y 
vestidos de todas claéTes uaw señoras, á 1, 3 y 
$6, Corte y hechura de iiltima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
^firUna visita á esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verin'el gran surtido que contiene en sus 
preciosos artfiqueles, para Katisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
7632 13-26 My 
SALAS DESPUES DEL BAL l NCS 
vende maniqais á $4, 50 oro, San Rafael 11, 
7731 ' 8-3 
S a l a s 
después del balance vende relojes de bolsillo á 
un peso veinte y cinco centavos plata. San 
Rafal número catorce, 
7733 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende tocadores americanos á dos centenes. 
San Rafael 14, 7725 8-3 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Coloniiuas, 
San Kafael 32. 
C-1034 1 Jn 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende Guitarras y Bandurrias á dos pesos pla-
ta. San Rafael 1L 7727 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende sombrereras muy finas á dos Luises, 
San Rafael 14. 7728 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende mesas de bambú á dos pesos, San Ra-
fael 14. 7729 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
ronde escaparates americanos á diez y siete 
pesos. San Rafael 14, 7730 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende muñecos biscuit juguetes ala mitad de 
precio, fean Rafael 14. 7732 8-3 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
6854 78-18mv 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende banquetas de pianoe á tres pesos plata, 
San Rafael 14. 7726 8-3 
S A L A S R E A L I Z A 
M U Y B A R A T O S 
25 planos, nuevos franceses y alemanes, pro-
cedentes de un almacén do Pianos que ha ce-
rrado sus puertas, SAN R A F A E L 14. 
8073 8-9 
M a p a s fie e s c i i r Olívíar 
las vende muy baratas SALAS, S, Rafael 14. 
S076 8-9 
cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la Habana S. Kafael 14. 
S07G 8-9 
S E V E N D E 
nn piano de Ibasck, el mejor constructor ale-
mán, nuevo, N. 1 A, se da al costo. Mercade-
res n. 15, altos, puede verse. 
S044 4-9 
Se venden baratos 
Armatoste y mostrador de cedro con regill» 
para aves, propios para puesto de frutas; se 
dan boratos por estar ocupandD local. Infor-
man Reina 49, á todas horas. 
8039 8-9 
P L E Y E L l i 4 COLA CRUZADO 
garantizado por todos conceptos en $250 pla-
ta. Bernaza 16, 7976 4-8 
Prado S7.- Por faltado local 
se vende una mesa de carambolas francesa, 
con sus bolas y taquera. Precio 20 centenes. 
7974 8-8 
Se vende u n a v idr iera de metal b lan-
co con su armatoste y propia para quincalla ó 
vidriera de cigarros, so vende barata por te-
nerla que abandonar su dueño, aprovechen la 
ocasión, pueden verla en los oortales del Ho-
tel La Mar, Vedado. 7642' 8-2 
Gangu-Se vende en la mitad do su 
valor na magnífico aparador y una mesa de 
comer, nogal, modelo francés. Factoría 70, le-
tra B. en los altos informarán de 11 á 4. 
7675 8-2 
FABRICA SE MUEBLE 
Heptüiio 70. frente á La Filosofía; Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta rasa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran aurtido de todas clases. Más baratos 
?|ue nadie. De cedro, nogal, meplo, ma jagua, ôs hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 6517 alt 13 15My 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda á la porfecelóa y á módico p r 9 í i 3 , 
diríjanse á Villegaa 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plato. — Pílit 
Prendes. Ü 1025 26 -Un 
n 
de á dos centenes, S A L \ S l e traspasa la pro-
piedad de un piano nuevo Francés, Alemán 6 
Americauo. 
SAN R A F A E L 14 
Siempre se afinan GRATIS. 
7587 8-1 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
S A L A S 
L E DA O N MAGNÍFICO PIANO 
nuevo alemán ó francés de cuerdas cruzadas 
con banqueta y aisladores. San Rafael 14. 
75S6 8-1 
E L PIANISTA 
mecánico Hardman aplicable á . 
piano el más perfecto, nv-jor acabado Jquie»' 
barato, que se vende tal parece MUe ,1",, "'ía 
manos, ejcculau las me/ ,.;, Salas S , „' ,?H 
número 14. 7585 ' *" ^«ael 
Ü I T I M A H O M ^ 
Por tener muchas exi8lenci«8 
raiiel'lcs, juendüs de oro, plalu y u' 
llames, relojes y oíros olj(ietoH ile Uní 
clases y para todos ios giisloa, ^ 
casa hace grandes rebajas de sus nrí. 
cios antei lores. 
LA MISCELANEA 
San Ualael mini, 115 esqnioa á Ger% 
vasio, al lado del caíé. 
7563 2r,3lmy 
ACABA DE LLEGAR ' 
una nueva reuiewB de losiuiuejorablo 
de t lút/tne^t Oehfert /io///eí. 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E , CUST1N, Habana 94, cerca de Obisno. 
7167 30-17M 
Planclias, papel, eartuliiias y 
efectos ípto^Táí icas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominaa. 
San Rafael :V>. 
C-in34 1 Jn 
PIANOLAS Y AEREOLAS 
E/íc l íolion • oimmnii, <tv .V. Vt.rk. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para ios mismos. 
Uniro Af/rute jmra. Citha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23, 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Música é instruineutoa 
C-997 alt 13-1¡ 
M U E B L E S A PLAZOS 
La casa que en mejores condieiones los di es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28.—TELEFONO 1131, 
7547 15-31 My 
APROVECHEN L i GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno, 
nogal y nuijagna, d(sdef84. Juegos de come-
dor en cualquier color, desde f4S. Juegos de 
sala, desde $42, lo mismo se venden mezas 
sueltas de tod .s clases y precios, al por mayor 
se hacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precios que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, TüLEFONO 1131. 
7548 15-31 My 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todos ciases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas lag fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vazduez. Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24, -TELLFONO 15S1. 
73S4 13-2Hmy 
BE M O M A R E 
Constante surtido en máquinas motoras, bom-
bas de todos tamaños, calderas,̂  tubería, &, 
Hay un tacho, máquinas de moler, centrífugas 
filtros prensas, &, LEON G, LEON Y. .Mere*-
deres 11, Depósito calzada de (AM¿ffa, \Ie ;,(is 
del Monte. 7972 alt 13-8 
Una caja de bieiro de seguridad mo-
derna, de Picbold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede-wr en Neptuno 33. Ea 
veinte centenee-Ta^venden. 
Un trapichito de moler caña de 16" largo x 
12" de diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt 15-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31V' 7 9 W 
de ciirso,--Un triple efecto Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto,—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doblo fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífuíras de Westou y He-
pworth,—Locomotoras de todos tamaños de 
vía ancha ó estrecha,—Carros par* caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderos y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios oumentondo fuerza y capacidad. 
Infortuará 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de lo noche. 
alt 26-26 M 
V I G A S D E A C E R O 
de la famosa fábrica de < arneggie y railes 
usados vía ancha y estrecha, para fábricas y 
para líneas, so venden en todas cantidades, 
cortadas á la medida que se desee, por metros 
y por toneladas. Socos usados do azúcar, arroz 
afrecho y maíz. En lo misma se venden dos 
chivos muy mansos, maestros de tiro. Escrito-
rio de Ha-rael, calle do Hospital entre Concor-
dia y IlameL 7951 4-7 
U n a s c i r a d o r a idriauce üucheife ti» & 
cuesta 460-tK) oro en el depisito de maquio*-
tiade Francisco P. Amat, Cuba aJ. 
C 10o9 alt 1 
i w i M m 
Se vende en $730 una nueva, moderna, com-
pleta, con su polea para recibir movimiento. 
Producción, diez orrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informes dirigirse i J , B»" 
very, Villegas 73. _7413 15-28 M _ 
ÜOLIiS flSTlfflTO "'6EM" 
Los mejores del mundo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO N E C E S I T A N ENGRASARSE 
La secadora más perfecta es I* 
"AOLTMAN M 1 L L E R , " 
ría 
Agentes: M a r t i n Domingruez ) ^ • 
Mercaderes ¿0, HABANA. 
6971 
26-17 my 
G A N G A , en $ÍOO oro se eede 
panteón en el mejor punto del ( ementono 
Colón, trato directo con el inte e«ad')._ 1" 
mes Cuba número 9, de 9 ó 11 de l» mañana. 
7838 — 
T A G U A S , P A L M I C H E ' Y GUANO 
Se da un palmar con controlo P"r;llIr>i eIi el 
viar proposiciones por escrito á R. 




S E V E N D E N ^ re, 
tanques de hierro de todas medid is 7^ ^ 
JMKS para sepulturas de niños y Perso"aí,rinl 16. 
res, varios dibujos. Calle de Zulucta n ' • 
7607 ^IgZi^ 
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